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El presente estudio de investigación tiene como objetivo describir cómo se desarrolla la 
modalidad Blended Learning y la percepción del logro del aprendizaje de los estudiantes de la 
carrera de diseño del curso Fundamentos Visuales 1 en un instituto privado de Lima en el 
periodo 2018-2. Para esta investigación se utilizó una muestra de 12 estudiantes de ambos 
géneros matriculados en el curso de Fundamentos Visuales 1 de la carrera de diseño y para la 
recolección de datos se utilizaron las técnicas de entrevista a profundidad y focus group. La 
investigación presenta un enfoque cualitativo con un alcance descriptivo y diseño 
fenomenológico que se focaliza en la subjetividad de los estudiantes. Dentro de los resultados 
se obtuvo que los estudiantes percibieron la ventaja de poder revisar el material de cada clase 
cuando, donde y cuantas veces lo deseen. Por otro lado, indicaron que en la plataforma Moodle 
hacían uso de pocas herramientas para las actividades y estas no generaban interacción entre 
los usuarios. Además, el tiempo presencial para trabajar les fue insuficiente debido a una mala 
distribución de las actividades virtuales y presenciales. Se concluye que la modalidad Blended 
Learning en el curso de Fundamentos Visuales 1 brindó la posibilidad de obtener una mayor 
flexibilidad y autonomía en su proceso cognitivo; no obstante, se hizo evidente la necesidad de 
realizar un ajuste en cuanto a la planificación, organización y estructuración del curso para su 
mejor funcionamiento y conseguir optimizar la percepción del logro del aprendizaje de los 
estudiantes. 
Palabras clave: Aprendizaje semipresencial, educación superior, entorno virtual del 







The following research has the objective to describe how the Blended Learning modality 
and the learning achievement perception of the students from design major of the Visual 
Fundamentals 1 course are developed in a private institute of Lima in the 2018-2 period. For 
this study, it was used a sample of 12 students, including both genders and who were enrolled 
in the Visual Fundamentals 1 course of the design major and for the collecting data, it was 
used the in-depth interview and focus group techniques. This research presents a qualitative 
approach with a descriptive scope and phenomenological design that focuses on the 
subjectivity of the students. According to the results, it was obtained that students perceived 
the advantage of being able to review the material from each class whenever, wherever and as 
many times as they wish. On the other hand, they indicated they only used a few tools from the 
Moodle Platform in their activities and these tools did not generate any interaction among the 
users. Furthermore, the onsite time was not enough due to a bad distribution of both, face-to-
face and virtual activities. It is concluded that Blended Learning modality in the Visual 
Fundamentals 1 course offered the possibility to get greater flexibility and autonomy in their 
cognitive process; however, it became evident the need to make an adjustment regarding the 
planning and structure of the course for a better functioning, and to optimize the perception of 
student learning achievement. 
Keywords: Blended learning, higher education, virtual learning environment, flipped 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Situación problemática 
La integración entre la tecnología y la enseñanza permite innovar a pasos acelerados el 
proceso de enseñanza aprendizaje, porque más allá de la presencialidad, las distintas 
modalidades desarrolladas, ponen a disposición del estudiante una variedad de medios y la 
posibilidad de tomar decisiones sobre su educación. 
Los cambios actuales en la sociedad, economía y cultura global propician la aparición de 
nuevas experiencias de aprendizaje relacionadas con la sociedad digital, las cuales dan lugar a 
nuevas modalidades como el aprendizaje semipresencial o Blended Learning (BL). Las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han evolucionado en todo ámbito y la 
educación no se encuentra exenta a ello. Ante esta situación se origina una oportunidad para 
que el docente y el estudiante de hoy tengan que enfrentar y asumir nuevos retos en la 
educación. 
A esto se suma que la incorporación de las TIC en Latinoamérica está provocando cambios 
importantes en los métodos emergentes de enseñanza aprendizaje. La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (2005) citada por la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI, 2017) concluyó que la educación a distancia en las universidades 
latinoamericanas demuestra un incremento sustancial en la experiencia de la educación digital 
incorporando nuevos enfoques pedagógicos que surgen al ritmo de las innovaciones 
tecnológicas para apoyar y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje; combinando la 
tecnología con ciertos aspectos de la metodología presencial. Aunque a pesar que las TIC se 
habrían situado con éxito, no habrían alcanzado profundizar tanto en los fundamentos 
pedagógicos de la educación en el aula. 
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Los desafíos educativos se encuentran relacionados a aspectos cualitativos de la gestión 
educacional, básicamente en la calidad educativa. Esto es importante en Latinoamérica donde 
la calidad de la educación superior continúa estando por debajo del estándar internacional, no 
logrando los aprendizajes a niveles aceptables. Sin embargo, cabe señalar que el éxito de la 
modalidad BL “reside en gran parte en la formación de los profesores para la utilización de los 
métodos apropiados para impartir la enseñanza” (OEI, 2017, p.76), capacitando a docentes en 
el uso de las TIC como en nuevas metodologías, siendo hasta el día de hoy, un proceso de 
aprendizaje permanente y cooperativo. 
Ante este fenómeno educativo se requiere una importante mejora de la educación que 
involucra esfuerzos en áreas como la acreditación, evaluación, formación de los docentes, 
políticas y normas que regulen este tipo de educación y mayor financiamiento tanto a nivel 
público como privado. 
Ante esta situación, la demanda de educación superior en Perú no solo se ve reflejada en el 
crecimiento de número de universidades, sino también en las diversas modalidades de estudio. 
La modalidad a distancia sigue creciendo en el Perú en estudiantes y en la cantidad de 
instituciones que la ofrecen implementando el uso de las TIC en modalidades BL, como medio 
para complementar el desarrollo de sus asignaturas. El auge de las TIC en la educación superior 
está cambiando la forma de la educación tradicional basada en el material impreso, por una 
más orientada a las plataformas virtuales y material didáctico digital; puesto que modelos como 
el BL están centrados en el uso de las TIC. Sin embargo, muchas universidades que 
implementan esta modalidad, no cuentan con especialistas en educación virtual, sumando la 
resistencia por parte de los docentes para implementar nuevas estrategias en el desarrollo de 
sus clases. A esto se suman los altos indicadores de deserción, los cuales son propiciados por 
la ausencia de disposición de los estudiantes para el autoaprendizaje (Rama y Pardo, 2010). 
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En el año 2015 el instituto privado objeto de estudio incursiona en la modalidad BL 
ofreciendo nuevas oportunidades y desafíos tanto para sus docentes como para sus estudiantes. 
Comprender los problemas y retos relacionados con esta modalidad es de suma importancia 
para la formación de futuros educandos. Sin embargo, se aprecia ciertas falencias para poder 
llevar de manera óptima esta nueva forma de aprendizaje de manera óptima. Los estudiantes 
que llevan esta modalidad de estudio, manifiestan insatisfacción con el curso, sin tiempo para 
cumplir con todos los deberes asignados, percibiendo una sobrecarga de actividades tanto 
presenciales como virtuales, injustificadas al tratarse de un curso transversal. De otro modo, 
tampoco muestran buen sentido de la organización para llevar adecuadamente este tipo de 
modalidad semipresencial. A muchos les cuesta cumplir con los trabajos asignados porque no 
están acostumbrados a este tipo de trabajo y en su defecto deciden abandonar el curso. 
Además, la capacitación docente se limita al uso de la plataforma sin profundizar en las 
nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje que han traído consigo la implementación de 
las TIC en la modalidad BL. Por su parte, el estudiante se limita a cómo ingresar al aula virtual. 
Igualmente, la falta de intervención del docente en la elaboración del material educativo del 
curso objeto de estudio — Fundamentos Visuales 1 — entra en conflicto con las necesidades 
académicas propias del contexto de los estudiantes y del tipo de carrera profesional. Así mismo 
se percibe cierta resistencia en el ámbito académico y estudiantil por asumir los cambios 
inherentes. 
Finalmente, el presente trabajo de investigación busca describir cómo se desarrolla la 
modalidad BL, además de la percepción del logro del aprendizaje de los estudiantes del curso 
de Fundamentos Visuales 1, en un instituto privado de la ciudad de Lima durante el período 
2018-2. Se busca describir el panorama real en función a la aplicación de esta modalidad por 
parte de la institución objeto de estudio; y mediante la recolección de datos y de opiniones por 
parte de estudiantes, al recoger su percepción en relación al aprendizaje logrado. A partir de 
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esto, busca proporcionar elementos informativos que le permitan a la institución identificar la 
situación y la posibilidad de replantear ajustes que apunten a optimizar la implementación de 
la modalidad BL para dar como resultado una mejora en la percepción del logro del aprendizaje 
en sus estudiantes. 
 
1.2. Preguntas de investigación 
1.2.1. Pregunta general. 
¿De qué manera se desarrolla la modalidad Blended Learning y la percepción del logro del 
aprendizaje de los estudiantes de la carrera de diseño del curso de Fundamentos Visuales 1 en 
un instituto privado de la ciudad de Lima durante el período 2018-2? 
 
1.2.2. Preguntas específicas. 
¿De qué manera se desarrolla la modalidad Blended Learning según los estudiantes de la 
carrera de diseño del curso de Fundamentos Visuales 1 en un instituto privado de la ciudad de 
Lima durante el período 2018-2? 
¿Cómo es la percepción del logro del aprendizaje de los estudiantes de la carrera de diseño 
del curso de Fundamentos Visuales 1 en un instituto privado de la ciudad de Lima durante el 
período 2018-2? 
 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general. 
Describir cómo se desarrolla la modalidad Blended Learning y la percepción del logro del 
aprendizaje de los estudiantes de la carrera de diseño del curso de Fundamentos Visuales 1 en 




1.3.2. Objetivos específicos. 
Describir el desarrollo de la modalidad Blended Learning según los estudiantes de la carrera 
de diseño del curso de Fundamentos Visuales 1 en un instituto privado de la ciudad de Lima 
durante el período 2018-2. 
Describir la percepción del logro del aprendizaje de los estudiantes de la carrera de diseño 




Para comprender los problemas y retos de esta modalidad en la institución privada objeto 
de estudio, se pretende investigar la percepción del estudiante con respecto al aprendizaje 
logrado en la modalidad BL. 
 
1.4.1. Justificación teórica. 
A nivel teórico, esta investigación ha realizado una revisión sobre la modalidad BL donde 
se han comparado aportes de diversos autores y presenta la importancia de los agentes 
involucrados. Esta investigación permite obtener información actualizada sobre las variables 
en estudio, analizar aportes que favorecen al aprendizaje en esta modalidad, e indagar sobre la 
satisfacción de los estudiantes. Permite a su vez generar conocimiento sobre una realidad que 
aún no se ha estudiado. 
 
1.4.2. Justificación práctica y social. 
Los resultados de esta investigación proporcionarán un diagnóstico sobre cómo el estudiante 
percibe su aprendizaje y de qué manera este aprendizaje podría mejorar bajo la modalidad BL. 
Del mismo modo, los resultados de esta investigación permitirían planificar y desarrollar 
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oportunidades de mejora para una implementación más eficiente y lograr una repercusión 




CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
Delgado (2020) en su tesis “La competencia digital del profesorado y el empoderamiento 
digital a estudiantes: estudio de caso de asignaturas semipresenciales” tuvo como finalidad 
estudiar el autoconocimiento de la competencia digital de los docentes y estudiantes de 
postgrado en el contexto BL. Este estudio tiene un enfoque mixto, con un diseño de estudio de 
caso y un alcance temporal sincrónico seccional de corte transversal y la muestra asciende a 25 
profesores y 37 estudiantes. Se utilizó el cuestionario, entrevista, observación participante y no 
participante, y grupo focal para examinar la autopercepción y grado de conocimiento por parte 
del docente y estudiantes de postgrado en entorno BL.  
En esta investigación el 90% de los estudiantes denotan rangos positivos en el uso de 
tecnologías para el aprendizaje autodirigido en un ambiente BL y un 75% opina de forma 
favorable sobre el uso relevante de la información y modalidades de comunicación. Así mismo, 
el 83% afirma tener la capacidad de construir conocimiento a través de las TIC y un 79% logra 
realizar una investigación proactiva y colaborativa en acciones innovadoras. El autor concluye 
que la competencia digital tiene tres eventos cognitivos que los estudiantes deben demostrar: 
lectura en entornos digitales (adquisición del conocimiento), creación (procesamiento de la 
información) y comunicación (difusión del nuevo aprendizaje). Una vez logrados estos tres 
eventos, habrán desarrollado su competencia digital. 
Esta tesis resulta relevante para la presente investigación porque en sus resultados se puede 
evidenciar el logro del aprendizaje al obtener la competencia digital mediante la familiarización 
que tienen los estudiantes con las TIC, las cuales son fundamentales para el apropiado 
desenvolvimiento en un ambiente BL y cómo el buen uso de este puede influenciar en la mejora 
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del proceso de enseñanza aprendizaje traduciéndose en una mejor percepción del aprendizaje 
por parte de los participantes.  
 
Duque y Soler (2019) en su tesis “Blended learning para el desarrollo de la comprensión de 
textos escritos en inglés en los aprendices del SENA” tuvo como objetivo reforzar la 
comprensión lectora del idioma inglés a través de una estrategia b-learning. La presente tesis 
tiene un enfoque cualitativo, con un diseño de investigación acción y un alcance descriptivo 
cuya muestra consta de 10 estudiantes. Se realizó una evaluación diagnóstica mediante el uso 
de un cuestionario, una rúbrica para una prueba diagnóstica sobre el nivel de inglés y una 
rúbrica de actividades evaluativas en la plataforma Moodle. 
En esta investigación, el 80% de los estudiantes logró la comprensión de los temas 
presentados. Con referencia a las actividades en la plataforma, todos los estudiantes realizaron 
todas las entregas solicitadas; con esto se puede afirmar que la implementación de la plataforma 
permite realizar un monitoreo riguroso sobre las actividades establecidas. Concluyen que el 
uso del Moodle permitió el monitoreo de las actividades planteadas, así mismo facilitó la 
verificación del acceso a la misma considerando que la herramienta Moodle es de suma 
importancia para el aprendizaje de los temas establecidos. Las autoras manifiestan la necesidad 
de la implementación de un sistema de aprendizaje semipresencial. 
Esta tesis resulta interesante porque expone que la implementación de nuevas estrategias 
acompañadas de la modalidad BL brindan resultados positivos con relación a la comprensión 
lectora en el idioma inglés y se reafirma que la implementación de esta modalidad es favorable 
para lograr aprendizajes y motivar a los estudiantes. Estos resultados son de gran ayuda para 




Aguilar, de las Fuentes, Justo y Rivera (2019) en su estudio “Percepción de los estudiantes 
acerca de la modalidad semipresencial en la enseñanza de las ciencias básicas de la Ingeniería. 
Un estudio de caso universitario” tuvo como objetivo recoger, explicar y examinar las 
percepciones que poseen los estudiantes de ingeniería sobre la modalidad BL con la finalidad 
de construir un referente que permita optimizar la calidad de dichos cursos. La metodología se 
llevó a cabo mediante un análisis de frecuencias, análisis de varianza y un análisis de 
conglomerados; cuya muestra estuvo conformada por 261 estudiantes universitarios 
matriculados en el primer o segundo semestre y que llevaron por primera vez un curso BL en 
la Facultad de Ingeniería Mexicali. Se aplicó una encuesta, para establecer la percepción de los 
estudiantes respecto a las asignaturas BL que cursaron durante los periodos 2016-2 y 2017-1. 
En el presente estudio se evidencia un aumento del 16% en la percepción de la muestra 
respecto a la experiencia con un curso BL en contraste con los resultados del ciclo anterior. 
Además, se obtuvo un incremento del 18% por el gusto de la modalidad BL al momento de 
calificar la experiencia del curso bajo esta modalidad. Los autores concluyen en una exposición 
de un estudio de casos con características propias, que permite comprender la aceptación de 
los cursos semipresenciales por parte de los estudiantes en la FIM y examinar el alto grado de 
percepción de los estudiantes con respecto a la modalidad BL, esto facilita expandir y optimizar 
la experiencia.  
Este estudio es importante para la presente investigación al evidenciarse en los estudiantes, 
una percepción positiva y creciente hacia la experiencia y gusto de llevar un curso en la 
modalidad semipresencial, lo cual es una señal de que su implementación se muestra de manera 
favorable en el logro del aprendizaje de los estudiantes. Estos resultados sirven de referencia 




Criollo (2018) en su tesis “Modelo didáctico basado en el b-learning para el proceso de 
enseñanza de la materia de derecho laboral, del V semestre en la Universidad Regional 
Autónoma de los Andes – UNIANDES, extensión Santo Domingo”, tuvo como objetivo 
plantear un modelo formativo basado en el BL que aporte a la enseñanza del curso Derecho 
Laboral. El estudio tuvo un enfoque cuali-cuantitativo y alcance descriptivo; cuya muestra 
estuvo conformada por un docente y 50 estudiantes del quinto semestre de la universidad antes 
mencionada. Se aplicó una encuesta a los estudiantes y una entrevista al docente, para 
evidenciar los resultados que se obtienen con la aplicación de las TIC en la asignatura de 
estudio. 
En este estudio, el 92% de la muestra encuestada considera que el BL contribuye al proceso 
de enseñanza debido a que el uso de las TIC dinamiza la educación y permite vincular nuevas 
perspectivas para mejorarla. El autor concluye que la inserción del ámbito virtual generó un 
proceso permanente de aprendizaje para los estudiantes, permitiendo optimizar el trabajo a 
distancia con el presencial, cubriendo diversas necesidades, brindando retroalimentación para 
aprender de los errores con la finalidad que estos sean capaces de construir su propio 
conocimiento y subsanar sus fallas para rendir exitosamente su evaluación final. Recomienda 
la creación de un reglamento interno que formalice el uso del BL como modelo formativo 
apuntando a una educación de calidad y de esta manera los estudiantes puedan aprender 
utilizando herramientas virtuales y presenciales.  
El presente estudio indica que con la implementación del curso BL se obtienen beneficios 
como el aprendizaje permanente de los estudiantes y la creación de su propio conocimiento, 
los cuales son lineamientos básicos para una enseñanza de calidad. Esta información es de 





Mellado y García (2017) en su tesis “Implementación de B-Learning como Mecanismo de 
Cualificación del Aprendizaje en el Desarrollo de los Cursos Presenciales de Topografía y 
Precálculo en el Programa de Ingeniería Civil de la Universidad La Gran Colombia” tuvieron 
como objetivo expresar las cualidades del aprendizaje a través del BL como estrategia de 
educación inclusiva para el desarrollo de los cursos de Topografía y Precálculo del programa 
de Ingeniería Civil. El estudio tuvo un enfoque cualitativo, con alcance descriptivo y diseño de 
interpretación hermenéutico; cuya muestra constó de 47 estudiantes de los cursos de 
Topografía y de Precálculo, de la facultad en mención en el período II-2016. Se utilizó pruebas 
diagnósticas y encuestas descriptivas como instrumentos para registrar las actitudes de los 
estudiantes con respecto al uso de la plataforma virtual. 
En este estudio, el 88.9% de la muestra manifestó su satisfacción con los aprendizajes. 
Además, el 77.8% contestó que las actividades virtuales propuestas permitieron su motivación 
con relación a su participación, debido a que es un reto acorde con la época actual, hay variedad 
de actividades, se puede reforzar aprendizajes y conocimientos. Los autores concluyen que los 
cursos BL, maximizan el aprendizaje autodirigido y permiten que cada estudiante descubra su 
propio estilo de aprendizaje. Este proceso hace que los educandos participen, personalizando 
espacios y aprovechen mejor los recursos, y mediante herramientas interactivas trabajen según 
los hábitos y necesidades personales de cada estudiante. Asimismo, recomiendan desarrollar 
estrategias para que los estudiantes hagan uso frecuente del aula virtual como refuerzo de su 
proceso de aprendizaje.  
Esta tesis resulta valiosa para el presente estudio porque los resultados denotan satisfacción 
y motivación por parte de los estudiantes, siendo esta información esencial al encontrarse 





2.1.2. Antecedentes nacionales. 
Young (2019) en su tesis de magíster titulada “Estudio Comparativo del Compromiso y 
Rendimiento Académico de Estudiantes Universitarios en Cursos con Blended y Flipped 
Classroom en una universidad privada de Lima”, tuvo como objetivo analizar las semejanzas 
y diferencias en el compromiso hacia el curso y rendimiento de estudiantes universitarios 
cuando se utilizan los modelos Blended Learning y Flipped Classroom. El estudio tuvo un 
diseño cuasiexperimental con alcance correlacional, y la muestra estuvo conformada por 34 
estudiantes matriculados en dos horarios del curso a cargo del mismo docente. Para la 
obtención de información se realizó la técnica del emparejamiento o apareo. 
Se identificó que más del 70 % de los estudiantes Blended Learning y Flipped Classroom 
presentaron altos niveles de compromiso con el curso. Estos resultados podrían deberse al 
diseño de las actividades presenciales y en línea, así como al grado de compromiso e 
involucramiento del docente en las actividades implementadas, la buena comunicación y 
retroalimentación brindada. Se recomienda continuar investigando modelos de enseñanza que 
integren las TIC como Blended Learning y el Flipped Classroom. Ello asegurará que se 
implementen las mejores estrategias de enseñanza a través de estos modelos y se logre una 
enseñanza de calidad, compromiso y aprendizajes significativos en los estudiantes. 
Este estudio es relevante para la presente investigación porque aporta información 
importante con respecto a la implementación de estrategias de enseñanza bajo la modalidad 
Blended Learning con miras a lograr una enseñanza de calidad que implique el compromiso de 
estudiantes y docentes. 
 
Calderón (2018) en su tesis de magíster titulada "El aprendizaje del idioma inglés a través 
del Blended Learning en estudiantes - Modalidad Semipresencial de la Universidad Peruana 
Los Andes”, tuvo como objetivo fundamental determinar cómo se relacionan la modalidad BL 
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con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la Escuela de Derecho y Ciencias 
Políticas. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, con alcance correlacional, diseño cuasi 
experimental, y la muestra estuvo conformada por 200 estudiantes. Se utilizaron tres 
instrumentos de elaboración propia (una lista de cotejo, guion de cuestionario y el guion de 
entrevista) que evaluó cómo se relaciona el BL con el aprendizaje del idioma inglés en el 
semestre académico 2016-II. 
Se reportó que el 95 % de los participantes se siente motivado a estudiar en modalidad BL, 
además se reportó que el 95 % de la muestra afirma que existe un alto nivel de 
retroalimentación; asimismo la población estudiada establece mayor interactividad en el BL. 
Según los resultados de la investigación determinan que existe una relación positiva porque se 
establece un alto grado de confiabilidad en la modalidad BL. Como recomendación, el 
investigador sugiere implementar una didáctica que individualice y se adapte a las enseñanzas 
según las inteligencias múltiples y estrategias de los estudiantes. 
Esta tesis es importante para la presente investigación porque aporta evidencia sobre el 
desarrollo de habilidades en correspondencia con los estilos y ritmos de aprendizajes de los 
estudiantes. Además, la muestra demuestra alta eficacia de la modalidad BL a través del 
análisis cuantificable de sus experiencias positivas en su aprendizaje, por lo que los resultados 
enriquecerán la discusión académica con los datos hallados al finalizar esta investigación. 
 
Vite y Delgado (2018) en su tesis de magister, “El b-learning y el Aprendizaje de los 
Estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Universitaria de Educación a Distancia 
Universidad Nacional Federico Villarreal, 2016”, tuvo como objetivo determinar la influencia 
del Blended Learning en el aprendizaje de los estudiantes en la unidad de educación a distancia 
de una universidad en la ciudad de Lima. El tipo de investigación fue descriptivo con un 
enfoque cuantitativo, y diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 150 
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estudiantes. Se utilizaron encuestas a los estudiantes, entrevistas a los docentes, haciéndose 
también un análisis documental de la currícula y del acta de notas. 
En cuanto a las características pedagógicas del BL estas tuvieron un nivel de conformidad 
del 42.5 % de los estudiantes; con respecto a sus características organizativas los participantes 
manifestaron un nivel de aceptación del 36.5 %; y sobre las características técnicas se obtuvo 
un 37.5 % de aceptación. Estos resultados reflejan un bajo nivel de aceptación de parte de los 
estudiantes frente a la forma en que se viene aplicando el BL, sin embargo, se notó una mejora 
en el rendimiento académico lo cual se pudo comprobar al realizar la comparación de las 
calificaciones obtenidas en el grupo de control, pero se observó que las calificaciones seguían 
siendo bajas. Los investigadores recomiendan que se debe ofrecer diferentes recursos 
didácticos que permitan fortalecer el autoaprendizaje, habilidades comunicativas, 
responsabilidad y motivación, también sugiere trazar objetivos bien definidos donde se detalle 
la conexión entre las actividades presenciales y virtuales, de esta manera logrando la 
participación activa del estudiante. 
Esta tesis es relevante para la presente investigación porque analiza al BL y las expectativas 
de aprendizaje de los estudiantes mediante esta modalidad, siendo estas las variables que serán 
evaluadas, sus resultados serán de apoyo al discutir los hallazgos obtenidos. 
 
Canales (2017) en su tesis doctoral titulada “Influencia de la modalidad de enseñanza 
semipresencial en la percepción del aprendizaje de los estudiantes de la división de estudios 
Profesionales para Ejecutivos de la UPC en el curso de economía”, tuvo como objetivo analizar 
los elementos de la modalidad BL que incurren en la apreciación del aprendizaje de los 
estudiantes del curso de economía. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, de diseño no 
experimental y la muestra estuvo conformada por 250 alumnos de la división de estudios 
profesionales para ejecutivos de la UPC. Para evaluar la influencia del BL en el proceso de 
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enseñanza aprendizaje en los estudiantes adultos matriculados en el curso de economía del 
ciclo 2014-1, se elaboró una encuesta. 
Más del 77 % de los encuestados, señala estar conformes con relación a que tienen toda la 
información relevante para el correcto desarrollo del curso como información académica, 
diseño de estrategias orientadas a una metodología semipresencial. El autor concluye que estos 
resultados reflejan la influencia positiva de la modalidad BL en la percepción del proceso de 
enseñanza de los alumnos. El investigador sugiere que la programación de actividades del 
curso, estén disponibles para el estudiante desde el momento de su matrícula. 
Esta tesis es importante para la investigación porque comprueba que el material compartido 
en la plataforma a disposición de los estudiantes influye de manera positiva en la modalidad 
BL y motiva a seguir investigando para así mejorar la percepción del estudiante sobre la 
metodología de enseñanza aprendizaje. 
 
Mamani (2016) en su tesis de magister, “Paradigma del aprendizaje mixto (Blended 
Learning) y logro del aprendizaje significativo en los estudiantes de educación superior, Puno 
2016”, tuvo como objetivo determinar la forma en que influye el Blended Learning en el logro 
de aprendizaje de los estudiantes de un instituto superior en la ciudad de Puno. El enfoque del 
estudio fue cuantitativo, con diseño cuasiexperimental y la muestra estuvo conformada por 174 
estudiantes. Se utilizaron encuestas y un examen de conocimiento que evaluó el aprendizaje 
significativo de los estudiantes. 
Se reportó que el 40 % de los estudiantes encuestados tiene un estilo de aprendizaje 
pragmático y un 28 % un estilo activo; asimismo el 48 % califica como bueno la modalidad 
BL y el 28 % manifiesta que es excelente. Según los resultados de la investigación existe una 
relación positiva en el logro del aprendizaje con la modalidad BL. El investigador sugiere tomar 
en cuenta: los enfoques de aprendizaje de los estudiantes y estrategias que incentiven la 
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participación activa de los estudiantes en esta modalidad de aprendizaje para lograr un 
aprendizaje significativo. 
Este estudio es relevante para la presente investigación porque describe el proceso de 
desarrollo del modelo Blended Learning, además estudia los aspectos académicos relacionados 
a los hábitos y estilos de aprendizaje de los estudiantes; así como las técnicas de enseñanza de 
los docentes de la modalidad BL valorando la efectividad de la metodología semipresencial 
activa al facilitar el logro del aprendizaje. 
 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Modalidad Blended Learning. 
2.2.1.1. Historia del Blended Learning. 
Previo a definir el significado de la modalidad Blended Learning, es necesario indagar en 
sus orígenes. 
La educación a distancia es una experiencia de aprendizaje originalmente asíncrona donde 
se intercambian conocimientos planificados mediante material de aprendizaje impreso y 
electrónico con el respaldo de una organización. Utiliza estrategias educativas que permiten 
superar las limitaciones de espacio y tiempo entre quienes intervienen en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, propiciando así el aprendizaje independiente del estudiante mediante 
hábitos de estudio, constancia y autodisciplina (Chaves, 2017). 
La educación por correspondencia fue una de las primeras modalidades de la educación a 
distancia, que toma mayor presencia en el siglo XX debido al desarrollo tecnológico y a la 
creciente demanda de la educación superior. 
La educación a distancia ha ido evolucionando y para ello se ha clasificado en generaciones 
o etapas considerando la tecnología para la reproducción y distribución de los recursos 
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educativos y según varios autores citados por (Chaves, 2017) como se muestran en la tabla 1, 
consideran desde tres hasta seis momentos. 
Tabla 1  
Etapas evolutivas de la educación a distancia 
Autor Etapas evolutivas de la educación a distancia 
Arboleda (2013), 
Ramírez (2012) y CNA 
(2012) 
1. Medios impresos por correspondencia. 
2. Servicio por correspondencia incorporando radio y televisión. 
3. Medios electrónicos con un papel predominante de las redes telemáticas. 
Simpson y Anderson 
(2012) y Aparici (2002) 
1. Medios impresos por correspondencia: intercambio de libros, manuales y 
otros documentos. 
2. Tecnología analógica: radio, televisión y video. 
3. Informática y documentos electrónicos con comunicación asíncrona. 




Educación Superior a 
Distancia – ACESAD 
(2013) 
1. Medios impresos por correspondencia. 
2. Tecnología analógica: radio, televisión y video. 
3. Informática y documentos electrónicos con comunicación asíncrona. 
4. Digital (internet y sus servicios) con comunicación y actividades síncronas: 
teleconferencias. 
5. Mayor integración y acceso a contenidos mediante repositorios y campus 
virtuales. 
Gunawardena y McIsaac 
(2004) 
1. Medios impresos por correspondencia. 
2. Tecnología analógica: radio y televisión. 
3. Televisión por cable. 
4. Televisión interactiva. 
5. Archivos de audio y video. 
6. Sistema de teleconferencia. 
Nota. Elaboración propia a partir de Chaves, 2017. 
En el Perú, la educación a distancia llega entre los años 70 y 80. Después del año 2000, la 
educación a distancia llega a otras carreras profesionales (Rama y Pardo, 2010). 
 
El electronic learning, más conocido como e-learning, es un modelo de enseñanza a 
distancia donde predomina la asincronía y la sincronía, y utiliza las TIC para que los estudiantes 
puedan comunicarse e interactuar durante su proceso de formación (Ramirez-Anormaliza, 
2016) sin límites geográficos ni de tiempo, facilitando el manejo de la información y 
permitiendo la aplicación de nuevos métodos pedagógicos centrados en el estudiante. 
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De acuerdo con los estudios realizados en el 2013 por Rodenes, Salvador y Moncaleano se 
determinaron las siguientes características del e-learning: Facilita la incorporación de 
conocimientos mediante el empleo de contenidos interactivos. Permite la interacción grupal a 
través del servicio de internet. Soporta la producción de contenidos multimedia e interactivos. 
Permite el acceso a la comunicación y al trabajo entre instituciones académicas a nivel mundial. 
Reduce total o parcialmente la coordinación de actividades físicas educativas. Permite la 
comunicación asíncrona para que docente y estudiante interactúen en diferentes lugares y 
tiempo. 
Rodenes et al. (2013) establecen las siguientes ventajas y desventajas de la educación 
virtual: 
Tabla 2  
Ventajas y desventajas del e-learning 
Ventajas Desventajas 
Brinda flexibilidad en tiempo y desplazamientos. 
Optimiza costos en el desarrollo de contenidos para 
las instituciones educativas. 
Ofrece una metodología centrada en el ritmo de los 
estudiantes. 
Flexibilidad en el tiempo y espacio. 
Permite un acceso ilimitado para obtener mayor 
conocimiento. 
Posibilita un aprendizaje más significativo con el uso 
de multimedia. 
Personalizable al estilo de aprendizaje de cada 
estudiante. 
Promueve mayores oportunidades para el diálogo, 
debate y cooperación. 
Facilita a los estudiantes diversas herramientas de 
comunicación síncrona y asíncrona. 
La propuesta pedagógica en el e-learning no tiene 
presente la diversidad de características de los 
estudiantes. 
Exige mayor tiempo de preparación para el docente. 
Falta de inmediatez en las respuestas. 
Falta de motivación extrínseca. 
El estudiante debe contar con habilidades de 
autoaprendizaje. 
La calidad de la formación puede ser afectada 
negativamente, sino existe una buena relación entre 
el docente y el estudiante. 
Exige mayor esfuerzo que la educación 
convencional. 




2.2.1.2. Definición del Blended Learning. 
La aparición del e-learning generó serias dudas sobre su eficacia y eficiencia, ocasionando 
la incorporación del componente presencial; el cual supuso mayor eficacia, haciendo viable un 
nuevo modelo educativo llamado Blended Learning (Turpo, 2010). 
Históricamente, la aparición del Blended Learning se describe como la convergencia entre 
el aprendizaje presencial tradicional y la modalidad mediada por el uso de la computadora 
(Graham, 2005). Turpo (2010) citando a Aiello y Cilia (2004) menciona que el nacimiento del 
BL responde a una nueva realidad social que exige una organización pedagógica renovada que 
conecte los procesos tecnológicos con la innovación educativa. 
Muchos autores definen brevemente a la modalidad Blended Learning como aquella manera 
de aprender en la que se combina una enseñanza presencial (face-to-face) con una enseñanza 
virtual. Llamada de diversas formas como: BL, b-learning, modalidad híbrida, enseñanza 
semipresencial, educación flexible, aprendizaje combinado, bimodal o mixto, entre otros 
(Bartolomé, 2004; Stein & Graham, 2014; Turpo, 2010; Vera, 2008), garantiza flexibilidad en 
el tiempo, espacio y forma en cómo se construye el conocimiento del estudiante a través de 





Figura 1 Descripción esquemática del BL. 
Nota. Adaptado de Mason & Rennie, 2006; citado en Vásquez 2016. 
 
Esta modalidad de aprendizaje, al estar centrada en el alumno, destaca el término 
aprendizaje que contrasta con el de enseñanza. El docente no puede diseñar el aprendizaje, sólo 
puede diseñar la enseñanza debido a que el aprendizaje es una actividad que el mismo alumno 
diseña, del modo en que considera más conveniente para lograr alcanzar sus objetivos de 
aprendizaje (Bartolomé, 2004). En tal sentido, incluye un diseño instruccional en actividades 
virtuales como en las presenciales, combinando materiales físicos y recursos de las TIC de 
forma asíncrona, que posibilita un proceso educativo eficaz (Graham, 2005; Turpo, 2010). 
Los cursos híbridos son cursos en los que una porción significativa del proceso de enseñanza 
aprendizaje migran a un ambiente digital, y el tiempo utilizado en un ambiente de clase 
tradicional es reducido más no eliminado. Según Garnham & Kaleta (2002), el objetivo de los 
cursos BL sería combinar las mejores características de la enseñanza presencial con las del 
aprendizaje en línea para promover oportunidades de aprendizaje activo y autodirigido para los 
estudiantes con mayor flexibilidad. Utilizando tecnologías basadas en la computación, los 
docentes rediseñan el contenido de sus sesiones en nuevas actividades individuales o 
colaborativas de aprendizaje en línea. 
Si bien desde la perspectiva de su concepción, persiste una dualidad entre lo tecnológico y 
lo pedagógico, Vásquez (2016) agrega que, en cuanto al momento de diseñar un curso 
semipresencial, se le da énfasis a la pedagogía sobre la tecnología. 
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Bartolomé (2004) plantea que el BL se justifica como una solución más económica que la 
formación presencial reduciendo los costos elevados de una educación tradicional, pero que al 
mismo tiempo trata de mejorar la calidad del proceso educativo. Pincas (2003) y Young (2002) 
citados por Bartolomé (2004) comparten una posición sobre los docentes, donde Pincas 
justifica la aplicación de la metodología semipresencial como una forma fácil y poco radical 
de introducir las TIC a un cuerpo docente reacio al cambio; mientras que Young menciona que 
al parecer los modelos mixtos generan menos polémica que los cursos 100 % virtuales ya que 
algunos docentes discrepan ante posibles cambios de un sistema tradicional que siempre ha 
funcionado. 
Muchas personas hoy en día viven en un modo “blended” gracias a la mezcla de las 
actividades y experiencias físicas y en línea que experimentan. El BL no solo se adapta al estilo 
de vida moderno y conectado, sino que también proporciona beneficios a los estudiantes, 
maestros y administración como mayor acceso y conveniencia, aprendizaje mejorado y costos 




Tabla 3  
Beneficios del Blended Learning 
Beneficios Características 
Mayor acceso y 
conveniencia 
Cuando se realiza de manera óptima, los cursos blended permiten un incremento de 
acceso y conveniencia sin renunciar a las cosas que muchos estudiantes asocian con una 
experiencia de aprendizaje efectiva y satisfactoria como la construcción de relaciones con 
profesores y compañeros. 
Si bien aún requieren cierta asistencia física, los cursos BL brindan mayor flexibilidad y 
libertad que los cursos 100 % presenciales, al migrar una cantidad significativa de 
sesiones de clases al aula virtual. 
Aprendizaje 
mejorado 
Investigaciones educativas demuestran que los cursos blended son más efectivos 
comparados con ambas modalidades como son la presencial y en línea. 
Algunas ideas sobre la efectividad de la modalidad blended son: 
Diseño instruccional mejorado. Los cursos semipresenciales pueden tener un diseño más 
intencional siempre y cuando exista una iniciativa por parte de la institución que involucra 
diseñadores de instrucción o tecnólogos educativos. 
Mayor orientación y desencadenantes. El entorno del BL brinda una ruta clara a través de 
recursos, actividades y evaluaciones con orientación explícita en cada paso. 
Fácil acceso a actividades de aprendizaje. Al tener material y actividades en línea 
permite un mejor compromiso de acuerdo a su propio horario lo cual permite un 
aprendizaje más completo. 
Oportunidades de aprendizaje individualizadas. Dado que el alumno tiene acceso a 
materiales digitales del curso y los puede revisar según sus necesidades, permite que éste 
pueda autodirigir actividades de aprendizaje para cubrir sus vacíos de conocimiento. 
Mayor compromiso a través de la interacción social. Los entornos en línea que facilitan 
las discusiones, la colaboración, etc. pueden incrementar la interacción entre estudiantes y 
compromiso con la materia. 
Tiempo en la tarea. Los cursos blended tienden a intensificar la concentración del 
estudiante en trabajos más relevantes a través del Learning Management System (Sistema 
de Administración de Aprendizaje). 
Costos 
reducidos 
Los cursos BL pueden disminuir costos en general. 
Para estudiantes y docentes hay menos tiempo de viaje, se ahorra en el transporte y 
estacionamiento. 
La institución educativa por otra parte, reduce recursos físicos del campus, maximizando 
su espacio físico. Esto abre el espacio físico para la programación del aula para otra 
sección. 
Nota. Elaboración propia a partir de Stein & Graham, 2014. 
Andrade (2012) también agrega algunos beneficios del efecto BL según Ruiz Bolívar (2008) 
como que se mejora cognitivamente el desempeño académico, y afectivamente se considera la 
satisfacción, la motivación, la actitud y el interés. 
Estudios de investigación cualitativos realizados en la Universidad de Wisconsin en 
Milwaukee (Garnham & Kaleta, 2002), sugieren que los estudiantes aprenden más en cursos 
diseñados en formato BL comparándolo con clases tradicionales y los profesores responsables 
de las secciones BL informan que los estudiantes obtuvieron mejores resultados en los 
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exámenes, produjeron proyectos de alta calidad y eran capaces de sostener debates más 
significativos con el material del curso. Spika (2002, citado en Vaughan, 2007), agregó que el 
aumento de las oportunidades de aprendizaje autodirigido en el modelo BL ayudó a los 
estudiantes a desarrollar habilidades de administración de proyectos y tiempo. 
El BL al integrar la enseñanza presencial con la virtual, presenta características de ambas 
modalidades, además de algunas que son exclusivas de esta modalidad (Gonzales, 2011). 
Según Bartolomé (2004) se busca mover al estudiante de un papel más pasivo a otro más activo, 
centrando el aprendizaje en el estudiante. Gonzales (2011) menciona que la modalidad BL 
permite diversificar las metodologías presenciales con las del e-learning que enriquecen y 
facilitan el aprendizaje. Permite al estudiante desarrollar habilidades de interacción y trabajo 
en equipo. Gracias a la interacción en línea entre pares, permite generar habilidades de 
pensamiento crítico. Es flexible en cuanto al horario y forma de estudio. Permite la resolución 
de problemas desde diferentes puntos de vista. Se apoya en el trabajo colaborativo para lograr 
los objetivos de aprendizaje. Optimiza el tiempo presencial. Promueve la retroalimentación 
asíncrona. Utiliza las TIC como complemento a la clase presencial. Según Andrade (2012) 
además de la flexibilidad ofrecida, el BL brinda al estudiante materiales y recursos económicos 
a fin de favorecer el desarrollo de sus habilidades. 
La clave del éxito del BL es la selección apropiada de los recursos para cada acción de 
aprendizaje teniendo en cuenta sus funcionalidades y posibilidades. Se puede elegir entre todos 
los recursos del e-learning, no obstante, es importante comparar los recursos presenciales de 
los virtuales y mezclar las técnicas de ambos (Bartolomé, 2004). 
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Tabla 4  
Recursos para el Blended Learning 
Recursos Descripción 
Clase magistral Clases lideradas por alumnos. División de la clase en grupos pequeños. Clase a 
distancia mediante video síncrono. Un espacio en la web como repositorio de 
información. Dinámicas grupales como Think-Pair-Share, One minute paper o 
Traveling File. 
Estudio independiente  Consulta de libros de texto o manuales. Consulta de materiales preexistentes en 
internet. 
Aplicación Realización de experimentos, prácticas en laboratorio, trabajos escritos de 
desarrollos, investigaciones aplicadas o aprendizaje basado en problemas (ABP). 
Tutoriales Aplicación de la enseñanza asistida por computadora mediante tutoriales guiados. 
Trabajo colaborativo Uso de los wikis para construir de forma rápida y colaborativa un documento entre 
los miembros de una comunidad o grupo de trabajo. 
Comunicación Son muchas las tecnologías que se tienen disponibles (listas, foros, chat, etc.), pero 
entre todas tiene una especial importancia el correo electrónico. 
Evaluación Uso de los CAT (Computer Adapted Testing), pruebas que se adaptan a las 
respuestas del estudiante y permiten una mayor precisión y retroalimentación de 
calidad. 
Nota. Adaptado de Marsh, 2003 citado en Bartolomé, 2004. 
 
2.2.1.2.1. Uso pedagógico del BL. 
El aspecto pedagógico es un elemento esencial para la generación del conocimiento, el cual 
comprende diversas técnicas y estrategias aplicadas por el docente que buscan lograr un 
proceso educativo exitoso. Las estrategias pueden estar enfocadas en el trabajo individual, en 
el trabajo en grupo o en el trabajo colaborativo; y estas pueden aplicar técnicas centradas en el 
pensamiento crítico, centradas en la creatividad, recuperación de información, trabajo con 
materiales multimedia interactivos, lluvia de ideas, trabajo por proyectos, entre otros. Con el 
apoyo de las TIC y basadas en las competencias que los estudiantes requieren para sus 
actividades académicas, hacen más fácil el aprendizaje. Es por ello que el e-learning y el 
b-learning surgen como aporte para la creación de nuevos aprendizajes. (Contreras, González 
y Fuentes, 2011) 
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Diversos autores definen las TIC como el conjunto de progresos tecnológicos que facilitan 
la informática, las telecomunicaciones, las tecnologías audiovisuales y la red Internet; 
canalizado a través de herramientas electrónicas tanto hardware (soportes físicos) como 
software (programas) para la obtención, almacenamiento, tratamiento, presentación y difusión 
de la información digitalizada de acuerdo a las necesidades de los usuarios. A diferencia de las 
tecnologías tradicionales, estas pueden producir nuevos espacios de comunicación y expresión 
que hacen posible que los destinatarios desarrollen nuevas experiencias formativas, expresivas 
y educativas. (Comoglio, 2014; Días, 2013; Contreras et al., 2011) 
Hoy en día el manejo de la vasta información que los estudiantes tienen al alcance, los 
colocan en la necesidad de saber acceder, indagar y elegir la información de apoyo en sus 
actividades académicas, así como su organización, simplificación y exposición. Al lograr el 
óptimo manejo de estas habilidades, el estudiante adquiere competencias instrumentales y 
tecnológicas las cuales están firmemente relacionadas con el uso de las TIC. A mayor 
participación del estudiante en el proceso de aprendizaje gracias al uso de las TIC, se observa 
que aumentan las oportunidades para la reflexión, análisis, solución de problemas, pensamiento 
crítico, además del incremento en sus capacidades comunicativas, colaborativas, de 
autoaprendizaje y trabajo en equipo. (García-Valcárcel y Tejedor, 2017) 
Según la investigación de estos autores, los estudiantes consideran que las TIC brindaron 
una serie de valiosos aportes para sus tareas de aprendizaje como el favorecer la búsqueda de 
recursos para sus actividades académicas, mejorar la preparación de tareas, mejorar la 
probabilidad de trabajo con sus pares, asistir el repaso de aprendizaje, proporcionar una mejor 
organización para el trabajo, entre otros. Asimismo, los autores agregan que los estudiantes 
con mayor éxito académico reconocen el gran apoyo que las TIC ofrecen a sus estrategias de 
aprendizaje. Este estudio coincide con los de Badía y Monereo (2008), Fandos y González, 
(2011) y Ferro, Martínez y Otero (2009), mencionados por el autor, en cuanto a que el 
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estudiante le da valor a las TIC por su influencia al desarrollo eficaz de medios de aprendizaje, 
permitiendo realizar los trabajos de una manera más sencilla, lo que puede considerarse como 
un punto clave para el éxito en el ámbito académico.  
 
Por lo general, los cursos semipresenciales se diseñan por accidente y no tanto de manera 
intencionada. Con el transcurrir de los años, se agregan más materiales, actividades y trabajos 
online, frecuentemente se agregan como actividades opcionales, pero en ocasiones se asignan 
como obligatorias. Esto trae como consecuencia un aumento considerable de carga de trabajo 
para los estudiantes y, por ende, el docente tiene más material para trabajar. (Bates, 2015) 
Igualmente, Bates (2015) considera que al implementar un curso bajo la modalidad BL se 
debe planificar cuidadosamente la estructura y carga de trabajo del estudiante. En ese sentido, 
Means, Toyama, Murphy, Bakia y Jones (2011), citados por el autor, concluyen que los 
motivos para lograr mejores resultados en un curso semipresencial son que los estudiantes 
destinen mayor cantidad de tiempo a las actividades; es decir, estudian más. Esta premisa es 
prometedora siempre y cuando esta carga de trabajo no sea en todos los cursos. 
De acuerdo a Reiser y Dempsey (2007) en el diseño curricular se debe considerar cuatro 
etapas: de activación del conocimiento previo, de práctica o demostración del nuevo 
conocimiento, de aplicación de nuevos conocimientos a situaciones específicas y de 
integración y aplicación de los nuevos conocimientos en la cotidianidad. (Martín, Veleros y 
García, 2015) 
Vásquez (2017) indica que las actividades pedagógicas se deben diseñar con la intención de 
crear un andamiaje cognitivo. El autor, citando a Salmon (2004), indica que un andamio tiene 
que ver con la ampliación gradual de la experiencia de los participantes, la cual brinda a los 
estudiantes un soporte y desarrollo sustancial en cada fase mientras van desarrollando su 
formación técnica en línea. Vásquez (2017) agrega que el proceso de enseñanza aprendizaje se 
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organiza pedagógicamente de acuerdo a las actividades presenciales y virtuales y de una 
manera articulada siguiendo una secuencia en etapas con un grado de complejidad creciente. 
Para ello se vale de tecnologías web 2.0 y/o plataformas tecnológicas institucionales. Estas 
actividades brindan oportunidades de prácticas guiadas tanto en línea como presencial, con el 
objetivo de crear poco a poco autonomía en los estudiantes quienes cumplirán con un rol 
protagónico y activo dentro de su proceso de aprendizaje y el docente se convierte en un mero 
facilitador. 
 
Gülbahar & Madran (2009) plantean que de acuerdo a investigaciones se puede concluir que 
cuatro áreas deben de ser consideradas al desarrollar un ambiente híbrido de calidad: 
Tecnología, docentes, estudiantes y pedagogía. 
Al tener tan corta vida los avances tecnológicos, se tiene que pensar en el marco pedagógico 
ideal para que dichas tecnologías no pierdan sentido. Las nuevas tecnologías de la información 
y el conocimiento obligan a los educadores a diseñar nuevas propuestas, con herramientas que 
estimulen al estudiante a experimentar, reflexionar y a generar conocimientos ya sea de forma 
individual o colectiva (Vásquez, 2014). 
Precisamente con esta evolución tecnológica, “el b-learning es una tendencia cada vez 
mayor entre instituciones de educación superior y probablemente se convierta en la norma en 
la educación en los próximos años” (Vásquez, 2016, p. 9). Vásquez agrega que, para poder 
explotar las potencialidades de una modalidad mixta, no es suficiente solo mezclar las TIC con 
el proceso de enseñanza aprendizaje presencial; se necesita un modelo pedagógico basado en 
teorías de aprendizaje además de estrategias metodológicas. 
Según las múltiples publicaciones de Vásquez (2014, 2015, 2016, 2017), existen una 




Tabla 5  
Principales modelos BL con énfasis en lo pedagógico 
Modelos Descripción 
Modelo BL Octogonal 
de Khan (2007) 
Dentro del diseño de una experiencia formativa BL, considera ocho dimensiones: 
(a) la institucional; (b) la pedagógica; (c) la tecnológica; (d) la de diseño de la 
interfaz; (d) la de evaluación; (e) gestión; (f) recursos de apoyo y (g) la dimensión 
ética. 
Modelo BL 3-C de 
Kerres y Witt (2003) 
Las 3-C corresponden a los tres componentes de cualquier ambiente de 
aprendizaje: el contenido a disposición del alumno, la comunicación entre los 
participantes y el componente constructivo. 
Modelo Estratégico de 
Comunicación 
Educativa de Peñalosa 
(2010) 
Es un modelo pedagógico centrado en la comunicación. En un plano vertical 
muestra cuatro dimensiones: (a) estructura del ambiente presencial y tecnológico; 
(b) contenidos y materiales de aprendizaje; (c) diseño de experiencias educativas y 
(d) estrategias de aprendizaje y autorregulación. Como dimensiones que atraviesan 
transversalmente el plano horizontal a toda la actividad de aprendizaje se 
encuentran; (e) los procesos cognitivos y (f) la comunicación. 
Modelo BL 
Modalidades de 
Aprendizaje de Wegner 
y Ferguson (2006) 
Cubre cuatro modalidades de aprendizaje: estudiando, practicando, enseñando y 
entrenando; cuya aplicación resulta flexible y adaptable a las necesidades tanto de 
los docentes como de los estudiantes. El aprendizaje puede construirse de forma 
autónoma con la guía de un docente facilitador. 
Modelo BL de tres 
fases de aprendizaje de 
Roberts (2003) 
El aprendizaje se desarrolla en tres fases, comenzando con la conceptualización, 
progresando a través de la construcción para llegar al diálogo: (a) La fase de 
conceptualización, asociada a la adquisición de los conocimientos conceptuales; 
(b) la fase de construcción relacionada con las actividades basadas en tareas; (c) la 
fase de diálogo basada en la colaboración en grupo. 
Modelo BL de 
incremento de la 
pedagogía de Graham 
(2006) 
Consta de tres etapas: (a) habilitación de las mezclas, que aborda cuestiones de 
acceso y conveniencia; (b) mejora de las mezclas, que posibilita cambios 
incrementales en la pedagogía; y (c) transformación de las mezclas, que permite un 
cambio de paradigma. Estos tipos de mezclas permiten una actividad intelectual 
que no era posible en la práctica sin las TIC. 
Modelo BL Salamanca 
(MoSal-b) 
(2010) 
Parte del supuesto de que cada aula se compone en una comunidad de aprendizaje 
organizada en torno de actividades de aprendizaje y de evaluación, de forma 
presencial y virtual donde se busca que los estudiantes logren resultados. 
Nota. Elaboración propia a partir de Vásquez (2014, 2015, 2016, 2017). 
 
El instituto privado objeto de estudio no sigue ninguno de los mencionados por Vásquez, 
mas se inclina al uso del modelo flipped classroom o aula invertida. La forma cómo la 
institución aplica este modelo educativo, será abordada en el apartado correspondiente cuando 
se profundice el desarrollo del curso Fundamentos Visuales 1. 
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El modelo educativo aula invertida se ha convertido en los últimos años en un recurso 
didáctico de gran importancia para la divulgación de aprendizajes óptimos e insertos en una 
cultura de formación digital a lo largo de la vida educativa. 
Según Blasco, Lorenzo y Sarsa (2016) los primeros autores que usaron este término fueron 
Lage, Platt y Tregia en el 2000 para definir un nuevo método docente cuya base radicaba en 
una metodología donde las tareas hechas en casa se realizan en clase; es decir, tal como el 
término en inglés lo define dar vuelta a la clase o la clase al revés. Sin embargo, este concepto 
fue consolidado el 2012 por los docentes, Bergmann y Sams de Woodland Park High School 
(Colorado, EEUU) cuyo objetivo era conseguir que los estudiantes, quienes por diversos 
motivos no podían asistir a clase, fueran capaces de seguir el ritmo de la misma sin perjudicarse. 
Así decidieron grabar las presentaciones de PowerPoint narradas, y distribuirlas entre los 
estudiantes que faltaron a clases. Posteriormente, se percataron que los estudiantes utilizaban 
el citado material como una herramienta de apoyo para repasar los contenidos de clase. 
(Berenguer, 2016). 
Este método según Tucker (2014) se convirtió en una de las principales aportaciones de las 
TIC a la educación porque en los últimos años han puesto en escena aplicaciones y 
herramientas web que posibilitan entornos educativos abiertos y flexibles. Es decir, el aula 
invertida es un enfoque pedagógico donde el espacio colectivo de aprendizaje se mueve hacia 
un espacio individual y el espacio resultante se transforma en un espacio educativo dinámico e 
interactivo en donde el papel de educador es ser un guía de los estudiantes a medida que los 
conceptos se aplican y puede colaborar creativamente en la materia (Aguilera, Manzano, 
Martínez, Lozano y Casino, 2017). Dicho de otra manera, esta metodología permite que los 
estudiantes puedan estudiar por ellos mismo los contenidos realizados por el docente mientras 
que el tiempo asignado a clase es invertido en absolver dudas, realizar prácticas e iniciar 
debates relevantes para la clase. 
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El modelo de aula invertida se fundamenta en cuatro pilares que fueron descritos en 2014 
por la Red de Aprendizaje Invertido o Flipped Learning Network (FLN) siendo estos descritos 
en la tabla 6. 
Tabla 6  
Los 4 pilares de FLIP 
Pilar Descripción 
Entorno flexible La flexibilidad permite que los estudiantes puedan escoger cuándo y dónde 
aprender estableciendo así su propio ritmo de aprendizaje. Los docentes aceptan y 
permiten el caos que pueda generar durante la clase. Se determina evaluaciones 
convenientes que midan el entendimiento de una manera significativa para los 
estudiantes y docentes. 
Cultura de aprendizaje La clase está centrada en el estudiante porque el tiempo en el aula es para ahondar 
en temas, crear oportunidades, optimizar el aprendizaje e incrementar las 




Para realizar un diseño instruccional adecuado es necesario investigar sobre cómo 
planificar la clase. Es decir, el docente debe hacer una evaluación sobre lo que 
necesita para enseñar y de los recursos que utilizarán los estudiantes de acuerdo a 
la naturaleza del curso.  
Facilitador profesional Los docentes deben ser calificados porque son quienes definen e identifican el 
desarrollo de la clase. 
Nota. Elaboración propia a partir de Flipped Learning Network (FLN) (2014) 
 
Según Bergmann y Sams (2014) mencionan que los principales beneficios de su propuesta 
metodológica son: (a) brindar a los estudiantes la posibilidad de aprender a su propio ritmo 
porque pueden acceder al material elaborado por el docente desde donde y cuando quieran, y 
cuantas veces lo deseen; (b) favorece una atención más personalizada del docente hacia el 
estudiante y contribuye al desarrollo del talento; (c) estimula la creatividad, el pensamiento 
crítico y analítico del estudiante; (d) el aula se convierte en un espacio para el debate; es decir 
un ambiente donde se comparten ideas, plantean interrogantes y resuelven dudas fortaleciendo 
el trabajo colaborativo y promoviendo una mayor interacción entre estudiante y docente; y (e) 
el método educativo permite mayor conectividad con los estudiantes actuales porque se sirve 
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de las TIC para la transmisión de información y el uso de internet para obtener la misma. 
(Berenguer, 2016) 
De otro lado, Berenguer (2016) menciona que Acedo (2013) critica este método conllevando 
a los siguientes inconvenientes más resaltantes: (a) Creación de una brecha digital debido a que 
este tipo de aprendizaje requiere de una computadora e internet lo cual dificulta a los 
estudiantes de bajos recursos que tengan acceso limitado a estos para poder realizar su 
aprendizaje. (b) Los estudiantes no se encuentran preparados con destrezas y aptitudes para 
estudiar de forma autónoma. Es decir, el aula invertida no garantiza la participación obligatoria 
de los estudiantes porque depende de la voluntad y autodisciplina de los mismos. (c) El 
implementar un aula invertida agrega una carga adicional a los docentes porque deben 
encargarse de varios elementos que se integran en la clase. Es decir, las responsabilidades son 
grabar, cargar conferencias, actividades en línea, la preparación e incentivar la participación en 
la clase presencial. (d) Las relaciones interpersonales pueden sufrir un considerable deterioro 
debido a que los estudiantes se pasan horas frente a la pantalla de su computadora. 
 
De acuerdo con Islas (2015), esta modalidad brinda a los estudiantes la opción de elegir 
cómo interactuar con sus pares, profesores o contenidos. Además, menciona que, según 
Hernández (2008) la interacción apoyada por las TIC debe partir de la propuesta pedagógica 
donde se indique la frecuencia, tipo, duración y características de interacciones que deban 
darse. Para que la interacción sea efectiva se debe considerar cuatro aspectos importantes: 
compromiso activo, participación grupal, frecuente interacción, retroalimentación y 
conexiones con el mundo real. 
El constructivismo como cimiento del BL favorece el avance del estudiante de manera 
activa, responsable y comprometida sobre todo en su proceso de autoaprendizaje. En ese 
sentido, el involucramiento es total y a esto se agrega la interacción que se realiza entre pares 
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optimizando y extendiendo sus perspectivas e ideas, destacando el aprendizaje adquirido. Esta 
interacción entre pares posibilita los aprendizajes autónomos al aprender socializando, 
razonando en conjunto e intercambiando conceptos. Los beneficios que trae consigo la 
modalidad BL al ir más allá del salón de clases y una plataforma, permiten el trabajo 
colaborativo mediante el uso de herramientas y redes sociales, brindando versatilidad a la 
interacción, y facilitando variadas alternativas que los estudiantes utilizan para conectarse entre 
ellos mismos principalmente, donde inclusive, se comprenden mejor debido a que su 
comunicación es más informal y social. (Islas, 2015) 
La autora sostiene que, ante estas circunstancias, la modalidad BL hace posible ambientes 
constructivistas a través de las interacciones que gracias a su dinamismo conllevan a una 
flexibilidad en la enseñanza dando origen a la aplicación de sus conocimientos en situaciones 
reales. Cabe mencionar que la interacción se pone de manifiesto cuando hay compromiso 
activo de los participantes al apoyarse, socializar, motivarse e intercambiar ideas entre sí. 
 
En cuanto a la retroalimentación, en la educación superior en línea la comunicación e 
información brindada por el docente juega un papel vital en el proceso de aprendizaje del 
estudiante. Es decir, como lo menciona Román (2009) citando a Lara (2006) la 
retroalimentación o feedback se entiende como el retorno de información sobre el resultado de 
una actividad o un proceso. Entonces, la retroalimentación es la base para la evaluación 
formativa y deberá ser constante, clara, oportuna, suficiente y pertinente (Quesada, 2006), ya 
que le permite mejorar al estudiante y lograr el éxito de acuerdo a sus expectativas.  
En la publicación de Hattie y Gan (2011) se propone dividir en tres niveles el feedback 
orientado a procesos. El feedback sobre la tarea, da a conocer información sobre la respuesta 
correcta poniendo de manifiesto la conexión entre el objetivo de la tarea con el resultado; el 
feedback sobre el proceso, se relaciona con la autoeficacia del estudiante en la resolución de la 
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tarea, y le facilita información sobre el procedimiento de resolución; y el feedback a nivel de 
la autorregulación, genera en el estudiante la capacidad de autoevaluarse y buscar información 
a favor de la retroalimentación. (Sáiz, Marticorena, García-Osorio, Escolar y Queiruga, 2017)  
Siendo la retroalimentación un punto de gran importancia en el proceso de construcción del 
conocimiento es esencial saber a quienes se dirige al elaborar la información y Batalla-
Busquets, Plana y Martínez-Argüelles (2014) distinguen tres categorías: (a) feedback para todo 
el grupo, comentarios generales sobre errores comunes en el aula; (b) feedback para un 
colectivo, mensajes de orientación y motivación a estudiantes con calificaciones similares o 
iguales; y (c) feedback personalizado, información individual a cada estudiante. Además, los 
autores manifiestan que es importante saber el momento adecuado de la retroalimentación: (a) 
feedback preventivo, mensaje de orientación y aclaración de dudas enviado previo a la entrega 
de sus ejercicios de evaluación continua; (b) feedback inmediato, información proporcionada 
un día después de la entrega de los trabajos; y (c) feedback diferido, comentarios individuales 
y detallados precisando errores cometidos y brindando estrategias de mejora. 
Hull y du Boulay (2015) citados en Sáiz et al. (2017) afirman que el docente puede dar el 
feedback de la tarea de aprendizaje de forma presencial o virtual. Schunk, Pintrich y Meece 
(2007) agregan que el desarrollo de la autoeficacia y la construcción metacognitiva del 
aprendizaje se ven favorecidos por el feedback especialmente cuando se realiza en entornos 
virtuales. (Sáiz et al., 2017) 
En un escenario virtual, los estudiantes valoran positivamente el feedback individual debido 
al grado de personalización dado a que le prestan mucha atención a la calidad de la información, 
más no a la cantidad, tecnología o el momento recibido. El factor de la comunicación 
interactiva con el docente para los estudiantes debe destacarse por su claridad y las 
observaciones de las falencias de la evaluación (Barberá, 2006). Así mismo, el detalle de la 
retroalimentación guarda una estrecha relación con el tipo de conocimiento materia del mismo. 
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En ese sentido, para que la retroalimentación sea efectiva debe proporcionar suficiente 
información para lograr que los estudiantes logren sus expectativas. (Román, 2009; Batalla et 
al., 2006) 
Finalmente, la sostenibilidad de la retroalimentación se produce cuando se planifica 
estrategias que permitan llegar a todos los estudiantes de manera más personalizada. Para ello, 
los docentes deben contar con preparación tanto tecnológica como pedagógica a nivel 
comunicativo porque es la base para la interacción en un entorno virtual y lograr el aprendizaje 
del estudiante. (Batalla et al., 2006; Quesada, 2006) 
 
2.2.1.2.2. Uso tecnológico del Moodle en el BL. 
Previo a determinar cómo es el funcionamiento del Moodle, es necesario definir primero 
qué es un entorno virtual de aprendizaje. 
El entorno virtual de aprendizaje (EVA) es un espacio virtual donde convergen la tecnología 
y contenidos, que interactúan de forma síncrona y asíncrona. El EVA gestiona los cursos y el 
aula virtual en un sistema de administración de aprendizaje (sus siglas en inglés: LMS, 
Learning Management System) a la que acceden los usuarios para llevar a cabo el proceso de 
enseñanza y aprendizaje (Hiraldo, 2013; CAE, 2019). 
Boneu (2007) sostiene cuatro características principales. Un EVA es interactivo, el usuario 
del LMS es consciente de su protagonismo en su formación. Es flexible, dado que se puede 
adaptar de manera muy fácil a la estructura de una institución, a los planes de estudio de la 
misma y, finalmente, a los contenidos y estilos pedagógicos. Su escalabilidad, permite que el 
LMS trabaje de manera eficiente con un número variado de usuarios. Es estandarizado ya que 
permite la importación y exportación de cursos creados por terceros. 
Según Cedeño (2019) el EVA debe contar con una estructura flexible que permita adaptarse 
a las necesidades propias del nivel de estudios que requiera la institución. La mejor forma de 
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aprovechar las bondades de una plataforma como el Moodle es disponiendo de una estrategia 
metodológica que responda a un diseño instruccional y en consecuencia elaborar los módulos 
instruccionales que apunten a obtener los resultados esperados. 
Según Díaz y Castro (2017) para este tipo de entornos es necesario un nivel de flexibilidad 
adecuado y debe contar con los siguientes elementos: un módulo de novedades y tareas 
asignadas por el docente, un foro para despejar dudas, chat que permita comunicarse en tiempo 
real con los compañeros y el docente, un glosario para conocer la terminología especializada 
utilizada por el docente, un correo electrónico, intercambio de ficheros entre otros (Cedeño, 
2019) 
Hiraldo (2013) indica que dentro de un entorno virtual del aprendizaje coexisten varios 
elementos esenciales, como los usuarios conformado por estudiantes y facilitadores, los 
especialistas quienes desarrollaran contenidos, el sistema de administración de aprendizaje que 
permiten el monitoreo de los alumnos, así como la infraestructura física y virtual donde se 
realiza el proceso de enseñanza aprendizaje, ambos estructurados de manera integrada para que 
propicie éxito del aprendizaje. De igual forma se considera como elementos el plan de estudios 
de la institución, la planificación del proceso de aprendizaje que evidencia la participación 
docente, estrategias y actividades de aprendizaje, los recursos de aprendizaje didácticos y 
tecnológicos, y la evaluación de los aprendizajes. Así mismo cuenta con la comunicación como 
elemento esencial del proceso enseñanza y aprendizaje que permite la interacción entre 
estudiantes y docentes para garantizar el proceso educativo. 
Dentro de las plataformas virtuales de aprendizaje más utilizadas se encuentran algunas 
gratuitas como Moodle, Chamilo y WordPress; de paga como Blackboard y mixtos como 
Canvas. En el instituto privado objeto de estudio se trabaja con la plataforma educativa Moodle, 




Según la página oficial de Moodle (2021) es una plataforma de aprendizaje, creada por el 
profesor Martin Dougiamas, que proporciona a los docentes y estudiantes un sistema integrado 
y seguro para crear entornos virtuales de aprendizaje personalizados. Moodle es una plataforma 
gratuita, sin cargos por licenciamiento, diseñada y construida con herramientas que potencian 
la enseñanza y aprendizaje al estar centradas en el estudiante y facilitar un espacio colaborativo. 
Posee una interfaz fácil de aprender y utilizar. Cuenta con herramientas colaborativas como las 
wikis, blogs, chats y foros que se adaptan perfectamente al aprendizaje BL y 100% virtual. 
Además, es completamente personalizable gracias a que es de Código Abierto y permite 
realizar mejoras en este sistema. Asimismo, cuenta con un sistema de seguridad que se 
actualiza constantemente y lo protege de accesos no autorizados, pérdida de información y uso 
inadecuado. Al estar basado en la web, su acceso se da en cualquier momento o lugar, siendo 
además compatible con dispositivos digitales y diversos navegadores. 
 
Dentro de las características generales de Moodle (2021) se mencionan las más destacadas: 
• Interfaz moderna, fácil de usar: Cuenta con una interfaz de usuario de diseño moderno 
y accesible. Además, es responsive lo que significa que su interfaz se adapta al formato 
del dispositivo digital haciendo cómoda su navegación. 
• Tablero personalizado: También llamado Dashboard, es una página personalizable 
donde se muestran los cursos actuales, pasados y futuros, así como también muestra 
información acerca del progreso y las fechas límites cercanas. 
• Calendario todo-en-uno: En un único calendario se muestra los eventos de sitio, grupos, 
cursos y de usuario donde puede visualizarse por categoría representadas por colores; y 
muestra fechas límite de tareas y exámenes. Esta característica no es utilizada por el 
instituto objeto de estudio. 
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• Gestión conveniente de archivos: El profesor puede subir archivos a la plataforma para 
compartir con sus estudiantes, así como también agruparlos por carpetas, permite 
integrarse con servicios de la nube como OneDrive, Google Drive, Dropbox. Cuenta con 
una funcionalidad de arrastrar y soltar que facilita la tarea de carga de archivos. 
• Editor de texto simple e intuitivo: Cuenta con una barra de herramientas que permite dar 
formato de manera muy fácil a los textos, así también permite incorporar archivos 
multimedia e imágenes. 
• Notificaciones: Permite recibir alertas, avisos sobre tareas y discusiones y notificaciones 
de mensajes privados del profesor, compañeros u otro usuario. 
• Monitoreo del progreso: Se puede supervisar el progreso de los estudiantes con respecto 
al nivel de finalización de sus actividades de forma individual y a la vez a nivel de curso. 
El monitoreo del progreso puede ser mediante calificaciones, competencias, finalización 
de actividad, finalización de curso y reportes de curso. 
• Gestión de permisos y roles de usuario: Un rol está dado por un conjunto de permisos 
que se le puede asignar a un usuario en un determinado contexto dentro de la plataforma 
Moodle. Quien otorga estos permisos debe ser el administrador de la plataforma. 
• Diseño personalizable del sitio: Los temas de Moodle pueden ser personalizados 
añadiendo su propio logo, paleta de colores u otras características, o sencillamente, 
permite diseñar un tema propio. 
• Gestión simple de plugins: permite a los administradores instalar y deshabilitar 
características y funcionalidades adicionales a Moodle. 
 
Moodle cuenta con actividades o recursos que son asignaciones o tareas que un estudiante 
realizará. Moodle cuenta con tareas, chat, elección, base de datos, retroalimentación, foro, 
glosario, lección, herramienta externa, examen, SCORM, encuesta predefinida, wiki y taller. 
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De todas las actividades mencionadas, los que utiliza el instituto privado objeto de estudio son: 
tareas, foro, glosario, herramienta externa, examen y SCORM. 
Tabla 7 
Actividades utilizadas en el Moodle del instituto de estudio 
Actividad Definición 
Tareas Los profesores pueden dejar tareas a través de la plataforma estableciendo reglas como el 
número y peso de archivos a subir, fecha final de envío, etc. También se puede subir 
imágenes o archivos multimedia. Para la retroalimentación el profesor puede dejar 
anotaciones en los mismos documentos o en el área de comentarios. Las calificaciones de 
las tareas pueden ser mediante puntos, una escala personalizable o mediante una rúbrica. 
Foro Permite a los estudiantes participar en esta actividad asíncrona mediante sus respuestas 
que son en formato de texto, pero también permite imágenes y archivos multimedia. 
Glosario Permite al profesor crear una lista de términos con sus respectivas definiciones, que puede 
ser actualizada por el profesor o por sus estudiantes. Siempre que un término sea utilizado 
en alguna parte dentro del curso, será convertido en un hipervínculo que lo direccionará al 
glosario para ver su respectiva definición. 
Herramienta 
externa 
Esta actividad permite a los estudiantes realizar otras actividades de enseñanza que se 
encuentran en otros sitios web, pero a través de la plataforma. Estas actividades pueden 
también ser calificadas o tener una puntuación. 
Examen Esta actividad permite al profesor diseñar y crear exámenes, que pueden contar con 
diferentes tipos de preguntas como: opción múltiple, falso-verdadero, respuestas cortas y 
para arrastrar textos e imágenes. Se pueden almacenar en un banco de preguntas para su 
reutilización en otros exámenes. La calificación puede ser automática, dar 
retroalimentación o mostrar las respuestas acertadas. 
SCORM Shareable Content Object Reference Model en inglés, es un conjunto de reglas o 
estándares técnicos para crear paquetes de contenido de aprendizaje basado en web. Esos 
paquetes es que se pueden reutilizar en diferentes cursos o plataformas LMS. 
Nota. Elaboración propia a partir de Moodle 2019. 
Asimismo, Moodle permite tener a su disposición una versión móvil y ofrece a los usuarios 
la facilidad de seguir enseñando y/o aprendiendo desde el celular, sin importar el nivel de la 
señal de internet, o si se encuentra en un viaje diario. La aplicación de Moodle permite al 
estudiante revisar el contenido de sus cursos, incluso de modo offline, recibir notificaciones, 
contactar a compañeros del curso, enviar cuestionarios y tareas, monitorear el progreso de sus 




2.2.1.2.3. Rol del estudiante en el BL. 
Los criterios, valores e intereses definidos al adoptar las TIC, obedecen a una planificación 
que concede desarrollar procesos de enseñanza aprendizaje, en los que el estudiante ejerce un 
papel central como agente del proceso educativo (Rugeles, Mora y Metaute, 2015). 
Las necesidades del estudiante son tan variadas que no se le puede encasillar en un solo 
perfil. Es necesario adaptarse a sus características y necesidades puesto que ellos aprenden a 
su ritmo y de forma diferente por lo que es preciso brindar actividades diversas de aprendizaje 
donde el estudiante pueda elegir (Vásquez, 2014; Llorente, 2008). 
El autor agrega que se debe de considerar que como su rol es más autónomo, reflexivo y 
crítico, su auto aprendizaje se vuelve fundamental. Los estudiantes que recién culminaron sus 
estudios escolares tienen escasas habilidades para navegar en contenidos online y carecen de 
criterio ya que no se les enseña a buscar, seleccionar y procesar información. Además, carecen 
de habilidades y actitudes básicas aplicadas en la educación a distancia tales como la 
autodisciplina, trabajo independiente, uso del tiempo, autonomía en el aprendizaje, entre otros, 
las cuales deberán desarrollar para lograr una exitosa formación en línea (Llorente, 2008). 
En ese sentido se reconoce la necesidad de desarrollar algunas habilidades y actitudes claves 
para el aprendizaje a distancia como: la capacidad de autogestión, autodisciplina, 
autoaprendizaje, el análisis crítico y reflexivo y trabajo colaborativo (Vásquez, 2014; Rugeles 
et al. 2015). Estas y otras competencias que comparten Vásquez (2014) y Bartolomé (2004) se 




Tabla 8  




Expresarse con claridad. 
Comprensión lectora. 
Buscar y encontrar información relevante en la red. 
Desarrollar los criterios que le permitan valorar su calidad. 
Utilizar esa información recabada para generar nuevo contenido en base a 
información contrastada. 
Organizarse mediante una agenda. 
Tomar decisiones y solucionar problemas. 
Interpersonales Saber trabajar en entornos virtuales. 
Aprender a trabajar de forma colaborativa tomando decisiones en equipo 
Participación activa. 
Respetar normas. 
Autoevaluar su trabajo. 
Exponer sus comentarios e interrogantes. 
Valorar y exponer críticas. 
Manifestarse e informarse. 
Sistémicas Transferir conocimiento a la práctica. 
Aprender a aprender. 
Organizar y planificar la realización de actividades de aprendizaje. 
Priorizar. 
Adaptarse al cambio. 
Aprender y trabajar de manera independiente. 
Manejar computadoras. 
Nota. Elaboración propia a partir de Vásquez (2014) y Bartolomé (2004) 
Aunque los entornos virtuales fomentan el autoaprendizaje, productividad, uso de las TIC, 
desarrollo de pensamiento crítico; es precisa una reformulación de materiales didácticos debido 
a que los estudiantes perciben los cursos virtuales sobrecargados de actividades. 
Queda evidente el vasto beneficio que encontrarán los estudiantes en contacto con las TIC. 
Para esto son necesarias acciones educativas referidas al uso de la información, para que el 
estudiante se desarrolle como un miembro ejemplar de la sociedad de la información (Contreras 
et al., 2011). 
Retomando al tema del rol del estudiante, Rugeles et al. (2015) plantea cuatro perspectivas 
que se manifiestan dentro de la educación virtual: 
• Orientado al fortalecimiento de la autodisciplina: Promueve la capacidad de gestionar 
eficientemente su tiempo, así como también permite al estudiante tener libertad y 
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flexibilidad para sacar provecho de su aprendizaje por intermedio de las TIC y lograr las 
metas establecidas. Es necesario abocarse permanentemente a las tareas basadas en 
objetivos, a su ejecución seguimiento y control que, junto con la propia decisión, 
motivación y constancia, le permitirá alcanzar sus metas. 
• Orientado al mejoramiento del auto aprendizaje: El estudiante tiene la capacidad de 
poder trabajar de manera independiente, participativa y activa, pudiendo adquirir 
competencias y fomentar sus propios valores, teniendo como resultado la autoformación. 
De igual forma le permite acrecentar su capacidad de autoexigencia y autorreflexión. 
• Orientado al fortalecimiento del análisis crítico y reflexivo: Se define como la destreza 
para pensar, examinar y fundamentar situaciones que estimulan el desarrollo del 
estudiante como persona en toda su dimensión y la creación de nuevos saberes. Esta 
educación humanizadora hace referencia a la reflexión que se produce cuando el 
estudiante obtiene de un texto y lo relaciona con sus experiencias. En cuanto al 
pensamiento crítico, se produce cuando su proceso cognitivo analiza la información y es 
capaz de aplicarlo en aspectos reales de su vida. 
• Orientado al mejoramiento del trabajo colaborativo: En este sentido se busca identificar 
las cualidades de cada participante (estudiante y docente) que son socializadas a través 
de las herramientas del LMS. El trabajo colaborativo busca fortalecer el intercambio de 
saberes, nutriéndose de las experiencias de los demás, para reforzar el crecimiento 
individual y mejorar las habilidades comunicativas. Así mismo permite expresar 
opiniones fundamentadas las cuales se verán consolidadas con la opinión de los demás 
participantes que al intercambiar conocimientos resulta beneficiosos para todos los 
involucrados. 
En líneas generales, el autor infiere que el rol del estudiante en un entorno virtual posee un 
rol sumamente activo, autónomo con un gran sentido de responsabilidad a nivel académico, 
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personal y profesional, que le permitirá hacer un uso eficiente del tiempo y de los recursos, 
tomando en consideración las TIC y su actualización constante. 
Pese a que en todo proceso de enseñanza aprendizaje se encuentran inmersos el docente y 
el estudiante, se ha profundizado en el rol del estudiante; ya que ellos son el objeto de estudio 
de la presente investigación. Sin embargo, con el fin de completar información se ha tomado 
en consideración alcances sobre el rol del docente. 
 
2.2.1.2.4. Rol del docente en el BL. 
Dentro de todo cambio en el sistema educativo, los profesores forman una parte muy 
sustancial ya que sus conocimientos y habilidades son imprescindibles para el adecuado 
funcionamiento de cualquier programa educativo, por lo tanto, deben tener todos los recursos 
técnicos y didácticos necesarios para tal labor (Contreras et al., 2011). Se puede decir que según 
González, Padilla y Rincón (2011) uno de los roles primordiales que debe cumplir el docente 
es el de facilitador, cuya función implica planificar sus actividades teniendo como soporte las 
TIC y así lograr los objetivos educativos. El mentor, según Murphy et al. (2005) citado por 
Llorente (2008) establece una relación directa con el estudiante, guiando su proceso cognitivo, 
brindando orientación, retroalimentación y brindándole apoyo emocional. Otro rol del docente 
es el de coach quien observa, motiva al estudiante y genera su reflexión. El rol bien 
desempeñado por el docente garantiza el éxito de esta forma de aprendizaje; por ello, su papel 
es fundamental (Vásquez, 2014; Llorente, 2008). 
La ejecución de los roles puede ser asumida por un solo docente o un equipo de docentes, 
pero esencialmente será el docente quien asumirá la carga de responsabilidad sobre el proceso 
de enseñanza aprendizaje que se realizará en línea (Llorente, 2008). Llorente, según la 
propuesta de Sigalés (2004), menciona que los miembros del “equipo interdisciplinario” 
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deberían estar compuestos por docentes (autores, tutores, etc.), soporte técnico, diseñadores 
instruccionales, editores y gestores de contenido. 
Vásquez (2014) coincide con las ideas de Llorente (2008) al mencionar que el docente del 
modelo BL muestra un perfil de competencias requeridas y ligadas a su labor docente 
mostradas en la tabla 9. 
Tabla 9  
Competencias del docente BL 
Competencias Características 
Tecnológicas  Usar herramientas ofimáticas, además de las TIC necesarias para la especialidad 
Manejar el internet para escoger, ordenar y valorar contenidos 
Didácticas  Manejo de los tiempos 
Utilizar el EVA para diseñar actividades que complementen las sesiones presenciales 
Destacar el aprendizaje sobre la información 
Tutoriales Diseñar tutorías en línea 
Diseñar material multimedia didáctico 
Estimular la participación de los estudiantes 
Interpersonales Relacionarse colaborativamente con sus colegas de su especialidad en trabajos mediados 
con las TIC 
Comunicarse en forma amistosa y motivadora 
Proponer observaciones, debates y retroalimentar el proceso 
Propiciar el diálogo de calidad, mediarlo y organizarlo 
Promueve el crecimiento personal del alumno 
Sistemáticas Investigación y transferencia del conocimiento a la práctica 
Organizar actividades que faciliten el aprendizaje 
Acompañar y guiar a los estudiantes 
Nota. Elaboración propia a partir de Vásquez, 2014; Contreras et al., 2011; Llorente, 2008. 
La implementación de los EVA han originado una transformación en los roles de los agentes 
aplicando prácticas, modelos y metodologías nuevas e innovadoras, donde los contenidos 
tienen una nueva organización, los materiales didácticos deben de ser adaptados a las TIC, es 
necesaria una gestión diaria del aula virtual, se deben generar tutorías virtuales, revisar y 
evaluar actividades, gestionar los equipos de trabajo además de acompañar y asesorar de forma 
individual y colectiva a los estudiantes, potenciar sus habilidades personales para motivar y 
sentirse cómodo con el uso de la tecnología. Para ello es importante la formación inicial y 
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continua del docente en el uso de herramientas tecnológicas y metodologías innovadoras 
(Vásquez, 2014; Contreras et al., 2011; Llorente, 2008). 
Pero toda esta transformación del docente ha traído como consecuencia, como menciona 
Vásquez (2014), una serie de condiciones negativas: la experiencia de impartir un curso híbrido 
exige mayor esfuerzo ante la labor de generar una nueva estructuración, elaboración, 
organización de las asignaturas y de la preparación de materiales didácticos. Los docentes se 
han visto rebasados a la hora de dar feedback (individuales y colectivos) y seguimiento. El 
volumen de trabajo virtual del docente es excesivo. 
 
2.2.1.3. Ventajas y desventajas del BL. 
Toda modalidad de enseñanza aprendizaje cuenta con una serie de ventajas y desventajas y 
el BL no es ajeno a ello. 
Entre las principales ventajas destacadas por Díaz (2013) y Ugaz (2014) en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la modalidad BL, así como en el rol del docente y del estudiante se 
encuentran las siguientes: 
• Es flexible: Elimina las barreras de tiempo y espacio en el desarrollo de enseñanza 
aprendizaje. Permite un rápido acceso a información relevante en el ciberespacio en 
cualquier lugar y tiempo, permitiendo mayor flexibilidad entre los estudios; integrando 
de manera eficaz el estudio, trabajo y vida familiar. 
• Es eficaz: Está centrado en el aprendizaje del estudiante siendo el sujeto activo de su 
formación. Aplica lo aprendido en su propio contexto logrando un aprendizaje 
significativo al integrar la teoría con la práctica. Los estudiantes tienen la posibilidad de 
aprender en menos tiempo comparándolo con el aprendizaje tradicional. El proceso de 




• Es económico: Hablando meramente del tiempo que se ahorra en el transporte de los 
agentes involucrados. Permite el dictado de las sesiones educativas virtuales sin la 
necesidad de contar con un ambiente físico. Reduce el uso innecesario de papel, cuidando 
del medio ambiente en el acto. 
• Es interactivo: Permite una comunicación más fluida y cercana con los estudiantes 
mediante mensajería interna, correo electrónico, etc. El aprendizaje recíproco del 
docente-estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje mediante el desarrollo de 
actividades, cooperación y trabajo en equipo de igual forma –o mayor– que de forma 
presencial. 
• Desarrolla habilidades: Al estar centrado en el estudiante, impulsa el desarrollo de 
habilidades como la organización del tiempo, estrategias de autoaprendizaje, trabajo 
cooperativo, desarrollando habilidades sociales gracias al intercambio de información. 
Desarrolla habilidades de búsqueda y selección de información de acuerdo a las 
necesidades y requerimientos de los estudiantes, además ofrece la posibilidad de 
desarrollar habilidades de expresión, gráfica, escrita y audiovisual. 
• Es motivador: Los docentes desarrollan la creatividad e innovación en el desarrollo de 
los contenidos de las sesiones de aprendizaje. 
 
Así como la educación semipresencial posee ventajas para el entorno de enseñanza 
aprendizaje, tal como lo mencionan Ugaz (2014) y Díaz (2013) existen los siguientes 
inconvenientes: 
• Inversión del tiempo: Exige más compromiso y requiere una mayor inversión de tiempo 
y esfuerzo que en las clases tradicionales por parte del docente para preparar los 
contenidos y elaborar los recursos didácticos que se utilizarán en el aula virtual además 
de la presencial. 
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• Nuevas habilidades: Exige una formación y actualización constante de los docentes sobre 
el manejo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso 
educativo, así como para desempeñar su labor de docencia a través de entornos virtuales 
de aprendizaje. Los estudiantes también requieren capacitación para el uso de la 
plataforma virtual y de las TIC. 
• Limitaciones de la tecnología: Dependiendo de las características y rendimiento del 
equipo y/o software, pueden existir circunstancias en donde los videos o presentaciones 
no funcionen y no permitan el correcto desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje; 
por lo que puede ser necesaria la actualización de estos para el desarrollo de las 
actividades. Al ser una modalidad semipresencial, se limita a la existencia de una 
conexión adecuada y electricidad para las sesiones en línea. 
• Aspectos afectivos: Las sesiones virtuales de la modalidad Blended Learning pueden 
manifestar una sensación de soledad y ausencia del docente y del entorno familiar de un 
aula tradicional. 
• Desconfianza en las evaluaciones: Da lugar a que se realicen plagios. “No se cuenta aún 
con medios 100 % fiables que garanticen la veracidad de las evaluaciones que se realizan 
totalmente en línea, lo que genera resistencias entre el cuerpo docente.” (Ugaz, 2014, 
p.14) 
• Manejo incorrecto de la información: Al tener un vasto acceso a la información es 
posible que la información obtenida por el estudiante sea incorrecta. Además, la 
distracción del estudiante es fácil de lograr. 




2.2.2. Percepción del logro del aprendizaje en el curso de FV1. 
2.2.2.1. Percepción. 
Bengochea (1999) define la percepción como un proceso cognitivo que posibilita la 
capacidad de diferenciar, escoger y comprender significados de la información que retoma el 
estudiante mediante su proceso mental y realizar sus propias interpretaciones y poder crear 
ideas, opiniones, categorías, etc. Las percepciones ejercen influencia en el entendimiento, por 
ende, pueden cambiar entre las personas según el tiempo y ámbito social donde se presenta. 
(Palomino, 2018) 
Por otro lado, Ortiz (2006) concibe la percepción como un mecanismo selectivo 
influenciado por los saberes previos, intereses, necesidades y esquemas cognitivos del ser 
humano. Este mecanismo no es una traslación de la realidad tal cual, sino que se encuentra 
afecta a cambios debido a diferentes receptores externos. 
Por tanto, la percepción es base del conocimiento y los sentidos permiten acercarnos al 
objetivo que se quiere aprehender. Es decir, la educación hace posible que los objetivos sean 
atractivos para que puedan ser percibidos por los estudiantes, y entonces iniciar otra actividad 
cognitiva que es la atención, que requiere intencionalidad. 
 
2.2.2.2. Logro del aprendizaje. 
A pesar que varios autores tienen diferentes apreciaciones sobre la definición del 
aprendizaje, hay una definición que compila los criterios que la mayoría de educadores 
consideran esenciales: “El aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o la capacidad 
de comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de otras formas de 
experiencia.” (Schunk 2012, p3). 
De acuerdo con Mamani (2016) indica que el aprendizaje se inicia desde el nacimiento de 
cada individuo ligado a su vida y desarrollo personal y social. Schunk (2012) resalta que al 
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analizar esta definición se pueden identificar 3 criterios del aprendizaje: Implica un cambio (se 
observa mediante resultados), perdura en el tiempo (aquello con poca duración no se considera 
aprendido) y se da por medio de la experiencia (se adquiere observando a los demás). 
En tal sentido, no solo basta con la medición de la evaluación y la capacidad del aprendizaje, 
sino que debe considerarse también el interés y el resultado de esta interacción dependerá la 
significancia del aprendizaje (Sánchez, 2010). 
El aprendizaje tiene como objetivo la adquisición de algo nuevo (Coloma y Tafur, 2000, 
p63.) donde si esta adquisición es exitosa, el sujeto habrá logrado aprender (Solé, 2007). 
A partir de las transformaciones histórico-sociales entre los siglos XV y XVIII, surge el 
interés por conocer el cómo y para que se aprende, originando el inicio de teorías del 
aprendizaje (Solano, 2002). 
Diversos autores profundizan la relación entre la educación y las tecnologías digitales; y 
dado los intereses de esta investigación, se toman dos referentes teóricos con enfoque 
constructivista que más impacto tienen en las tecnologías del aprendizaje, haciendo posible 
interacciones que dan pie a nuevos conocimientos para transformarse en resultados de 
aprendizaje; todo esto gracias al papel de facilitador del docente, quien sitúa al estudiante en 
un rol más activo como gestor de su aprendizaje (Carranza, 2017; López-Neira, 2017). 
El logro de aprendizaje, según Ramírez (2017), se refiere a los objetivos medibles logrados 
por el estudiante al término del proceso de enseñanza aprendizaje. Este proceso comprende las 
tres dimensiones: cognitiva, procedimental y actitudinal; las que actualmente se conocen como 
competencias. 
Según los autores Bahamón, Vianchá, Alarcón y Bohórquez (2013) se puede convenir que 
este es el resultado de un proceso estructurado de enseñanza que se inserta en el sistema de 
capacidades y competencias específicas del estudiante y se traduce en un nivel de conocimiento 
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medible o cualitativamente interpretable con respecto al rendimiento esperado que confirma o 
no la consecución de los objetivos trazados por la institución. 
Zarzar (1994) indica que los objetivos son las líneas generales que van a guiar el trabajo del 
docente, ya que según estos se podrá estructurar el contenido, organizar el curso, diseñar las 
actividades de aprendizaje, crear mecanismos de evaluación, etc. que permiten determinar los 
objetivos y el alcance de los aprendizajes esperados. 
Finalmente, cabe indicar que los factores que intervienen en el logro del aprendizaje según 
Mamani (2016) y Sartori y Yaya (2017) pueden clasificarse en dos grupos: (a) los relacionados 
a aquellos en los cuales el estudiante tiene poco o nulo control, es decir, factores externos 
también conocidos como factores socio-ambientales, que incluyen las diferencias culturales, 
así como la calidad de instrucción que se recibe en una institución. Y (b) los factores internos 
que describen ciertas propiedades o características del organismo asociados a ideales, intereses 
o expectativas. Los hábitos y las estrategias con las que el estudiante enfrenta los procesos de 
aprendizaje en un contexto académico, también pueden ser considerados factores internos, 
dentro de los cuales se encuentran identificados como factores de comportamiento. 
 
2.2.2.3. Percepción del logro del aprendizaje. 
El resultado subjetivo del aprendizaje (learning performance) según Young, Klemz y 
Murphy (2003), está conformado por tres componentes: la autoevaluación del conocimiento 
adquirido del estudiante; las habilidades y destrezas desarrolladas; y el esfuerzo invertido. Cabe 
mencionar que cuando los alumnos perciben que su aprendizaje es relevante, deberían 
demostrar más interés por el curso (Abrantes, Seabra & Lages, 2007), en consecuencia, la 
percepción del logro de su aprendizaje contribuirá a que el estudiante sea más competente. 
Así pues, se debe de tomar en consideración que el estilo de aprendizaje influye positiva o 
negativamente en la percepción del estudiante, tal como lo menciona Kolb (1998) en la 
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investigación de Young et al. (2003), los estudiantes van a optar por cursos y profesores que 
sean compatibles con sus estilos de aprendizaje. En la práctica estos estilos de aprendizaje están 
bastante relacionados con la preferencia de trabajo, la participación, la motivación y el 
desempeño de los estudiantes. 
Según una investigación presentada por Merma, Peiró y Gavilán (2016) enfocada en la 
percepción de los estudiantes en el logro de competencias, se menciona que se requiere una 
reformulación en el sistema universitario, para ello, se debe de cambiar la forma en cómo se 
entiende y ejerce la educación en la actualidad. Lo que se busca es una docencia centrada en el 
aprendizaje que desarrolle habilidades y competencias en los estudiantes, apoyada en varios 
factores dentro de los cuales se encuentra al aprendizaje autónomo, el lifelong learning 
(aprendizaje permanente), los materiales didácticos, la formación del profesorado y las 
competencias. 
A esto se le suman las ideas de Young et al. (2003) y Marks (2000) quienes coinciden y 
complementan la información respecto a los factores que influyen en la percepción del 
estudiante y se presentan en la tabla 10. 
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Tabla 10  
Factores que influyen en la percepción del logro del aprendizaje del estudiante 
Factores Descripción 
Aprendizaje autónomo El estudiante es protagonista y dueño de su proceso de aprendizaje. 
Lifelong learning 
(aprendizaje permanente) 
La formación es un proceso permanente. La universidad prepara a los 
estudiantes para que ellos, de manera independiente y por diversos 
medios, continúen con su formación a lo largo de toda la vida. 
Materiales didácticos Son el eje de una metodología didáctica innovadora debido a que darán 
origen a un aprendizaje artificial o profundo. Tienen una estrecha relación 
con el aprendizaje autónomo, lifelong learning, competencias, etc. En tal 
sentido, deben ser enriquecedores y diversos para fomentar un aprendizaje 
reflexivo y autónomo. 
Formación del docente El docente debe de cumplir con competencias pertinentes que sirvan de 
referencia para analizar la calidad de su labor como docente. 
Al desarrollar estrategias en clase que conlleven a los estudiantes a una 
profunda reflexión sobre el tema; además de su interiorización, se logra 
que se involucren más y que, por consiguiente, aprendan más. 
Las pedagogías preferidas por los estudiantes y las basadas en proyectos, 
optimizan la participación y motivación en el momento de aprender. Esta 
selección de actividades avala el rendimiento del aprendizaje. 
Competencias Son las capacidades seleccionadas y combinadas más pertinentes para 
utilizarse en el desarrollo de algo o la resolución de una situación 
compleja en un entorno concreto. Estas capacidades no se limitan a: 
destrezas, conocimientos, habilidades, valores y actitudes. 
Entorno virtual de aprendizaje 
(EVA) 
Las herramientas que brinda un EVA demuestran relación con las 
percepciones de los estudiantes durante su proceso de aprendizaje. El uso 
del EVA parece ser eficaz para mejorar el desempeño del estudiante a 
través de la autoevaluación; al dar a conocer la dirección, expectativas y 
el estado de su performance. 
Nota. Elaboración propia a partir de Merma et al. (2016); Young et al. (2003); Marks, R. (2000) 
Así mismo, según Marks (2000) para evaluar su aprendizaje, los estudiantes pueden 
depender de factores relativos como la simpatía por el docente, la carga de tareas, las 
expectativas de sus calificaciones y la organización. 
Los docentes no deben atribuir el fracaso académico a los estudiantes, sino por el contrario, 
deben reflexionar sobre el papel que ellos mismos desempeñan y en lo que deben de hacer para 
incrementar la implicación y el esfuerzo de los estudiantes (Vallet-Bellmunt, Rivera-Torres, 




2.2.2.4. Fundamentos Visuales 1. 
Fundamentos visuales 1 (FV1) es una asignatura teórico-práctico, orientada al desarrollo de 
actividades experimentales y lúdicas en clase para fomentar la autonomía e interiorización del 
contenido por parte de los estudiantes, donde desarrollan su capacidad de análisis e 
interpretación de los principios de la composición, el color, la sintaxis de la imagen aplicándola 
en técnicas plásticas y/o digitales elementales.  
La asignatura se lleva a cabo en una modalidad semipresencial donde la parte teórica 
representa un 50 % y la parte práctica el otro 50 %. Está organizado en 32 sesiones de 2 horas 
cada una (16 virtuales y 16 presenciales), desarrolladas a lo largo de 16 semanas. Al ser un 
curso transversal, está dirigido a todas las carreras del instituto privado objeto de estudio y 
dependiendo de la malla académica de cada carrera, el curso puede llevarse entre primer y 
segundo ciclo. 
 
FV1 se imparte siguiendo el modelo de aula invertida donde el aprendizaje de los estudiantes 
se realiza de forma individual, estudiando por su cuenta los contenidos semanales del curso en 
un entorno virtual de aprendizaje. En las sesiones presenciales el docente cumple el rol de guía 
de los estudiantes a medida que los conceptos previamente estudiados se aplican en la práctica. 
Es así que los estudiantes tienen la posibilidad de aprender a su propio ritmo desde, donde y 
cuando quieran, y cuantas veces lo deseen. De igual forma, el tiempo offline es asignado a la 
resolución de dudas y al trabajo práctico individual o grupal con la finalidad de que el 
aprendizaje esté centrado en el estudiante. 
 
El curso de FV1 es creado por la coordinación de Aula Virtual del instituto superior objeto 




• Introducción l: Contiene bienvenida al curso y presentación del docente, así como un 
video tutorial para descargar la aplicación del Moodle en su celular. 
• Promedio 1: Contiene cinco semanas con el material de clase que se va habilitando 
semana tras semana. 
• Promedio 2: Contiene 5 semanas vacías. 
• Promedio 3: Contiene 5 semanas vacías. 
 
La coordinación de FV1 es responsable de desarrollar el material educativo para todas las 
secciones del curso, y este es subido a la plataforma antes del inicio de cada promedio por la 
coordinación del Aula Virtual. Este material, el cual no puede ser modificado por los docentes, 
está compuesto por una presentación interactiva, una guía de aprendizaje en PDF y una 
actividad calificada de dos preguntas respecto al material presentado. 
Adicionalmente, el docente tiene la libertad de subir material complementario como PDF, 
texto, imágenes o videos que ayuden a mejorar la comprensión del estudiante sobre el tema a 




Figura 2 Dashboard y materiales educativos en una semana del curso. 
Nota. Se puede visualizar el Dashboard dividido en 4 secciones, la presentación de la Semana 8 con dos videos 
complementarios agregados por el docente, y los materiales fijos como Presentación Interactiva, Guía de 
Aprendizaje y Actividad Calificada. 
Además del material fijado por la coordinación del curso, se suman tres actividades virtuales 
como mínimo por cada competencia. Estas pueden ser cuestionario, tarea y/o foro. El banco de 
preguntas del cuestionario es elaborado por coordinación y su calificación y feedback es 
recibida por el estudiante de forma automática, gracias a que el recurso cuenta con las 
respuestas y posibilita una calificación inmediata; mientras que por otra parte, la tarea y/o foro 
son planteadas por el docente del curso y su calificación y retroalimentación están sujetos a 
una revisión manual. El progreso virtual puede ser monitoreado en el Libro de Calificaciones 
del Moodle tanto por el docente como por el estudiante. 
En caso que el estudiante tenga alguna duda con el tema semanal, este se puede comunicar 
con el docente vía mensajería interna; y si el problema fuese técnico, puede solicitar ayuda por 
el chat de Soporte en línea, gracias a un plugin gestionado por los administradores de la 
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plataforma, o con el departamento de Aula Virtual vía correo electrónico describiendo el 
problema. 
Las sesiones virtuales en la plataforma Moodle donde el estudiante además de revisar la 
teoría, realiza diversas actividades virtuales relacionadas a la teoría previamente dicha. Las 
sesiones presenciales inician con la resolución de dudas de los estudiantes por parte del 
docente, seguido de la aplicación de los conceptos previamente estudiados en un ejercicio 
práctico, el cual puede ser realizado de forma individual o grupal, según la competencia y el 
tema a tratar. Asimismo, se aprovecha ese tiempo en clase para dar retroalimentación al 
estudiante sobre el desarrollo de su actividad presencial. 
 
Por la naturaleza del curso, se requieren recursos específicos para alcanzar los objetivos del 
curso: (a) Aula: Tableros de dibujo (uno por cada estudiante), pizarra, plumones, mota, 
computadora, proyector, basurero. (b) Profesor: Herramientas de comunicación oral eficaces, 
recursos educativos, material multimedia, computadora o smartphone con conexión a internet. 
(c) Estudiante: Bitácora de trabajo, instrumentos de dibujo, de corte y pintura, revistas, notas 
adhesivas, porta pliego grande, cámara digital, computadora o smartphone con conexión a 
internet. 
 
Según el régimen académico, la evaluación continua contempla la siguiente ponderación de 
notas: la de promedio de trabajo 1 (T1) y promedio de trabajo 2 (T2), cada una con peso 1 y la 
del tercer promedio de trabajo (T3) con peso 2. El promedio final (PF) de los cursos con 
evaluación continua como es el caso de FV1, se obtiene calculando el promedio ponderado de 
T1, T2 y T3. El estudiante que obtenga o exceda el 30 % de inasistencia del total de clases 




Como competencia general, el curso de Fundamentos Visuales 1 “propone composiciones 
visuales comunicativas empleando los principios de la composición visual y la teoría del color, 
teniendo en cuenta la función y el mensaje de la imagen, a través de la metodología propia del 
instituto de estudio.” 
Para lograr esto, el curso se desarrolla en 3 competencias específicas. 
 
2.2.2.4.1. Reconocimiento de los elementos básicos de la configuración visual. 
La primera competencia “reconoce los elementos básicos de la configuración visual por 
medio de actividades analíticas y experimentales” se considera cumplida cuando el estudiante 
localiza y reconoce los elementos básicos del alfabeto visual (punto, línea y plano) en su 
entorno a través de la observación, planteando ideas originales en actividades grupales. 
Reconoce la importancia de la textura gracias a la exploración con diversos materiales, 
aplicándola en diversas relaciones entre figura y fondo a través de la elaboración de un libro 
de arte. El estudiante identifica las propiedades del color a través del juego, generando mezclas 
de color aditivo utilizando filtros y luz, y de color sustractivo utilizando pigmentos de manera 
plástica. Así mismo, experimenta las dimensiones y el espacio evidenciando su comprensión 
al manipular la perspectiva en la Caja Compositiva. 
En las sesiones virtuales en la plataforma Moodle, el estudiante es capaz de revisar la teoría 
de esta primera competencia como (a) los elementos básicos de la configuración visual, (b) 
textura, (c) sistemas cromáticos, definición y dimensiones del color y (d) dimensión de la 
forma. Además, realiza actividades como tarea, foro y cuestionario relacionados a la teoría 
previamente dicha. En las sesiones presenciales el estudiante con el acompañamiento 
permanente del docente repasa y aplica la teoría en ejercicios exploratorios de observación, 




2.2.2.4.2. Comprensión de los principios de la composición visual. 
La segunda competencia “Comprende los principios de la composición visual en la 
confección de imágenes a través de medios plásticos y digitales” se considera cumplida cuando 
el estudiante comprende las teorías de peso, organización y dinámica visual de la forma, a 
través de la intervención de imágenes y del espacio respondiendo a un concepto, generando 
composiciones bi o tridimensionales. Ilustra las armonías clásicas y contrastes de colores 
complementarios en propuestas compositivas por medios multidisciplinarios, exponiendo la 
teoría compositiva dentro de la Caja Compositiva con módulos y objetos. Igualmente, el 
estudiante ejemplifica la dinámica del color a través de una secuencia gráfica conceptual con 
la teoría del color, evidenciando el uso de la teoría de equivalencias y la relatividad del color. 
En las sesiones virtuales en la plataforma Moodle, el estudiante es capaz de revisar la teoría 
de esta segunda competencia como (a) relaciones formales, (b) ritmo y movimiento, (c) pesos 
visuales, (d) esquemas de color armónicos y (e) relatividad y equivalencia de color. Además, 
realiza actividades como tarea, foro y cuestionario relacionados a la teoría previamente dicha. 
En las sesiones presenciales con el acompañamiento permanente del docente, el estudiante 
repasa y aplica la teoría a través de actividades grupales de intervención de espacios en el aula, 
e individuales con ejercicios exploratorios compositivos planteando narrativas visuales. 
 
2.2.2.4.3. Elaboración del proyecto final. 
La tercera y última competencia “Aplica el contenido del curso en un proyecto final bi y/o 
tridimensional empleando la sintaxis de la imagen, los fundamentos visuales, el color y la 
metodología propia del instituto de estudio” se considera cumplida cuando el estudiante 
distingue los niveles denotativos y connotativos de la imagen a través de la lectura visual, 
identificando los componentes de la imagen manifestando un análisis crítico de la función y 
mensaje de las imágenes estáticas y/o en movimiento, además expone de manera creativa la 
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historia y función del color. Finalmente, transfiere el contenido del curso en la confección de 
una propuesta final bi y/o tridimensional; así como aplica y sustenta correctamente los 
contenidos del curso y la metodología propia del instituto de estudio. 
En las sesiones virtuales en la plataforma Moodle, el estudiante es capaz de revisar la teoría 
de esta última competencia como (a) sintaxis visual, (b) niveles de lectura visual, (c) funciones 
y asociaciones del color, (d) armonía y variedad visual y (e) direcciones visuales. Además, 
realiza actividades como tarea, foro y cuestionario relacionados a la teoría previamente dicha. 
En las sesiones presenciales con el acompañamiento permanente del docente, el estudiante de 
forma individual repasa y aplica la teoría a través del análisis de imágenes estáticas o en 
movimiento, de acuerdo a su función denotativa o connotativa; así como expone en grupo la 
connotación emocional del color en una presentación didáctica. El estudiante paralelamente 
recibe seguimiento de su propuesta para el trabajo final hasta el momento de su presentación y 
sustentación. 
 
Las actividades propuestas por la coordinación del curso pueden ser cambiadas por el 
docente para un ajuste idóneo para su grupo de trabajo siempre que estas logren cumplir con 
las capacidades de cada competencia. Además, toda experiencia en las actividades deberá ser 




CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
3.1. Enfoque alcance y diseño 
3.1.1. Enfoque de la investigación. 
Con la finalidad de “describir de qué manera se desarrolla la modalidad Blended Learning 
y la percepción del logro del aprendizaje de los estudiantes del curso de Fundamentos Visuales 
1 en un instituto privado de la ciudad de Lima en el periodo 2018-2”, la investigación tiene un 
enfoque cualitativo. Esta se enfoca en comprender las variables, de la modalidad BL y la 
percepción del logro del aprendizaje, explorándolos desde la perspectiva y experiencia personal 
de los estudiantes del curso de FV1 de la carrera de diseño en su ambiente de estudio y en 
relación a su contexto estudiantil. 
 
3.1.2. Alcance de la investigación. 
Mediante el alcance descriptivo del presente trabajo de investigación se busca describir 
cómo se desarrolla la modalidad de estudio BL y cómo los estudiantes consideran que ha sido 
su aprendizaje en el curso de Fundamentos Visuales 1. De esta manera se buscará obtener datos 
de forma cualitativa que sirvan para ahondar en las variables de la presente investigación y su 
posible contribución a la mejora de la aplicación de esta modalidad y en consecuencia a la 
percepción del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Este estudio se ha limitado 
únicamente al recojo de información brindada por los estudiantes para su análisis. No se han 
manipulado las variables deliberadamente. 
 
3.1.3. Diseño de la investigación. 
El diseño fenomenológico se focaliza en la subjetividad de los estudiantes del curso para 
describir cómo interpretan la modalidad semipresencial. Se exploran aspectos subjetivos desde 
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la experiencia personal de la muestra mediante la interacción con sus pares, el docente y en su 
propio medio. 
 
3.2. Matrices de alineamiento 
 
 
3.2.1. Matriz de consistencia. 
Tabla 11  
Matriz de consistencia 
Problemas Objetivos Variables Categorías Metodología 
Problema general 
¿De qué manera se desarrolla la 
modalidad Blended Learning y la 
percepción del logro del aprendizaje de 
los estudiantes de la carrera de diseño 
del curso de Fundamentos Visuales 1 
en un instituto privado de la ciudad de 
Lima durante el período 2018-2 
 
Problemas específicos 
¿De qué manera se desarrolla la 
modalidad Blended Learning según los 
estudiantes de la carrera de diseño del 
curso de Fundamentos Visuales 1 en un 
instituto privado de la ciudad de Lima 
durante el período 2018-2? 
¿Cómo es la percepción del logro del 
aprendizaje de los estudiantes de la 
carrera de diseño del curso de 
Fundamentos Visuales 1 en un instituto 
privado de la ciudad de Lima durante el 
período 2018-2? 
Objetivo general 
Describir cómo se desarrolla la 
modalidad Blended Learning y la 
percepción del logro del aprendizaje de 
los estudiantes de la carrera de diseño 
del curso de Fundamentos Visuales 1 
en un instituto privado de la ciudad de 
Lima durante el período 2018‑2. 
 
Objetivos específicos 
Describir el desarrollo de la modalidad 
Blended Learning según los estudiantes 
de la carrera de diseño del curso de 
Fundamentos Visuales 1 en un instituto 
privado de la ciudad de Lima durante el 
período 2018-2 
Describir la percepción del logro del 
aprendizaje de los estudiantes de la 
carrera de diseño del curso de 
Fundamentos Visuales 1 en un instituto 









Población: 24 Estudiantes del 
curso de Fundamentos Visuales 
1 de un instituto privado. 
Muestra: 12 Estudiantes del 
curso la carrera de diseño de 
Fundamentos Visuales 1 de un 
instituto privado durante el 
período 2018-2. 
6 estudiantes (focus group) 





Entrevista a profundidad 
Instrumentos: 
Guía para focus group 
Guía de entrevista 
Uso tecnológico del Moodle 




Reconocimiento de los 
elementos básicos de la 
configuración visual 
Comprensión de los principios 
de la composición visual 
Elaboración del proyecto final 
 




Tabla 12  
Matriz de operacionalización de variables – Parte 1, Modalidad BL 






es aquella manera 
de aprender en la 






flexibilidad en el 
tiempo, espacio y 
la forma en cómo 
se construye el 
conocimiento del 
estudiante a 
través de sesiones 
cara a cara y de 
tecnología 
(Bartolomé, 2004; 




La percepción del 
estudiante sobre el 
uso pedagógico de 
la modalidad BL, el 
uso tecnológico del 
Moodle y su rol 
como estudiante, 
evaluados a través 








Def.: Aplicación de técnicas y 
métodos de enseñanza dentro 
de la modalidad 
semipresencial apoyados en 
las TIC para el logro de las 
competencias. 
Identifica organización 
en el curso 
¿Sientes que las actividades o ejercicios en las 
clases virtuales tuvieron conexión con las 
clases presenciales? 
¿Cómo calificarías la secuencia de los temas y 
ejercicios del curso? 
Aprovecha las 
herramientas TIC 
¿Qué tan útil te resultaron tus conocimientos 
en tecnología para tu aprendizaje en el curso 
de FV1? 
¿Qué tan útil te resultaron tus conocimientos 




¿Cómo recibiste retroalimentación o feedback 
en el curso? 
¿Cómo recibiste la retroalimentación o 
feedback de las actividades virtuales 
evaluadas en el curso? 
Interactúa con sus 
pares 
¿Las actividades virtuales generaron algún 
tipo de interacción entre tu y tus compañeros? 
¿Cómo describirías la comunicación con tus 
compañeros a través del Moodle? 
Uso tecnológico del 
Moodle 
 
Def.: manejo básico del 
espacio virtual de aprendizaje. 
Utiliza la plataforma 
Moodle 
¿Qué tan cómodo te sentiste utilizando la 
plataforma Moodle después de la capacitación 
brindada por el instituto? 
¿Qué tan difícil fue utilizar las herramientas 
del Moodle? 
Califica la interacción 
de la plataforma 
Moodle 
¿Cómo calificarías el nivel de interacción de 
Moodle? 
¿Qué tan interactiva consideras la plataforma 
Moodle? 
Demuestra 
proactividad y sugiere 
soluciones ante 
problemas técnicos en 
el Moodle 
¿Qué problemas técnicos has experimentado 
al utilizar el Moodle? ¿Cómo los resolviste? 
¿Qué problemas fueron los más frecuentes 
cuando trabajaste con Moodle? ¿Cómo los 
resolviste? 
¿Qué aspectos del Moodle crees que podrían 
mejorarse? 
Rol del estudiante 
 
Def.: Papel activo, autónomo, 
reflexivo y crítico que cumple 
el estudiante para el logro de 
su aprendizaje. 
Reflexiona sobre la 
modalidad BL 
Comparte qué tal la experiencia con tu 
profesor: ¿Desarrollaba la clase de forma 
comprensible... era ameno... generaba 
confianza... promovía tu participación en línea 
y en clase? 
¿Cómo influyeron las condiciones del aula 
física en tu aprendizaje? 
¿Qué tan satisfecho te sentiste estudiando bajo 
esta modalidad semipresencial? ¿Por qué? 
Demuestra autonomía 
en la modalidad BL 
¿Cómo te organizabas para cumplir con las 
actividades presenciales y virtuales? 
¿Qué factores pudieron influir en tu actitud 
como estudiante a lo largo del curso? 
¿Qué es más importante para ti: aprobar o 
aprender? ¿Por qué? 
Analiza críticamente 
la modalidad BL 
¿Qué aspectos positivos y negativos 
encontraste en el curso en su modalidad 
semipresencial? 
¿Qué propondrías para mejorar los resultados 








Matriz de operacionalización de variables – Parte 2, Percepción del logro del aprendizaje 





El logro de 
aprendizaje se 
refiere a los 
objetivos 
medibles logrados 
por el estudiante 










básicos de la 
configuración 
visual, en la 
comprensión de los 
principios de la 
composición visual 
y en la aplicación 
del contenido del 
curso en un 
proyecto final, 
evaluados a través 
de un focus group y 
una entrevista. 
Reconocimiento de los 
elementos básicos de la 
configuración visual 
 
Def.: Por medio de actividades 
analíticas y experimentales, el 
estudiante reconoce los 
elementos básicos de la 
configuración visual. 
Percibe que reconoce 
los elementos básicos 
de la configuración 
visual mediante 
determinados factores 
que influyen en la 
impresión del logro 
del aprendizaje 
Al empezar el curso, ¿te resultó fácil 
comprender los contenidos de la primera 
competencia: reconoce los elementos básicos 
de la configuración visual, usando el Moodle 
además de las clases presenciales? 
¿De qué manera el docente ayudó a que 
puedas reconocer los elementos básicos? 
Al empezar el curso, ¿te resultó fácil 
comprender los contenidos de la primera 
competencia: reconoce los elementos básicos 
de la configuración visual, usando el Moodle 
además de las clases presenciales? 
Comprensión de los 
principios de la 
composición visual 
 
Def.: Comprende los 
principios de la composición 
visual en la confección de 
imágenes a través de medios 
plásticos y digitales. 
Percibe que 
comprende los 




que influyen en la 
impresión del logro 
del aprendizaje 
¿Cómo calificarías la información presentada 
en la plataforma Moodle (lecturas, videos, 
PPT, etc.) para comprender los principios de 
la composición? 
¿Cómo las actividades presenciales que 
realizaste te ayudaron a asimilar el tema? 
¿Qué herramientas, material o actividades 
presentados en el Moodle, te ayudaron a 
comprender los principios de la composición 
visual con mayor claridad? 
Elaboración del proyecto 
final 
 
Def.: Aplica el contenido del 
curso en un proyecto final bi 
y/o tridimensional empleando 
la sintaxis de la imagen, los 
fundamentos visuales y el 
color. 
Percibe que aplica el 
contenido del curso en 
un proyecto final 
mediante 
determinados factores 
que influyen en la 
impresión del logro 
del aprendizaje 
¿Cómo tu proyecto final ayudó a que puedas 
evaluar tu nivel de aprendizaje en el curso? 
¿Sientes que lograste tus objetivos de 
aprendizaje con esta modalidad 
semipresencial? 
¿Sientes que lograste tus objetivos de 
aprendizaje con esta modalidad 
semipresencial? 
¿Consideras que hay temas que no lograste 
aprender “bien” a través de esta modalidad? 
 
 
3.3. Población y muestra 
La población estuvo conformada por 24 estudiantes de ambos sexos, cuyas edades 
fluctuaban entre los 17 y los 29 años, de condición académica regular y que cursaban la 
asignatura de Fundamentos Visuales 1 en el instituto privado objeto de estudio, en el año 
2018-2. 
La muestra estuvo constituida por 12 estudiantes de ambos sexos, cuyas edades fluctuaban 
entre los 17 y los 29 años, de condición académica regular y que cursaban la asignatura de 
Fundamentos Visuales 1 con asistencia regular, el mismo docente y el mismo horario en el 
instituto superior objeto de estudio, en el año 2018-2. 
 
3.4. Técnicas e Instrumentos 
Para el procedimiento de recolección de datos se procedió utilizando las técnicas de 
recolección cualitativas: focus group y entrevista a profundidad. En tal sentido se busca obtener 
datos que se transformarán en información para su análisis y entendimiento. De este modo se 
podrá responder a las preguntas de investigación y realizar el análisis de los objetivos de 
estudio. 
La técnica focus group tuvo como instrumento una guía de focus group compuesta por 17 
preguntas abiertas aplicadas a un grupo integrado por seis estudiantes, con la libertad de agregar 
preguntas o temas adicionales. La técnica de entrevista a profundidad brinda la facilidad de 
entrevistar uno a uno a seis estudiantes, teniendo como instrumento una guía de entrevista 
compuesta por 16 preguntas abiertas relacionadas a las variables y sus categorías. 
Los instrumentos aplicados, validados por juicio de 3 expertos, buscan recoger información 
sobre las dos variables de estudio anteriormente mencionadas: (a) Waldo Ken Mendoza Del 
Castillo, veredicto: aplicable. (b) Vanessa Pinto Guillergua, veredicto: aplicable. (c) Cora 
Calderón Morales, veredicto: aplicable. (Anexos 1-6). 
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3.5. Aplicación de instrumentos 
Para la recolección de la información se siguieron los siguientes pasos: (1) Se solicitó 
autorización a las autoridades del instituto privado objeto de estudio para que nos brinden las 
facilidades con el fin de obtener información en la realización del presente estudio. (2) Se 
solicitó autorización para la realización de los focus group y las entrevistas a los estudiantes 
participantes. (3) Se les indicó a los participantes que sean lo más veraces posible al contestar 
dado que no había respuesta correcta o incorrecta. (4) Se aplicaron los instrumentos de manera 
presencial. 
 
El focus group se llevó a cabo el día sábado 12 de enero del 2019 en las instalaciones del 
instituto de estudio y tuvo una duración de 40 minutos. Se entrevistaron a 6 estudiantes que 
acaban de culminar la asignatura de Fundamentos Visuales 1 en el instituto privado objeto de 
estudio, en el año 2018-2. 
Tabla 14  
Presentación del focus group 
Presentación 
¡Hola! Somos los profesores Lorena, Eva, Jackie y Martín y nos encontramos realizando nuestra tesis de 
maestría en educación. Nuestro tema de investigación es: de qué manera se desarrolla la modalidad Blended 
Learning (modalidad semipresencial) y la percepción del logro del aprendizaje de los estudiantes del curso de 
FV1 en el 2018-2. 
¿Cuáles son nuestros objetivos? Mediante los resultados queremos determinar su percepción sobre el uso 
pedagógico de la modalidad, el uso tecnológico del Moodle y su rol como estudiante en relación al curso 
mismo de FV1, y para ello recurrimos a este focus group. Queremos reiterarles que los aportes que nos 
brinden serán usados únicamente para la investigación que venimos realizando. 
Pedimos su autorización para poder grabar en video las intervenciones con la finalidad de recordar la 
información recopilada, así como evidencia en caso la universidad (UTP) nos la solicite. Se mantendrán en 
anonimato sus nombres. Este focus group está dirigido a estudiantes que llevaron el curso de FV1 el año 
pasado de agosto a diciembre (2018-2). 
El focus consistirá en 17 preguntas relacionadas a su aprendizaje y experiencia en el curso llevado bajo la 
modalidad semipresencial. Tendrá una duración de 40 minutos y para lograrlo queremos que sean ordenados, 
directos y claros con sus respuestas, evitando salirnos del tema. Recuerden que no hay respuesta mala; todas 
sus respuestas son valiosas ya que buscamos conocer sus apreciaciones acerca de su experiencia en el curso. 
Nota. Palabras previas al inicio del focus group. 
En el anexo 7 se puede apreciar el listado de las preguntas del focus group. 
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Las entrevistas a profundidad se llevaron a cabo durante la segunda semana de enero del 
2019 en las instalaciones del instituto de estudio y tuvo una duración aproximada de 15 minutos 
cada una. Se entrevistaron a 6 estudiantes que acaban de culminar la asignatura de 
Fundamentos Visuales 1 en el instituto privado objeto de estudio, en el año 2018-2. En esta 
entrevista se les indicó a los estudiantes que sean los más veraces posibles. 
Tabla 15  
Presentación de las entrevistas a profundidad 
Presentación 
¡Hola! Soy el/la profesor/a ______________ y me encuentro realizando junto a mi equipo de colegas nuestra 
tesis de maestría en educación. Nuestro tema de investigación es: de qué manera se desarrolla la modalidad 
Blended Learning (modalidad semipresencial) y la percepción del logro del aprendizaje de los estudiantes del 
curso de FV1 en el 2018-2. 
Mediante los resultados queremos determinar tu percepción sobre el uso pedagógico de la modalidad, el uso 
tecnológico del Moodle y tu rol como estudiante en relación a FV1, y para ello recurrimos a esta entrevista. 
Quiero reiterarte que los aportes que nos brindes serán usados únicamente para la investigación que venimos 
realizando. 
Para ello te pedimos tu autorización para poder grabar en audio tus respuestas con la finalidad de recordar la 
información recopilada, así como evidencia en caso la universidad (UTP) nos la solicite. Se mantendrá en 
anonimato tu identidad. 
La entrevista consistirá en 16 preguntas relacionadas a tu aprendizaje y experiencia en el curso llevado bajo 
la modalidad semipresencial. Tendrá una duración aproximada de 15 minutos. Recuerda que no hay respuesta 
mala; todas son válidas ya que buscamos conocer tu apreciación acerca de tu experiencia en el curso. 
Nota. Palabras previas al inicio de las entrevistas a profundidad. 




CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos mediante las técnicas de recolección 
de datos cualitativas, focus group y entrevista a profundidad, aplicadas a estudiantes. La 
información se presentará en orden por variables, categorías y preguntas de los instrumentos. 
 
4.1. Resultados y análisis de la variable “modalidad Blended Learning” 
El focus group constó de 17 preguntas que fueron validadas por 3 expertos en la materia de 
investigación, de las cuales 11 son de la variable “modalidad Blended Learning”. La aplicación 
de la misma se llevó a cabo en el instituto superior objeto de estudio, con el consentimiento de 
los participantes de manera presencial a 6 estudiantes de ambos sexos, cuyas edades fluctuaban 
entre los 17 y los 27 años, de condición académica regular y que llevaron el curso de 
Fundamentos Visuales 1 en el periodo académico 2018-2. 
Las preguntas de acuerdo a las categorías de la primera variable, son las siguientes: 
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Tabla 16  
Preguntas de la guía del focus group para la variable “Modalidad BL” 
Categoría Preguntas de la guía de focus group 
Uso pedagógico 1. ¿Sientes que las actividades o ejercicios en las clases virtuales tuvieron 
conexión con las clases presenciales? 
2. ¿Qué tan útil te resultaron tus conocimientos en tecnología para tu aprendizaje 
en el curso de FV1? 
3. ¿Cómo recibiste retroalimentación o feedback en el curso? 
4. ¿Las actividades virtuales generaron algún tipo de interacción entre tú y tus 
compañeros? 
Uso tecnológico del 
Moodle 
5. ¿Qué tan cómodo te sentiste utilizando la plataforma Moodle después de la 
capacitación brindada por el instituto? 
6. ¿Cómo calificarías el nivel de interacción de Moodle? 
7. ¿Qué problemas técnicos has experimentado al utilizar el Moodle? ¿Cómo los 
resolviste? 
Rol del estudiante 8. Comparte qué tal la experiencia con tu profesor: ¿Desarrollaba la clase de forma 
comprensible... era ameno... generaba confianza... promovía tu participación en 
línea y en clase? 
9. ¿Cómo te organizabas para cumplir con las actividades presenciales y virtuales? 
10. ¿Qué aspectos positivos y negativos encontraste en el curso en su modalidad 
semipresencial? 
11. ¿Qué propondrías para mejorar los resultados de esta modalidad de enseñanza 
aprendizaje? 
Nota. Preguntas de la guía del focus group para primera variable de acuerdo a cada categoría. 
 
La entrevista constó de 16 preguntas que fueron validadas por 3 expertos en la materia de 
investigación, de las cuales 12 son de la variable “modalidad BL”. La aplicación de la misma 
se llevó a cabo en el instituto superior objeto de estudio, con el consentimiento de los 
participantes de manera presencial a 6 estudiantes de ambos sexos, cuyas edades fluctuaban 
entre los 19 y los 24 años, de condición académica regular y que llevaron el curso de 
Fundamentos Visuales 1 en el periodo académico 2018-2. 
Las preguntas de acuerdo a las categorías de la primera variable son las siguientes: 
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Tabla 17  
Preguntas de la guía de entrevista para la variable “Modalidad BL” 
Categoría Preguntas de la guía de entrevista 
Uso pedagógico 1. ¿Cómo calificarías la secuencia de los temas y ejercicios del curso? 
2. ¿Qué tan útil te resultaron tus conocimientos en tecnología para tu aprendizaje 
en el curso de FV1? 
3. ¿Cómo recibiste la retroalimentación o feedback de las actividades virtuales 
evaluadas en el curso? 
Uso tecnológico del 
Moodle 
4. ¿Cómo describirías la comunicación con tus compañeros a través del Moodle? 
5. ¿Qué tan difícil fue utilizar las herramientas del Moodle? 
6. ¿Qué tan interactiva consideras la plataforma Moodle? 
7. ¿Qué problemas fueron los más frecuentes cuando trabajaste con Moodle? 
¿Cómo los resolviste? 
8. ¿Qué aspectos del Moodle crees que podrían mejorarse? 
Rol del estudiante 9. ¿Cómo influyeron las condiciones del aula física en tu aprendizaje? 
10. ¿Qué tan satisfecho te sentiste estudiando bajo esta modalidad semipresencial? 
¿Por qué? 
11. ¿Qué factores pudieron influir en tu actitud como estudiante a lo largo del 
curso? 
12. ¿Qué es más importante para ti: aprobar o aprender? ¿Por qué? 
Nota. Preguntas de la guía de entrevista para primera variable de acuerdo a cada categoría. 
La presentación de los datos en cada categoría, está organizada de la siguiente manera: En 
primer lugar, por cada instrumento se ha visto conveniente realizar un extracto de las respuestas 
más significativas de los participantes. La transcripción completa se puede encontrar en los 
anexos 9 y 10. Luego, se presenta un resumen y análisis de los resultados encontrados por cada 
pregunta. 
 
4.1.1. Categoría 1: Uso pedagógico. 
En la primera categoría se recoge información sobre el uso pedagógico de la modalidad 
Blended Learning. 
 
4.1.1.1. Focus group. 
Los resultados y análisis del focus group, de acuerdo a la primera categoría de la primera 
variable son los siguientes: 
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Tabla 18  
Extracto de resultados del focus group: Pregunta 1 
¿Sientes que las actividades o ejercicios en las clases virtuales tuvieron conexión con las clases presenciales? 
Estudiante 6: “Sí, […] era como un refuerzo de la información que había en el Moodle”. “Te ponían como 
pequeños cuestionarios […]. Era como que refuerzo de refuerzo […] para comprobar si habías leído, si 
habías entendido…”. 
Estudiante 4, estudiante 5 y estudiante 6: “Eran cuestionarios”. 
Estudiante 6: “Con 5 preguntas”. 
Moderador: “¿Teórico?”. 
Estudiante 2, estudiante 3, estudiante 5 y estudiante 6: “Sí”. 
Estudiante 6: “Sí, eran teóricos”. 
Estudiante 2: “A veces te ponían imágenes y te ponían ‘identifica y pon la respuesta correcta’”. 
Estudiante 5: “Eran bien básicos […]. Algunos eran bastante fáciles”. 
Nota. Extracto de resultados del focus group para la primera categoría: Uso pedagógico. 
Ante la pregunta ¿sientes que las actividades o ejercicios en las clases virtuales tuvieron 
conexión con las clases presenciales?, los estudiantes se mostraron de acuerdo en que sí 
tuvieron conexión, pero sentían las actividades como un complemento básico y fácil. De esta 
manera, se puede observar claramente que sí hubo una conexión entre las clases virtuales y 
presenciales mostrando así una organización secuencial en el curso. Sin embargo, las clases 




Tabla 19  
Extracto de resultados del focus group: Pregunta 2 
¿Qué tan útil te resultaron tus conocimientos en tecnología para tu aprendizaje en el curso de FV1? 
Estudiante 6: “... los trabajos eran más como manuales, […] recuerdo que en nuestros trabajos en 
computadora siempre usábamos un programa para hacer un collage, pero no era nada muy complejo”. 
Estudiante 2: “… sí, desde la computadora hasta el mismo celular […] si es que no tienes una computadora a 
la mano. […] me ha ayudado siempre mi celular y mi computadora a buscar más información…”. 
Estudiante 1: “… es un complemento bastante grande ya que en un trabajo nuevamente que son todos 
manuales pues te dicen de que busques información sobre tal tema y que investigues todavía mucho más…”. 
Estudiante 2: “… en internet también hay un montón de herramientas, no necesariamente el Google, sino 
también como YouTube u otras plataformas que te ayudan también para poder tener más información”. 
Estudiante 4: “… como el curso era muy manual, […] usaba la tecnología para tener referencias visuales para 
todas las composiciones que nos pedían…”. 
Nota. Extracto de resultados del focus group para la primera categoría: Uso pedagógico. 
Ante la pregunta ¿qué tan útil te resultaron tus conocimientos en tecnología para tu 
aprendizaje en el curso de FV1? algunos estudiantes indicaron que les fue útil dado que 
utilizaban la computadora, el celular, el internet, softwares para el desarrollo de ejercicios y 
otras plataformas de búsqueda de información para la realización de sus trabajos. En vista que 
los estudiantes, son nativos digitales tuvieron mucha facilidad para el manejo de la tecnología 
empleada en el curso y se hace evidente que su desenvolvimiento fue óptimo; ya que los 
dispositivos de uso diario, como el celular y computadoras, fueron los principales recursos de 
los estudiantes para acceder referencias visuales e información complementaria para la 




Tabla 20  
Extracto de resultados del focus group: Pregunta 3 
¿Cómo recibiste retroalimentación o feedback en el curso? 
Estudiante 6: “Depende de qué trabajo. Cuando entregábamos los trabajos era: te aproximabas al profesor, 
individualmente te decía que habías hecho bien y qué habías hecho mal, te corregía... y también en el 
Moodle, que había unos cuestionarios pequeños y tu retroalimentación era instantánea”. 
Moderador: ¿Alguien llegó a tener retroalimentación virtual? 
Estudiante 4: “Sí, pero básica. Subíamos el trabajo y te ponía: buen trabajo, bien hecho, y así. Ya después en 
clase (presencial) ya te decía que estaba bien, que estaba mal. Así como que […] de manera mucho más 
cercana en clase te decía”. 
Estudiante 2: “… (con) nuestros trabajos, la retroalimentación ha sido presencial”. 
Estudiante 5: “… no había comunicación en el Moodle porque se creó un grupo de Facebook en FV1 y allí 
subíamos fotos y él comentaba, era más sencillo”. 
Estudiante 4: “El Facebook es más práctico tenerlo”. 
Todos: “Más amigable, sí”. 
Nota. Extracto de resultados del focus group para la primera categoría: Uso pedagógico. 
A la pregunta ¿cómo recibiste retroalimentación o feedback en el curso? Los estudiantes 
mencionan que se dio de manera individual y presencial en algunos casos. Mediante el Moodle, 
la retroalimentación de los cuestionarios era instantánea y muy básica. Adicionalmente se creó 
un grupo de Facebook donde la misma se daba de manera sencilla y consideran este medio más 
amigable. Se puede analizar que la retroalimentación realizada de manera presencial fue mejor 
aceptada por los estudiantes dado que la recibían con mayor detalle para conocer sus aciertos 
y desaciertos con relación a sus trabajos y así, lograr un mejor aprendizaje; mientras que, en la 
forma virtual, la retroalimentación recibida fue muy básica, breve, sin mayor detalle y 
automática para algunos casos. Cabe mencionar que los estudiantes consideran que una forma 




Tabla 21  
Extracto de resultados del focus group: Pregunta 4 
¿Las actividades virtuales generaron algún tipo de interacción entre tú y tus compañeros? 
Todos: “Nada. Ninguna. Cero”. (negando con la cabeza) 
Moderador: “¿Podían interactuar con otros compañeros en el Moodle?” 
Todos: “De poder... sí se puede. Pero nadie lo hace”. 
Estudiante 6 y estudiante 4: “Nadie lo hace”. 
Estudiante 5: “Nadie sabe”. 
Estudiante 5: “Solo es con el profesor”. 
Todos: (caras de descontento). 
Estudiante 4: “Hablas con tus compañeros en clase”. 
Nota. Extracto de resultados del focus group para la primera categoría: Uso pedagógico. 
Ante la pregunta ¿las actividades virtuales generaron algún tipo de interacción entre tú y tus 
compañeros? los estudiantes respondieron que no generó ningún tipo de interacción con sus 
compañeros, solo con el profesor. Es decir, las actividades virtuales no generaron ningún tipo 
de interacción entre los estudiantes. La interacción se dio solamente con el docente. Los 
estudiantes interactúan entre ellos durante las actividades presenciales. Del mismo modo, no 
se percibe que esta falta de interacción repercuta negativamente en su aprendizaje. 
 
4.1.1.2. Entrevista a profundidad. 
Los resultados y análisis de la entrevista a profundidad, de acuerdo a la primera categoría 
de la primera variable son los siguientes: 
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Tabla 22  
Extracto de resultados de la entrevista a profundidad: Pregunta 1 
¿Cómo calificarías la secuencia de los temas y ejercicios del curso? 
Estudiante 7 “Ordenado. […] Recuerdo que había una secuencia […] que empleaba lo anterior y lo 
aplicaba en los trabajos que estábamos haciendo. Entonces sí era como que un proceso […] 
un orden, una secuencia”. 
Estudiante 8 “Era comprensible de menos a más”. 
Estudiante 9 “En realidad, sí me gustó, se entra paso a paso, tocan primero lo de colores análogos, 
monocromáticos, todo eso, y luego vas entrando a lo que va más a fondo”. 
Estudiante 10 “… al principio todo era bastante parejo, con otros temas parecidos… y al final, ya fue todo 
más manual, toda esa última parte del curso fue más presencial”. 
Estudiante 11 “La secuencia fue buena porque nos enseñaron temas… por ejemplo, primero el punto, la 
línea, luego cómo con el punto y la línea hacen figuras más dinámicas, buscar darle más 
contexto a las composiciones que haces, y después, ya fueron avanzando los temas… 
después fue el círculo cromático, ver a Kandinsky y esas cosas. Yo creo que cada clase 
complementaba mucho a la que seguía”. 
Estudiante 12 “Las secuencias o sea los temas del inicio fueron como que de lo más sencillo a lo más lo 
más complicado para que pueda para que podamos entender […]. La secuencia temas creo 
que sí estuvo buena porque como digo y vamos de poco en poco”. 
Nota. Extracto de resultados de la entrevista a profundidad para la primera categoría: Uso pedagógico. 
Ante la pregunta ¿cómo calificarías la secuencia de los temas y ejercicios del curso? los 
estudiantes mencionan que la secuencia era ordenada, de lo más sencillo a lo más complicado, 
cada clase complementando a la que seguía. Un estudiante indica que al principio el contenido 
virtual y presencial era bastante parejo, pero al final del curso todo fue más presencial. Otro 
estudiante menciona que su docente no seguía la estructura debido a la falta de tiempo en clase 
generando un desfase en la secuencialidad. En cuanto a la secuencia de los temas, ésta fue 
percibida de forma positiva por los estudiantes por mostrarse ordenada y de forma fluida, no 
obstante, el peso repartido entre las actividades virtuales y presenciales progresivamente fue 
desnivelándose. Llama la atención que, así como estudiantes manifestaron líneas arriba la falta 
de tiempo para las actividades, el docente también se encuentra en esa misma situación, lo cual 




Tabla 23  
Extracto de resultados de la entrevista a profundidad: Pregunta 2 
¿Qué tan útil te resultaron tus conocimientos en tecnología para tu aprendizaje en el curso de FV1? 
Estudiante 8 “Me pareció útil porque se manejan en realidad cosas muy básicas a nivel de manejo de 
Office. Por ejemplo, el tema de pasar de Office a PDF. En el caso del internet igual se usan 
conocimientos básicos. Me parece que mis conocimientos fueron útiles porque son 
herramientas o cosas muy básicas con las que se trabajan en el Moodle”. 
Estudiante 9 “No es necesario saber mucho de Office o de computación. Es bastante elemental para 
poder trabajar con los conocimientos de internet o de computación que sabemos”. 
Estudiante 10 “Los conocimientos empleados son muy básicos. Es cosa de saber entrar a internet y dar 
click en realidad no es tanta ciencia, si tienes conocimientos básicos. En Office, en realidad, 
necesitas saber escribir, manejar cosas como PowerPoint, redactar en Word, pasar tus 
archivos a Pdf, pero no más. O sea, cosas bien básicas que todos nosotros tenemos 
conocimiento, no necesitas ¡uff! conocimientos avanzados”. 
Estudiante 11 “Más o menos útil, Office algo por allí, […] un nivel básico”. 
Estudiante 12 “… era útil usar el Moodle en el celular y en la computadora, incluso en clase podíamos 
abrir el Moodle y ver las clases, los videos […]. El ver videos, buscar por mí misma, si algo 
no me quedaba claro, buscaba algún término que era como que nuevo para mí, entonces 
podía buscarlo en ese momento en el celular o llegando a mi casa cuando dejaban alguna 
tarea o algo así”. 
Nota. Extracto de resultados de la entrevista a profundidad para la primera categoría: Uso pedagógico. 
Ante la pregunta ¿Qué tan útil te resultaron tus conocimientos en tecnología para tu 
aprendizaje en el curso de FV1? los estudiantes consideran que sus conocimientos sí les fueron 
útiles dado que contaban con conocimientos básicos de computación, manejo básico de Office, 
navegación por internet y de dispositivos electrónicos como computadora y celular. Indicaron 
que era de mucha utilidad acceder al Moodle desde la computadora o el celular e incluso que 
podían tener el acceso en la misma clase presencial. Estos resultados coinciden con los del 
focus group, donde la comodidad con el uso de las herramientas TIC nuevamente se evidencia. 
Hacen notar que no solo son de utilidad para las actividades virtuales fuera del instituto, sino 




Tabla 24  
Extracto de resultados de la entrevista a profundidad: Pregunta 3 
¿Cómo recibiste la retroalimentación o feedback de las actividades virtuales evaluadas en el curso? 
Estudiante 7 “… no tienes que esperar una semana, 5 días […] entonces es como en el momento y ahí 
(en referencia a los cuestionarios) puedes revisar qué te equivocaste”. 
Estudiante 8 “Como era más cuestionario, era automática […]. El feedback era en el aula, en el Moodle 
era más cuestionarios y aprender la teoría”. 
Estudiante 9 “¿Los comentarios?, era una respuesta muy corta era como que: 'muy bien', 'bien hecho', 
'me gusto tu combinación de los colores', o cosas así…”. 
“Me hubiera gustado que, si cometes un error o te ponían una baja nota, te explicarán el por 
qué y te dijeran: 'deberías mejorar tal cosa', 'te recomiendo que uses esta gama de colores', o 
algo así”. 
Estudiante 10 “El profesor sólo hacía pequeños comentarios, eran cosas como: 'tienes que mejorar esto' o 
una cosa así, pero no hacía mucho. O sea, el curso no era tan difícil y no había mucho que 
corregir; y si me mandaba un comentario en el trabajo, me gustaría que dijera en qué tengo 
que mejorar, pero más específico. Por ejemplo: hay profesores que dicen 'faltó creatividad' 
[…], pero no te dicen 'faltó creatividad justo en esta parte del trabajo', 'deberías trabajar más 
en ello' […], que te especifiquen en dónde o qué tienes que mejorar”. 
Estudiante 11 “Era algo como muy general, te ponían 'buen trabajo' pero la verdadera retroalimentación te 
la daban en clase. Allí te decía que estaba bien, qué estaba mal. Por el aula virtual, no; sino 
que se explayaba mejor en clases […] y nos decía a cada uno: ‘estaba bien esta parte’, 
‘puedes mejorar en tal cosa… en tal aspecto’. Se nos daba el feedback en clase”. 
Estudiante 12 “… me gustaba cuando el profe me decía que podía ver lo que yo hacía de otra manera. O 
sea, por ejemplo, si yo respondía la pregunta de una forma, el profesor nos hacía ver otro 
punto de vista. En el Moodle no nos respondía eso, solo nos ponía las notas”. 
Nota. Extracto de resultados de la entrevista a profundidad para la primera categoría: Uso pedagógico. 
A la pregunta ¿cómo recibiste la retroalimentación o feedback de las actividades virtuales 
evaluadas en el curso? los estudiantes comentaron que ésta era en clase presencial. En cuanto 
al Moodle la retroalimentación era poco constante, con solo la nota o respuestas muy cortas, 
sin mayor detalle. Muchos estudiantes coinciden en que hubieran deseado que les expliquen 
cómo mejorar su trabajo. En el análisis se observa que los estudiantes se muestran descontentos 
ante los escuetos comentarios que reciben por parte del docente ante las actividades evaluadas, 
como “muy bien”, “me gusta”, “buen trabajo”, “debes mejorar”. Retroalimentaciones poco 
personales sin mayor sustento que dejan inconformes a los estudiantes sin saber en qué, dónde 
y porqué fallaron y cómo mejorarlo, mientras que de forma presencial ocurría todo lo contrario, 




Tabla 25  
Extracto de resultados de la entrevista a profundidad: Pregunta 4 
¿Cómo describirías la comunicación con tus compañeros a través del Moodle? 
Estudiante 7 “Yo nunca la he usado para hablar con compañeros”. 
Estudiante 8 “Nunca he enviado un mensaje a ningún compañero”. 
“No es como el WhatsApp que lo tienes ahí a la mano. No es tanto para comunicarse. Entre 
compañeros es bajo o nulo”. 
Estudiante 9 “A veces (uso el Moodle) con el profesor para preguntarle cosas y nada más. Solo que (con 
mis compañeros) más fácil se me hacía usar WhatsApp o por Facebook o en clase 
también”. 
Estudiante 10 “No me comuniqué con ellos, ni siquiera sabía que se podía”. 
“No creo que me hubiera sido útil, porque todos tenemos redes sociales y nadie usaría eso. 
Nadie me respondería”. 
Estudiante 11 “Para hablar con mis compañeros nunca. […] a la mayoría de mis compañeros de ese ciclo 
los veía todos los días, así que cualquier duda o tema lo hablaba con ellos en persona, y no 
los molestaba por el Moodle, porque éramos de la misma carrera todos y llevábamos las 
mismas clases todos los días casi, y como siempre los veía cualquier cosa, dudas del 
trabajo, tareas, se los decía en forma presencial. […] no vi necesario hablar con ellos por 
medio del aula virtual”. 
Estudiante 12 “No lo utilizábamos. En mi caso no”. 
Nota. Extracto de resultados de la entrevista a profundidad para la primera categoría: Uso pedagógico. 
Ante la pregunta ¿Cómo describirías la comunicación con tus compañeros a través del 
Moodle?, los estudiantes manifestaron no haber tenido ninguna comunicación vía Moodle con 
sus compañeros y la comunicación que tuvieron fue a través de las redes sociales como 
Facebook o WhatsApp. Algunos de los estudiantes de la muestra manifiestan que teniendo 
redes sociales para comunicarse o la posibilidad de hacerlo en persona, no habría la necesidad 
de utilizar el Moodle para este fin. Al no ser un tipo de comunicación síncrona, los estudiantes 
tenían una clara preferencia a comunicarse por redes sociales o en persona, en vez de utilizar 




4.1.1.3. Análisis de resultados del focus group y de la entrevista a profundidad de la 
categoría 1. 
La organización del curso fue percibida de forma ordenada y fluida, con una clara conexión 
entre los contenidos virtuales y presenciales. El objetivo de la modalidad BL se cumple tal 
como Garnham & Kaleta (2002) lo indican: combinar las mejores características de la 
enseñanza presencial con las del aprendizaje online promoviendo así las oportunidades de 
aprendizaje. Sin embargo, la carga académica repartida entre las actividades virtuales y 
presenciales progresivamente fue desnivelándose, originando una desproporción entre lo 
virtual y lo presencial. Vásquez (2017) plantea que al organizar un curso BL, hay que 
considerar la organización pedagógica, contando con actividades presenciales y virtuales las 
cuales deben de ser articuladas y seguir una secuencia aumentando su complejidad. Los 
estudiantes perciben que, al docente, la falta de tiempo en la clase presencial, le genera también 
un desfase en la secuencia del curso. Así mismo, coinciden en manifestar descontento ante el 
poco tiempo presencial y la repetición de contenidos. Tal como lo manifiesta Bates (2015) se 
debe tener cuidado al planificar la estructura y carga de actividades cuando se implementa un 
curso BL. Algo que llama la atención es la repetición del término “complemento” (en referencia 
a la sensación que perciben los estudiantes respecto al contenido virtual del curso), el cual se 
menciona reiteradas veces en ambos instrumentos. 
Existe una clara similitud entre los resultados del focus group y las entrevistas a profundidad 
en la que se evidencia que, gracias a la facilidad innata de los estudiantes en el manejo de 
tecnología, pueden acceder a información complementaria en la red como parte de su 
formación académica. Al dominar la búsqueda, organización y exposición de la información, 
el estudiante adquiere competencias digitales y a su vez potencia la adquisición de habilidades 
blandas como la reflexión, solución de problemas, comunicación entre otras (García-Valcárcel 
y Tejedor; 2017). La muestra hace notar que las TIC no solo son de utilidad para las actividades 
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virtuales, sino que también el uso apropiado de estas puede beneficiar a los estudiantes en las 
clases presenciales. Se puede afirmar que los resultados coinciden con los de García-Valcárcel 
y Tejedor (2017), donde los estudiantes del estudio consideran que las TIC les brindaron una 
serie de valiosos aportes para sus tareas de aprendizaje. 
Hull y du Boulay (2015) citados por Saiz et al. (2017) dan fe de la validez del feedback 
presencial y virtual, pero las escuetas retroalimentaciones virtuales recibidas fueron poco 
personales sin mayor sustento, esto se reflejó en los exámenes del Moodle pues al haber sido 
retroalimentaciones automáticas dejó inconformes a los estudiantes al no saber en qué fallaron 
o acertaron, ni cómo mejorarlo. (Román, 2009; Batalla et al., 2006) afirman que para que la 
retroalimentación sea efectiva debe proporcionar suficiente información para lograr que los 
estudiantes alcancen sus expectativas, esto se evidencia en la retroalimentación presencial ya 
que fue mejor aceptada por los estudiantes al recibir mayor detalle. 
Las actividades virtuales no generaron ningún tipo de interacción entre los estudiantes y no 
se percibe que esta situación repercuta desfavorablemente en su aprendizaje. Tal como lo 
sugiere Young et al. (2003) la apropiada selección de actividades optimiza la participación y 
motivación del estudiante al momento de aprender. Además, el servicio de mensajería del 
Moodle entre estudiantes era desconocido por la mayoría de ellos. Al no ser un tipo de 
comunicación síncrona, en su lugar los estudiantes tenían una clara preferencia a comunicarse 
por redes sociales o en persona, desconociendo la existencia del servicio de chat del Moodle el 
cual permite a los usuarios conversar a través de texto en tiempo real (Moodle, 2021). Un 
beneficio de la modalidad BL es el trascender del aula tanto virtual como presencial, 
permitiendo el trabajo colaborativo mediante el uso herramientas TIC y redes sociales 
generando una interacción versátil y en un léxico más informal y social propio de su generación 
(Islas, 2015), por lo que se puede afirmar que, si bien no existió una comunicación entre pares 
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en la plataforma, esta interacción se llegó a dar en el entorno BL por medio de uso práctico de 
las redes sociales. 
 
4.1.2. Categoría 2: Uso tecnológico del Moodle. 
Con respecto a la segunda categoría, se recoge información sobre el uso tecnológico del 
Moodle en la modalidad BL. Los resultados son los siguientes: 
 
4.1.2.1. Focus group. 
Los resultados y análisis del focus group, de acuerdo a la segunda categoría de la primera 
variable son los siguientes: 
Tabla 26  
Extracto de resultados del focus group: Pregunta 5 
¿Qué tan cómodo te sentiste utilizando la plataforma Moodle después de la capacitación brindada por el 
instituto? 
Estudiante 3, estudiante 4 y estudiante 5: “¿Daban capacitación?” 
Estudiante 2: “… había un video en que te explican”. 
Estudiante 4: “Ni idea”. 
Estudiante 5: “… en clase pasó el video con el tutorial”. 
Estudiante 4: “… nuestro profesor nos dijo cómo usar, cómo entrar y cómo subir trabajos”. 
Estudiante 5: “… básico”. 
Estudiante 4: (Nos ayudó) “Más o menos”. 
Estudiante 2 y estudiante 6: “No es tan difícil”. 
Estudiante 6 y estudiante 4: “La plataforma es bien básica”. 
Estudiante 5: “Ahí salían videos de como subir trabajos”. 
Estudiante 3: “En cada tarea se abre una ventana donde te explica la tarea, que es lo que tienes que hacer y 
hay un video de como subir la tarea”. 
Nota. Extracto de resultados del focus group para la segunda categoría: Uso tecnológico del Moodle. 
Ante la pregunta ¿qué tan cómodo te sentiste utilizando la plataforma Moodle después de la 
capacitación brindada por el instituto?, los estudiantes se mostraron sorprendidos de la 
existencia de una capacitación; sin embargo, manifiestan que no fue nada difícil ni tedioso 
porque había un video tutorial sobre subir tareas, además que no es tan difícil manejar el 
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Moodle por ser una plataforma básica. Aquí se puede advertir que muchos desconocían que 
había una capacitación para el manejo básico de la plataforma, sin embargo, a pesar de ello, no 
presentaron ningún problema para trabajar en ella. Se deduce que no les fue tan difícil de usar 
porque es bastante básica, intuitiva y fácil de aprender, además contaba con videos instructivos. 
 
Tabla 27  
Extracto de resultados del focus group: Pregunta 6 
¿Cómo calificarías el nivel de interacción de Moodle? 
Estudiante 1: “¿Con el profesor? Sí está bien. ¿Con el resto? Creo que no”. 
Estudiante 5: “Regular, porque la interfaz no es tan agradable…”. 
Estudiante 4: “… más que nada es llegar al porcentaje que por un interés propio. […] tienes que llegar al 
100 % de todo…”. 
Estudiante 5: “No motiva […] la forma en que está diseñado. No te incentiva a estar todo el tiempo en la 
plataforma. Acabas y te vas. No es que querrías seguir explorando”. 
Nota. Extracto de resultados del focus group para la segunda categoría: Uso tecnológico del Moodle. 
A la pregunta ¿cómo calificarías el nivel de interacción de Moodle? los estudiantes indican 
que la interacción es mala o regular debido a la interfaz poco agradable. Un estudiante precisa 
que no hay una motivación para usar el Moodle, más que llegar al 100 % de la revisión del 
material; y otro manifiesta que el mal diseño de la plataforma no incentiva a seguir explorando 
en ella. Desde la perspectiva de los estudiantes se puede entrever un descontento y 
desmotivación con relación a la interacción con la plataforma Moodle, puesto que tiene un 
diseño poco agradable y motivador. Por ende, algunos de los estudiantes no participan de 




Tabla 28  
Extracto de resultados del focus group: Pregunta 7 
¿Qué problemas técnicos has experimentado al utilizar el Moodle? ¿Cómo los resolviste? 
Todos: “No”. 
Estudiante 1, estudiante 4, estudiante 5, y estudiante 6: (niegan con la cabeza) 
Estudiante 2: “Solamente esa vez que supuestamente no se colgó el material a tiempo”. 
Estudiante 4: “¿En Fundamentos Visuales? No”. 
Estudiante 2: “Cuelgan la tarea como que te dejan poquitos días también para poder hacerlo. […] nos dieron 
mucho chance para terminar de resolver. […] Pero después ¿que no se haya subido un archivo mío? No”. 
Nota. Extracto de resultados del focus group para la segunda categoría: Uso tecnológico del Moodle. 
A la pregunta ¿qué problemas técnicos has experimentado al utilizar el Moodle? ¿Cómo los 
resolviste?, los estudiantes de forma unánime manifiestan que no tuvieron problemas. Un 
estudiante detalla que una vez la tarea no se colgó a tiempo y otro que no dieron tiempo 
suficiente para realizar la tarea, pero ambos reconocen que esos no fueron problemas técnicos. 
Estos resultados demuestran que los estudiantes no experimentaron problemas técnicos con la 
plataforma en el curso de FV1; sin embargo, sí lo experimentaron en la planificación de las 
actividades virtuales recibidas. 
 
4.1.2.2. Entrevista a profundidad. 
Los resultados y análisis de la entrevista a profundidad, de acuerdo a la segunda categoría 
de la primera variable son los siguientes: 
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Tabla 29  
Extracto de resultados de la entrevista a profundidad: Pregunta 5 
¿Qué tan difícil fue utilizar las herramientas del Moodle? 
Estudiante 7 “… es fácil de usar el Moodle. Creo que eso sí está bien organizado, que todo está por 
carpetas y todo bien es bien sencillo”. 
Estudiante 8 “El primer acercamiento si fue medio complicado porque no conocía la plataforma, pero 
conforme pasaron las semanas me fui adecuando a las herramientas, a lo que había, la curva 
de aprendizaje era sencilla, no era difícil”. 
Estudiante 9 “Al principio, como uno es nuevo en todo eso […]. Fue un poco confusa al principio […]. 
A veces te olvidas de las tareas y es todo un problema, porque a todos se nos pasó en algún 
momento alguna encuesta o un cuestionario, porque estás acostumbrado a solamente la 
clase, y el curso es en parte virtual”. 
Estudiante 11 “Fue sencillo, fue fácil de entender, para subir trabajos, hablar con los profesores”. 
Estudiante 12 “… la plataforma en sí era sencilla de utilizar […] todo estaba como bien estructurado, bien 
claro”. 
Nota. Extracto de resultados de la entrevista a profundidad para la segunda categoría: Uso tecnológico del 
Moodle. 
Ante la pregunta ¿qué tan difícil fue utilizar las herramientas del Moodle?, algunos 
estudiantes indicaron que la plataforma es muy clara, fácil de usar, bien estructurada y 
organizada por carpetas. Otros estudiantes manifestaron que al inicio fue un poco confuso y se 
les hacía difícil recordar que debían enviar sus tareas, pero luego de utilizarlo ya fue más fácil 
y sencillo. Se llega al análisis que al combinar las habilidades básicas en TIC con las que 
contaban los estudiantes y la sencillez de la plataforma Moodle, hicieron que su manejo 




Tabla 30  
Extracto de resultados de la entrevista a profundidad: Pregunta 6 
¿Qué tan interactiva consideras la plataforma Moodle? 
Estudiante 7 “No, solo en los videos y cuestionarios. Entonces no era muy interactiva que digamos”. 
Estudiante 8 “Un poco bajo, un poco limitado me parece. Solo eran los videos y los cuestionarios cortos 
que a veces eran demasiado básicos. La interactividad no era óptima, pero era correcta”. 
Estudiante 10 “Bastante interactiva porque había clases que era abrir un programa e interactuar y 
escuchabas y salían imágenes […] pero con este programa donde hay una chica que te habla 
así es más entretenido”. 
Estudiante 11 “Más que nada la usamos sólo para entrar a ver los temas y dejar las tareas. […] hay 
presentaciones interactivas, pasan presentación por presentación, para que se complete el 
porcentaje que sale abajo y que salga como que lo has visto, y nada más. No me parece muy 
interactiva, pero complementa los temas que nos dejan, pero es prácticamente más de lo 
mismo lo que nos daban en el Moodle”. 
“Mi profesor lo reorganizaba (el Moodle) y le ponía contenidos que creía convenientes para 
nosotros, temas que consideraba que eran mejores, y así la pasamos todo el ciclo, viendo 
material diferente, distinto y decoraba el Moodle, o sea, el aula virtual tiene una interfaz, yo 
creo que deficiente, no me gusta a mí, pero él lo rediseñaba todo y le daba un ambiente más 
colorido, más dinámico para nosotros, y nos interesaban ver los temas, ver los videos, ver 
todo”. 
Estudiante 12 “... era como que muy básico. Creo que pudo haber sido mejor”. 
Nota. Extracto de resultados de la entrevista a profundidad para la segunda categoría: Uso tecnológico del 
Moodle. 
Con respecto a la pregunta ¿Qué tan interactiva consideras la plataforma Moodle? la 
mayoría de los estudiantes indican que la plataforma es poco interactiva, mencionan que no 
atrae mucho, que solo son videos y cuestionarios; que es un poco limitada. Algunos estudiantes 
afirman que es más o menos interactiva, que más que todo ingresan para ver los temas y dejar 
las tareas; también añaden que complementa los temas que les dejan. Solo un estudiante califica 
a la plataforma como bastante interactiva ya que había presentaciones donde una chica hablaba 
y él escuchaba y le permitía interactuar. Dicho en otras palabras, los estudiantes manifiestan 
que es poco interactiva, pero se deja entrever que el Moodle funciona en calidad de repositorio 
del material de aprendizaje, en videos, guías de aprendizaje o presentaciones multimedia; 
teniendo una interacción muy reducida con el estudiante, limitándose a ser solo para dar una 
retroalimentación muy básica. Es notorio el deseo por parte de los estudiantes por un ambiente 




Tabla 31  
Extracto de resultados de la entrevista a profundidad: Pregunta 7 
¿Qué problemas fueron los más frecuentes cuando trabajaste con Moodle? ¿Cómo los resolviste? 
Estudiante 7 “Nunca tuve problemas”. 
Estudiante 8 “El peso de archivos”. 
Estudiante 9 “La inexperiencia en usar el área virtual, pues, no saber el enviar trabajos, cosas así […] 
hay unos videos que te enseñan cómo subir los trabajos, recurrí a ellos para solucionar mis 
problemas”. 
Estudiante 10 “… a mí nunca se me ha colgado, pero de repente era complicado para enviar un trabajo se 
demoraba subir las tareas y lo único que hacía enviarle mensaje al profe […] Una vez me 
pasó que decía que iba a estar hasta las doce, pero no decía A.M. o P.M. y, en verdad, 
resulta que si el Moodle se refiere a doce de la noche, lo usa como 00 y a las doce se refería 
a las 12 del mediodía. Yo pensaba que se refería a las 12 P.M., entonces no lo envié y […] 
me lo recibió después, pero con menos puntos”. 
Estudiante 11 “A veces no podía subir las tareas […] era incómodo”. 
“Enviaba mensajes al área técnica o al profesor”. 
Estudiante 12 “Cuando me quedé sin internet una vez y justo estaba dando examen y le hablé por el 
Facebook, había un grupo, y le expliqué que se me fue el internet y el profesor me dio 
chance de dar de nuevo el examen solo yo para no perder esa nota”. 
Nota. Extracto de resultados de la entrevista a profundidad para la segunda categoría: Uso tecnológico del 
Moodle. 
A la pregunta ¿qué problemas fueron los más frecuentes cuando trabajaste con Moodle? 
¿Cómo los resolviste? la mayoría de estudiantes no presentaron problemas técnicos. Algunos 
mencionaron haber tenido problemas con entregar las tareas, ya sea por desconocimiento o 
porque tardaba mucho en subirse los archivos; resolvieron los problemas pidiendo más tiempo 
al profesor, o comunicándose con el área técnica. Un estudiante revisó los videos que explican 
el procedimiento. También mencionaron problemas más puntuales como un corte de luz 
durante un examen o porque entendieron mal la hora límite de entrega de tareas. Ante estas 
dificultades se utilizaron dos vías de comunicación a través del Moodle: la mensajería interna 
para comunicarse con el docente y el chat para comunicarse con el área técnica. En suma, los 
inconvenientes presentados por los estudiantes fueron fáciles de solucionar. 
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Tabla 32  
Extracto de resultados de la entrevista a profundidad: Pregunta 8 
¿Qué aspectos del Moodle crees que podrían mejorarse? 
Estudiante 7 Además de las notas virtuales, también visualizar las notas presenciales del curso junto con 
sus porcentajes correspondientes. 
Estudiante 8 “… que sea más didáctico, eso creo que sería lo más importante. […] siento que es como 
que muy plana como que todo está ahí nomás por ejemplo podría ser que en […] los 
cuadraditos en cada semana que te salgan el tema que vas a ver ahí […] y un poco de 
explicación”. 
“Creo que también podría ser, subir la capacidad de los tamaños de archivos que se pueden 
subir”. 
Estudiante 9 Las guías de estudios, hacerlas un poco más dinámicas. 
Estudiante 10 “Que sea un poco más amigable, es que es un formato un poco...no me parece muy 
dinámico, me parece bastante serio”. 
Estudiante 11 “Ya no deberían utilizar la mensajería a través del Moodle sino conectarse con las redes 
sociales, aprovecharlas más ya que las herramientas de conversación del Moodle no se 
utilizan mucho”. 
Estudiante 12 “Lo abrían (las actividades) por ejemplo: hoy en la noche y lo cerraban mañana en la 
noche. (Entrevistador: ¿tenían muy poco tiempo?) Ajá”. 
Nota. Extracto de resultados de la entrevista a profundidad para la segunda categoría: Uso tecnológico del 
Moodle. 
A la pregunta ¿qué aspectos del Moodle crees que podrían mejorarse? algunos estudiantes 
indican el aumentar la capacidad de subida de los archivos de las tareas y aumentar el plazo de 
entrega de actividades. Solicitan visualizar además de las notas virtuales, las notas presenciales 
en la plataforma; así como mejorar la previsualización de los temas semanales y proponen 
utilizar la mensajería de redes sociales. Entre otros aspectos no técnicos, los estudiantes 
manifiestan que desean que sea didáctica, amigable, dinámica y menos confusa. Además, 
desean unas guías de estudio más dinámicas. 
Presentan propuestas de fácil solución a problemas técnicos como mejorar la capacidad de 
subida de archivos o nombrar los temas semanales en el Dashboard para una fácil 
identificación. Otra propuesta deja en manifiesto la impracticidad de la mensajería del Moodle 
por su modalidad asíncrona y sugieren una comunicación síncrona en su lugar. Por otra parte, 
plantean sugerencias a contratiempos menos técnicos y más generales. Se observa que los 
estudiantes desean un uso más práctico del Moodle, donde elementos de ambos aspectos del 
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curso (virtual y presencial) converjan en un mismo espacio. La plataforma no es del completo 
agrado de los estudiantes deseando un cambio visual que ayude a una experiencia más 
agradable. Finalmente, problemas en la didáctica también se dejan ver al planificar la entrega 
de tareas en un periodo tan corto de tiempo, no dando las facilidades necesarias para un cómodo 
y adecuado desarrollo de las actividades virtuales. De igual forma parte del material de clase 
no motiva al grupo. 
 
4.1.2.3. Análisis de resultados del focus group y de la entrevista a profundidad de la 
categoría 2. 
A pesar que muchos desconocían de la existencia de una capacitación en el uso de la 
plataforma Moodle, no presentaron problemas para trabajar en ella. La mezcla de las 
habilidades básicas en TIC con las que contaban los estudiantes y la sencillez de la plataforma, 
hicieron que su manejo resultase sencillo con el uso. Coincidentemente, la investigación de 
Delgado (2020) demuestra que la familiaridad que tienen sus estudiantes con las TIC resultó 
esencial para su conveniente desarrollo en un ambiente BL. 
Algunos de los estudiantes no participan de manera más activa en la plataforma debido a su 
diseño poco agradable y desmotivador, a pesar que, según Moodle (2021), esta cuenta con una 
interfaz de usuario de diseño moderno y accesible, y además ofrece la posibilidad de descargar, 
instalar y personalizar temas para lograr un diseño más acorde a la imagen de la institución 
educativa. Manifiestan que es poco interactiva y que el Moodle funciona en calidad de 
repositorio del material de aprendizaje, limitándose solo para dar una retroalimentación la cual, 
como se menciona líneas arriba, es muy básica. Aun cuando existen una gran variedad de 
actividades y herramientas colaborativas en el Moodle como: glosario, examen, tareas, chat, 
retroalimentación, foro, lección, herramienta externa, SCORM, encuesta predefinida, base de 
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datos, elección, wiki y taller (Moodle, 2021), el instituto privado objeto de estudio se limita a 
unos pocos. 
Si los estudiantes experimentaron problemas técnicos con la plataforma, estos fueron de 
menor importancia y fáciles de solucionar; como videos o presentaciones que no funcionen y 
no permitan el correcto desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje (Ugaz, 2014; Díaz, 
2013). Presentan propuestas de fácil solución como mejorar la capacidad de subida de archivos, 
las cuales, en realidad, están al alcance. El docente puede gestionar el peso máximo de los 
archivos a subir (Moodle, 2021). Además, permite integrarlos con servicios de la nube como 
OneDrive, Google Drive o Dropbox. También los estudiantes proponen nombrar los temas 
semanales en el Dashboard para una fácil identificación. 
Tal como lo sugiere Young et al. (2003) las herramientas que brinda un EVA demuestran 
una relación directa con el logro del aprendizaje del estudiantado. 
 
4.1.3. Categoría 3: Rol del estudiante. 
Con respecto a la tercera categoría, se recoge información sobre el rol del estudiante en la 
modalidad BL. Los resultados son los siguientes: 
 
4.1.3.1. Focus group. 
Los resultados y análisis del focus group, de acuerdo a la tercera categoría de la primera 
variable son los siguientes: 
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Tabla 33  
Extracto de resultados del focus group: Pregunta 8 
Comparte qué tal la experiencia con tu profesor: ¿Desarrollaba la clase de forma comprensible... era ameno... 
generaba confianza... promovía tu participación en línea y en clase? 
Estudiante 2: “… fue lo máximo […] Y al comienzo se le veía un poco estricto […] y todos asustados. Pero 
luego es un profesor que […] te explica con detalle y también se acerca a ti […] para ver si es que estás 
haciendo bien las cosas…”. 
Estudiante 3: “… le gustaba que los alumnos participen y den su opinión. […] mostraba ejemplos de alumnos 
anteriores y eso hacía que compartas tu punto de vista”. 
Estudiante 4: “… tenía una buena conexión con nosotros, porque como era medio chibolo, o sea, interactuaba 
de mejor manera con nosotros. […] tenía más dinamismo para hablar con nosotros, se expresaba como que 
más juvenil […] nos reíamos y entrábamos más en confianza con él. La clase se hacía más didáctica, más 
divertida […] nos daba ganas de ir a su clase”. 
Estudiante 6: “Era chévere y joven. Y nos explicaba, no era tanto como que de profesor “profesor”. Era como 
que no había una barrera profesor alumno, sino que además podías acercarte a él y preguntar y cosas así”. 
Estudiante 5: “La relación con el profesor era bastante horizontal”. 
Estudiante 3: “El ambiente era como que más dinámico, el profesor ponía música en clase. Cuando tocaba o 
hacíamos prácticas en el momento él ponía música para entrar como […] en un ambiente de casa”. 
Estudiante 1: “… era bastante bueno, porque nos habla bastante y como él dice (Estudiante 3), pone música 
en todas sus clases, y […] trae sus propios trabajos de afuera y nos explica cómo es en verdad”. 
Nota. Extracto de resultados del focus group para la tercera categoría: Rol del estudiante. 
Los estudiantes comparten sus experiencias acontecidas con el docente, manifestando la 
buena conexión que tenían con él, quién promueve la participación en clase en un ambiente 
horizontal. Al ser joven, los estudiantes se refieren a él como dinámico, divertido y que provee 
de un ambiente de confianza, cercanía y comodidad. Se analiza que la interacción con el 
docente fue bastante agradable de acuerdo a lo manifestado por los estudiantes, de hecho, esto 
permite un mejor desarrollo y promueve la participación en clase. Asimismo, se puede observar 
que los estudiantes hacen hincapié en el dinamismo y jovialidad de su docente porque esto 




Tabla 34  
Extracto de resultados del focus group: Pregunta 9 
¿Cómo te organizabas para cumplir con las actividades presenciales y virtuales? 
Estudiante 2: “Yo le daba más prioridad al presencial. […] era como que… te tomaba más tiempo”. 
Estudiante 5: “Claro. Sí”. 
Estudiante 4: “… y después me acordaba que tenía virtual”. 
Estudiante 1: “el profesor siempre me recordaba que era siempre todo presencial. De hecho, lo virtual era 
prácticamente nada o nulo…”. 
Estudiante 3: “La gente se olvida”. 
Todos: Sí, la gente se olvida de entrar 
Estudiante 3: “Se cerraba la entrega (de la tarea) los domingos, y yo esperaba a última hora […]. Y más o 
menos veía a qué hora iba a empezar hacer la tarea virtual, calculando cuanto me demoraría en hacerlo. Y ya 
a veces terminaba a las justas y lo enviaba […] antes de que se cierre”. 
Estudiante 2: “A mí se me pasaban”. 
Estudiante 4: “El Moodle te avisa cuando se va a acabar una tarea”. 
Estudiante 4: “Yo recuerdo una vez […] vibró mi celular. Y vi […] que tenía 1 hora para hacer mi examen 
[…]. Me había olvidado. […] deberían avisarte con más anticipación”. 
Estudiante 6: “… tenías que acostumbrarte, a entrar y que conozcas”. 
Nota. Extracto de resultados del focus group para la tercera categoría: Rol del estudiante. 
Ante la pregunta ¿cómo te organizabas para cumplir con las actividades presenciales y 
virtuales?, estudiantes indican que les daban prioridad a las actividades presenciales sobre las 
virtuales incluso un estudiante menciona que su docente daba prioridad a lo presencial. 
Agregan que los estudiantes se olvidan de entrar, que solo ingresan a última hora y que las 
notificaciones son muy próximas al cierre de las actividades. Se hace evidente la falta de 
organización por parte de los estudiantes para cumplir con las actividades virtuales, priorizando 
las presenciales. Algunos hacen notar que dependían de las notificaciones, aunque de forma no 
muy exitosa. Un comentario que llama la atención es sobre el docente que enfatiza la 
importancia y peso de las actividades presenciales frente a las virtuales, dejando en evidencia 
que desconoce el modelo de aula invertida o el peso correspondiente de las actividades 




Tabla 35  
Extracto de resultados del focus group: Pregunta 10 
¿Qué aspectos positivos y negativos encontraste en el curso en su modalidad semipresencial? 
Aspectos Positivos: 
Estudiante 4: “… podías presentar los trabajos ahí (Moodle) si es que no acababas los trabajos en clase 
(presencial)…”. 
Estudiante 1: “Era más que todo revisar lo que ya se había hecho en clase, era solamente un repaso…”. 
Estudiante 3: “Tenías la teoría en el Moodle. […] si en clase no apuntaste una parte”. 
Todos: “…sí. Como que revisabas eso”. 
Estudiante 6: “Como que le puedes preguntar al profesor…”. 
Estudiante 2: “Claro y si a veces cuando te olvidas de preguntar algo en clase también le puedes preguntar 
por el Moodle y te contesta. No tan rápido, pero te contesta”. 
 
Aspectos Negativos: 
Estudiante 2: “Era muy poco tiempo”. 
Estudiante 3: “… en clase presencial eran 2 horas”. 
Estudiante 3 y estudiante 4: “Y tenías que volar a veces”. 
Estudiante 3: “A veces no terminábamos de hacer los trabajos en clases”. 
Estudiante 4: “La pintura te quedaba fresca y tenías que irte del salón”. 
Estudiante 6: (hace ademán de llevar su trabajo fresco, tomado desde una esquinita para airearlo) 
Estudiante 5: “… me parece que hay una hora que le han cortado a las clases presenciales. Es una hora de 
trabajo manual en clase que no puedes... Hasta el mismo profesor en clase se quejaba de eso. Era una hora 
que él no podía explicar y que nosotros podíamos avanzar los trabajos en clase con presencia del profesor. 
Perdíamos esa hora”. 
Estudiante 2: “Me parece que es tomar conciencia. porque supuestamente los que están interesados, van a leer 
el Moodle. Pero los que no se interesan en realidad, van a llegar a la clase y es que como que el profesor va a 
explicar y para ellos es algo desde cero […] esto es solo para que refuercen no para que les expliquen todito 
desde el inicio…”. 
Nota. Extracto de resultados del focus group para la tercera categoría: Rol del estudiante. 
Ante la pregunta ¿qué aspectos positivos y negativos encontraste en el curso en su 
modalidad semipresencial?, los estudiantes manifestaron que lo positivo de esta modalidad es 
que podían presentar sus trabajos por el Moodle en caso no terminasen en clase presencial, 
tenían la opción de revisar y repasar lo visto en clase, podían hacer consultas al profesor 
mediante la plataforma. En cuanto a lo negativo, los estudiantes expresaron que dos horas es 
muy corto para realizar los trabajos manuales en clase y muchas veces no terminaban, sienten 
que se les ha recortado una hora de clase presencial. En ocasiones algunos compañeros no 
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revisaban el material en el Moodle y el docente en vez de dar un resumen, debía explicar el 
tema completo. 
El Moodle ofrece la posibilidad de estudiar y repasar los contenidos que no se 
comprendieron en clase y la facilidad de realizar consultas al docente ante una duda. Por otra 
parte, se puede apreciar la disconformidad de los alumnos con relación al tiempo de duración 
de la clase, donde sienten que el tiempo de la sesión presencial no les permite terminar sus 
actividades. A esto, se suma el inconveniente que algunos estudiantes no revisaban el material 
previo a clase y el docente se veía en la necesidad de volver a explicar el material no revisado. 
Esta situación causaba gran malestar a los que sí habían leído, porque el tiempo de clase ya no 
se usaba de manera óptima. Hace evidente una falta de estrategia metodológica por parte del 
docente en donde se asegure que todos los participantes del aula cumplan con la revisión del 
material virtual. 
 
Tabla 36  
Extracto de resultados del focus group: Pregunta 11 
¿Qué propondrías para mejorar los resultados de esta modalidad de enseñanza aprendizaje? 
Estudiante 4: “Rediseñar la interfaz para que tenga un interés en ti de querer entrar al Moodle”. 
Estudiante 2: “Sí que sea más interactivo”. 
Estudiante 4: “Es como que muy básica, muy simple. Que si fuera más didáctico... más visual, creo que sería 
mejor”. 
Estudiante 2: “… ponerle algo más de animación también. […] Que sea más dinámico”. 
Estudiante 5: “Ampliando esa hora virtual”. 
Estudiante 2: “Una hora más en presencial”. 
Estudiante 5: “Tres horas presencial [sic] y una virtual”. 
Estudiante 1: “Que agreguen cosas nuevas, no solo PDF, técnicas nuevas… formas de hacer cosas diferentes 
[…] los PDF que es básicamente un repaso…”. 
Nota. Extracto de resultados del focus group para la tercera categoría: Rol del estudiante. 
Ante la pregunta ¿qué propondrías para mejorar los resultados de esta modalidad de 
enseñanza aprendizaje? los estudiantes propusieron rediseñar la interfaz a una que sea más 
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didáctica, visual y dinámica. Además, desean ampliar una hora más presencial o que sea tres 
horas presenciales y una virtual, así como también se presenten cosas nuevas y no sólo PDF. 
Los resultados denotan que la interfaz no ayuda a que la experiencia del usuario (estudiante) 
sea satisfactoria en relación a la didáctica. Enfatizan nuevamente en la falta de tiempo. Sugieren 
ampliar el tiempo presencial e inclusive hablan de disminuir el tiempo virtual, esto podría 
resultar contraproducente en la labor del docente, pues acarrearía el mismo esfuerzo ante la 
labor de preparar sus sesiones y evaluar actividades virtuales, en la mitad de tiempo académico. 
Por otra parte, se hace evidente la necesidad de actualizar el material virtual del curso con 
información complementaria a lo que se brinda en clase en diferentes recursos multimedia. 
 
4.1.3.2. Entrevista a profundidad. 
Los resultados y análisis de la entrevista a profundidad, de acuerdo a la tercera categoría de 
la primera variable son los siguientes: 
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Tabla 37  
Extracto de resultados de la entrevista a profundidad: Pregunta 9 
¿Cómo influyeron las condiciones del aula física en tu aprendizaje? 
Estudiante 7 “Era muy chiquita por ejemplo había unos trabajos que teníamos que tomar fotos en grupos 
y como éramos bastantes alumnos en el aula no entrabamos para estar como que todos los 
grupos en un tal espacio, entonces como que eso incomodaba un poco. Pero a la hora de 
hacer, por ejemplo, trabajos personales en el aula, sí era cómodo porque en tu mesa si 
entraba todo lo necesario”. 
Estudiante 8 “… creo que cuando hicimos unas cosas con fotos, fotos con luces, si quedó un poco chico 
el salón, teníamos que tomar fotos y ponerle a las linternas unos celofanes para hacer unos 
efectos de color. Como éramos tantos, unos interrumpían a otros grupos. […] pero cuando 
era clase normal, cuando había que pintar la mesa individual si alcanzaba para trabajar”. 
Estudiante 9 Estaba bien, el único problema que le veía era que era un poco pequeña, y como es un curso 
en el que te paras a cada rato y estás moviéndote... porque a veces hacíamos como trabajos 
en el salón y teníamos que estar buscando cosas, tomando fotos […] éramos casi 30 
personas y nos parábamos a cada rato, todos súper apretados. 
Estudiante 10 “… me tocaron buenas carpetas y buenas aulas así que ha sido algo positivo. O sea, podía 
mover la carpeta en un ángulo para de repente pintar o de la manera en que me sienta más 
cómodo”. 
Estudiante 11 “… podía ser mejor, tener un lugar más cómodo donde poder dibujar pintar, porque habían 
cosas que teníamos que pintar y el espacio era muy pequeño para hacerlo”. 
Estudiante 12 “Estuvo bien”. 
“El proyector sí nos servía de mucho porque el profesor usaba muchos vídeos referenciales 
al momento de explicar, entonces siento que, si no hubiese estado de proyector en ese 
momento y solamente hubiera estado hablando, yo que me considero más visual, hubiese 
sido más complicado entender algunos conceptos”. 
Nota. Extracto de resultados de la entrevista a profundidad para la tercera categoría: Rol del estudiante. 
Los comentarios de los estudiantes respecto a las condiciones del aula física que influyeron 
en su aprendizaje se muestran divididas. Para las actividades personales o clases teóricas el 
tamaño del aula era ideal. La limpieza e iluminación promovía la concentración de los 
estudiantes. Los tableros podían cambiar su ángulo lo que brindaba comodidad para trabajar. 
Los proyectores operativos fueron de ayuda para los estudiantes con un estilo visual de 
aprendizaje. En contraparte, otros estudiantes manifiestan que el aula era muy pequeña e 
incómoda para las dinámicas grupales, algo que no pasó desapercibido por sus docentes. Un 
ambiente adecuado puede resultar beneficioso para la concentración y buenas prácticas del 
estudiante, generando un ambiente más agradable para aprender. No obstante, las malas 
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condiciones del aula se vuelven factores distractores que pueden afectar su buen desempeño y 
aprendizaje. 
 
Tabla 38  
Extracto de resultados de la entrevista a profundidad: Pregunta 10 
¿Qué tan satisfecho te sentiste estudiando bajo esta modalidad semipresencial? ¿Por qué? 
Estudiante 7 “Bueno no me gusta mucho cuando es semi presencial […] además que en este curso como 
era casi lo mismo, solo uno que otro video interesante que te ponían. […] creo que hubiese 
sido mejor que fuese todo presencial…”. 
“… la idea es que se complemente la presencial y la virtual por eso en vez de colgar lo 
mismo que el profesor te explica sería bueno que cuelguen material extra”. 
Estudiante 8 “… a mí no me termina de cerrar. Yo preferiría que sea más horas de la clase (presencial), 
sentí que era una pérdida de tiempo la hora virtual y nos quitaran la hora en el aula, que 
hubiéramos podido avanzar y darle las dudas al profe”. 
Estudiante 9 “No tanto. […] no tenía tanto tiempo para que el profesor explique los temas o poder 
preguntarle al profesor o hacer los ejercicios en clase y que el profesor me diga que 
mejorar. Entonces eso creo que me quitaba información, más que todo, porque el profesor 
no me podía explicar bien porque tenía que explicarle a todos, entonces explicarle a cada 
uno iba a perder más tiempo porque solo eran 2 horas”. 
Estudiante 10 “Super satisfecho por todas las herramientas que tiene, por todos los temas que se han 
tocado y las facilidades que te daban los archivos y videos, eso ayudó bastante para mi 
aprendizaje”. 
Estudiante 11 “A mí no me gustó, porque hay cosas que no puedes aprender viéndolas sólo en una 
pantalla, hay cosas que son más visuales en el sentido que tú tienes que hacerlo para poder 
saber. […] habían trabajos que el profesor nos decía 'tienes que mejorar tal cosa' pero nos 
explicaba de manera muy corta. […] hubiera preferido que fuera todo presencial, porque 
habían actividades que eran muy dinámicas, que por un tema de tiempo no se concretaban o 
no se terminaban dentro del salón”. 
Estudiante 12 “… más o menos, o sea, 50 %. Porque me hubiera gustado que sea presencial totalmente. 
La semipresencial… siento que el Moodle era más como un complemento […] o sea, pude 
haber entendido mejor las cosas si hubiera estado toda esa información en clase”. 
Nota. Extracto de resultados de la entrevista a profundidad para la tercera categoría: Rol del estudiante. 
Ante la pregunta ¿Qué tan satisfecho te sentiste estudiando bajo esta modalidad 
semipresencial? ¿Por qué?, un estudiante manifestó satisfacción por los temas tocados y las 
facilidades brindadas por los archivos y videos; otros mostraron indiferencia porque lo virtual 
se sentía más como un complemento; y el resto de participantes expresaron insatisfacción, por 
la falta de tiempo para el desarrollo de clase presencial, porque el contenido tanto virtual como 
presencial eran lo mismo. Algunos estudiantes manifiestan que hubiesen preferido el curso 
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totalmente presencial o en su defecto con más horas presenciales. El término complemento se 
hace notar nuevamente, junto con la insatisfacción ante el poco tiempo presencial y de la 
repetición de contenidos. Si bien un estudiante manifiesta satisfacción, se percibe lo contrario 
por parte de los demás estudiantes quienes optarían por una versión presencial del curso. 
 
Tabla 39  
Extracto de resultados de la entrevista a profundidad: Pregunta 11 
¿Qué factores pudieron influir en tu actitud como estudiante a lo largo del curso? 
Estudiante 7 “… llevo una agenda justamente para recordar tareas, pero en lo virtual si a veces como que 
se me pasa. 
“Pero usualmente […] tengo más presente lo que puedo ver […] en cambio el Moodle no lo 
tengo siempre presente, se me pasa a veces, y llega el correo y eso sí ayuda. Recuerdo y en 
ese momento entro y lo hago antes de que me olvide”. 
Estudiante 8 “… Me levantaba temprano pues tenía clases de siete a diez de la mañana, luego tenía dos 
horas libres y de ahí tenía Fundamentos, y me daba sueño en clases, era una situación 
personal mía de vivir lejos”. 
“… como a mí me gusta pintar, cuando sabía que esa clase tocaba pintar yo iba 
predispuesto con más ganas porque era aplicar la teoría; lo contrario a eso era cuando solo 
había que sentarse y escuchar, sólo receptivo”. 
Estudiante 9 “Como no había muchas tareas, ni siquiera leía el contenido (virtual) porque sabía que el 
profesor lo iba a dictar en clase”. 
Estudiante 10 “Empecé a ponerme alarmas para cumplir con mi tarea”. 
Estudiante 11 “… entraba a ver los temas […] cuando me parecían que eran sumamente importantes los 
apuntaba en mi cuaderno…”. 
“… más que el Moodle, ha sido mi curiosidad en este curso, porque me gustaba bastante 
[…] porque el profesor lo hizo un curso muy interesante, me motivaba a ver los videos, a 
intentar aprender más, y como el profesor era medio exigente, […] te presionaba para hacer 
algo mejor, y creo que eso me ayudó…”. 
Estudiante 12 “… me cambió la perspectiva de muchas cosas”. 
“El profe […] hacia la clase tan dinámica y tan bien, que entiendo esto y me da curiosidad 
de aprender más”. 
Nota. Extracto de resultados de la entrevista a profundidad para la tercera categoría: Rol del estudiante. 
Ante la pregunta ¿qué factores pudieron influir en tu actitud como estudiante a lo largo del 
curso? se encuentran elementos positivos como tomar apuntes, llevar una agenda y alarmas, la 
buena actitud del docente y curiosidad del estudiante. También se encuentran elementos 
negativos como cansancio físico y lecciones repetidas. Se hace notar la presencia de factores 
personales, los cuales se demuestran en la actitud proactiva de los estudiantes al tomar medidas 
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de estudio y organización. El buen desempeño y motivación brindada por un docente influyen 
de forma externa a que el estudiante tome una buena actitud frente al curso. Paralelamente la 
geografía funge un papel importante para los estudiantes que viven lejos pues la agotadora 
distancia y tiempo de viaje, sumados a su desvelo, generan fatiga y somnolencia, que a su vez 
son causantes de una baja atención y rendimiento. Sesiones de clase poco dinámicas de tipo 
seminario, eliminan la buena predisposición del alumnado. 
 
Tabla 40  
Extracto de resultados de la entrevista a profundidad: Pregunta 12 
¿Qué es más importante para ti: aprobar o aprender? ¿Por qué? 
Estudiante 7 “… aprender para poder aprobar. Aprendes y puedes aplicar lo que aprendes en un futuro 
en tus trabajos; bueno, en tus trabajos acá, y aparte en tus trabajos afuera en empresas”. 
Estudiante 8 “Aprender”. 
“… si llego a desaprobar igual es como que tengo algo ahí que ya se me ha quedado para 
después en la siguiente si es que vuelvo a tomar el curso y poder reforzar en esas partes que 
no fui tan bien y poder volver a aprobarlo”. 
Estudiante 9 “Creo aprender. Además, si es el caso en que te desaprobaran, aprendes. Y, aprender es lo 
más importante porque te llenas de conocimiento y más adelante te sirve”. 
Estudiante 10 “Yo creo que, entre los dos, aprender. […] creo que es mejor desaprobar si no sabes bien, y 
llevarlo de nuevo para saber a la perfección, para formarte mejor como profesional, […] si 
necesitas desaprobar un curso porque se te hace muy difícil, es mejor hacerlo a pasar por 
pasar”. 
Estudiante 11 “Al principio era aprobar, después fue aprender […] (al) profesor […] no le gustaba que yo 
sea conformista, porque se dio cuenta que yo, de un momento a otro, comencé a presentar 
sólo trabajos para aprobar. […] allí me di cuenta que lo más importante era aprender; y, al 
ser exigente conmigo, yo tenía que estar haciendo mis trabajos bien por mí mismo, porque 
tenía que aprender…”. 
Estudiante 12 “En ese momento me interesaba bastante aprobar por (ganar) la beca. […] también me 
gustaban […] sentir que todo lo que estaba aprendiendo en ese momento me iba a servir 
como que para más adelante […]. Creo que era mitad y mitad”. 
Nota. Extracto de resultados de la entrevista a profundidad para la tercera categoría: Rol del estudiante. 
Ante la pregunta ¿qué es más importante para ti: aprobar o aprender?, ¿por qué?, la mayoría 
de los participantes consideran que es más importante aprender ya que el conocimiento será 
parte de su formación profesional y que en el caso de desaprobar, siempre habrán aprendido 
algo que les servirá al llevar el curso de nuevo. Un estudiante al principio consideraba era 
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aprobar, luego cambió de opinión y consideró que era más importante aprender. Otro estudiante 
consideraba que ambas opciones eran igual de importantes. En resumen, se evidencia que los 
estudiantes hacen notar que se percatan de la importancia del aprendizaje en su formación 
académica y son conscientes del impacto que tendrá en su vida laboral. Esta actitud positiva 
les permitirá lograr aprendizajes significativos en su formación profesional. 
 
4.1.3.3. Análisis de resultados del focus group y de la entrevista a profundidad de la 
categoría 3. 
Se observa de qué manera diversos factores afectan la percepción del estudiante, como la 
experiencia con el docente, el aula física y el curso en sí. Ante todo, la interacción con los 
docentes fue bastante agradable gracias a su dinamismo y jovialidad de acuerdo a lo 
manifestado por los estudiantes, lo cual permite un mejor desarrollo y promueve la 
participación en clase, como se puede identificar en el estudio de Vásquez (2014) donde 
comparte las habilidades blandas que debe de poseer el docente como su actitud, amabilidad, 
entusiasmo y empatía, además de promover la interacción y participación con sus estudiantes, 
por mencionar algunas. Y es así que las competencias docentes influyen en el logro del 
aprendizaje de los estudiantes tal como lo sugiere Merma et al. (2016). Por otro lado, el hecho 
de contar con un aula adecuada puede resultar beneficiosa para la concentración del estudiante, 
generando un ambiente más agradable para aprender. No obstante, algunas malas condiciones 
del aula pueden afectar su buen desempeño y aprendizaje. Esto según Mamani (2016) y Sartori 
y Yaya (2017) puede considerarse como un factor externo que interviene en el logro del 
aprendizaje. Se pone en evidencia opiniones divididas en la recolección de datos de ambos 
instrumentos en relación a la satisfacción de la modalidad semipresencial. Se muestra una 
conformidad en la mayoría de estudiantes del focus group, mientras que en la entrevista a 
profundidad el resultado es insatisfactorio. Finalmente, el buen desempeño y motivación 
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brindada por el docente contribuye a que el estudiante tome una buena actitud frente al curso, 
como se puede identificar en los estudios de Sartori y Yaya (2017) donde indican que la buena 
calidad de la instrucción recibida influye de forma positiva en el logro del aprendizaje del 
estudiante. Sesiones de clase poco dinámicas de tipo seminario, eliminan la buena 
predisposición del estudiantado. 
Se hace evidente otra contradicción entre los resultados del focus group y de la entrevista a 
profundidad en relación a la organización y manejo del tiempo con respecto a las actividades 
virtuales. Se muestra la falta de organización por parte de los estudiantes del focus group para 
cumplir con las actividades virtuales, priorizando las presenciales. Las declaraciones de los 
estudiantes permiten evidenciar una conducta de trabajo que denota en una tendencia casi 
colindante con la procrastinación porque generalmente siempre realizan sus deberes a última 
hora; siendo esto detectado por Berenguer (2016) quien afirma que algunos estudiantes BL 
pueden no estar preparados con las aptitudes necesarias para manejar sus estudios de forma 
autodirigida y por Rama y Pardo (2010) quienes mencionan que los estudiantes en Perú carecen 
de disposición para el autoaprendizaje. Mientras que la presencia de una actitud proactiva de 
los estudiantes al tomar medidas de estudio y organización se ven reflejadas en las entrevistas 
a profundidad, siendo esto respaldado por las ideas que comparte Ugaz (2014) sobre como la 
modalidad BL impulsa el desarrollo de habilidades como la organización del tiempo. 
Independientemente de su buena o mala organización para estudiar, el estudiante sigue siendo 
protagonista y dueño de su aprendizaje autónomo, el cual, según Merma et al. (2016), influye 
en la percepción del logro de su aprendizaje. Por otra parte, tanto en los resultados del focus 
group y de las entrevistas a profundidad se aprecia que, los estudiantes acceden a información 
complementaria en la red como parte de su formación académica gracias a que poseen una 
facilidad innata en el manejo de las TIC. Es por ello que se evidencia que la muestra cumple 
con la competencia instrumental y tecnológica del estudiante BL “búsqueda y hallazgo de 
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información relevante en la red” que comparten Vásquez (2014) y Bartolomé (2004). De igual 
forma, Díaz (2013) y Ugaz (2014) demuestran que el BL impulsa, entre otros, el desarrollo de 
habilidades de búsqueda y selección de información de acuerdo a las necesidades y 
requerimientos de los estudiantes. Punto aparte, el buen desempeño y motivación brindada por 
el docente influye de forma positiva a que el estudiante tome una buena actitud frente al curso, 
como se puede identificar en los estudios de Sartori y Yaya (2017) donde indican que la buena 
calidad de la instrucción recibida influye de forma positiva en el logro del aprendizaje del 
estudiante. Sesiones de clase poco dinámicas de tipo seminario, eliminan la buena 
predisposición del estudiantado. Los estudiantes hacen notar que se percatan de la importancia 
del aprendizaje en su formación académica y son conscientes del impacto que tendrá en su vida 
laboral. 
Se aprecia de qué manera diversas ventajas y desventajas del curso en su modalidad BL, 
afectan la percepción y el rol del estudiante. El Moodle ofrece la posibilidad de estudiar y 
repasar los contenidos que no se comprendieron en clase y la facilidad de realizar consultas al 
docente ante una duda. Por otra parte, se puede apreciar la disconformidad de los estudiantes 
con relación al tiempo de duración de la clase, donde sienten que el tiempo de la sesión 
presencial no les permite terminar sus actividades, punto que se repite continuamente a lo largo 
de la aplicación de los instrumentos. A esto, se suma el inconveniente que algunos estudiantes 
no revisaban el material previo a clase y el docente se veía en la necesidad de volver a explicar 
el material no revisado, es decir, para algunos no está funcionando el modelo pedagógico de 
aula invertida. Berenguer (2016) afirma que este no garantiza la participación obligatoria de 
los estudiantes, ya que depende mucho de la voluntad y autodisciplina de los mismos. Esta 
situación causaba gran malestar a los que sí habían leído, porque el tiempo de clase ya no se 
usaba de manera óptima. 
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Se rescatan cómo diversos elementos percibidos por la muestra, pueden mejorar los 
resultados de su aprendizaje en la modalidad BL. La interfaz no ayuda a que la experiencia del 
usuario (estudiante) sea satisfactoria en relación a la didáctica. Los estudiantes enfatizan 
nuevamente la falta de tiempo. Sugieren ampliar el tiempo presencial e inclusive hablan de 
disminuir el tiempo virtual. Por otra parte, se hace evidente la necesidad de actualizar el 
material virtual del curso con información complementaria a lo que se brinda en clase en 
diferentes recursos multimedia, debido a que parte del material de clase no motiva al grupo. 
Además, se recoge a lo largo de las entrevistas a profundidad que la plataforma no es del 
completo agrado de los estudiantes deseando un cambio visual que ayude a una experiencia 
más agradable. Finalmente, problemas en la didáctica también se dejan ver al planificar la 
entrega de tareas en un periodo tan corto de tiempo, no dando las facilidades necesarias para 
un cómodo y adecuado desarrollo de las actividades virtuales. Se puede observar un resultado 
opuesto en la investigación de Canales (2017) donde la mayoría de los estudiantes encuestados 
manifiesta una respuesta satisfactoria en relación al funcionamiento del LMS, así como de los 
materiales presentados para su aprendizaje. Una propuesta apropiada de herramientas a utilizar 
en un LMS, puede mejorar la percepción y desempeño del aprendizaje de los estudiantes 
(Young et al., 2003). 
 
4.2. Resultados y análisis de la variable “Percepción del logro del aprendizaje” 
Como se mencionó anteriormente, el focus group constó de 17 preguntas que fueron 
validadas por expertos en la materia de investigación, de las cuales las últimas 6 preguntas 
corresponden a la variable “percepción del logro del aprendizaje en el curso de FV1”. Las 
preguntas, de acuerdo a las categorías de la segunda variable son las siguientes: 
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Tabla 41  
Preguntas de la guía del focus group para la variable “Percepción del logro del aprendizaje” 
Categoría Preguntas de la guía de focus group 
Reconocimiento de los 
elementos básicos de la 
configuración visual 
12. Al empezar el curso, ¿te resultó fácil comprender los contenidos de la primera 
competencia: reconoce los elementos básicos de la configuración visual, 
usando el Moodle además de las clases presenciales? 
13. ¿De qué manera el docente ayudó a que puedas reconocer los elementos 
básicos? 
Comprensión de los 
principios de la 
composición visual 
14. ¿Cómo calificarías la información presentada en la plataforma Moodle 
(lecturas, videos, PPT, etc.) para comprender los principios de la 
composición? 




16. ¿Cómo tu proyecto final ayudó a que puedas evaluar tu nivel de aprendizaje en 
el curso? 
17. ¿Sientes que lograste tus objetivos de aprendizaje con esta modalidad 
semipresencial? 
Nota. Preguntas de la guía del focus group para segunda variable de acuerdo a cada categoría. 
 
Como se mencionó anteriormente, la entrevista constó de 16 preguntas que fueron validadas 
por expertos en la materia de investigación de las cuales las últimas 4 pertenecen a la variable 
“percepción del logro del aprendizaje”. Las preguntas, de acuerdo a las categorías de la segunda 
variable son las siguientes: 
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Tabla 42  
Preguntas de la guía de la entrevista a profundidad para la variable “Percepción del logro del aprendizaje” 
Categoría Preguntas de la guía de la entrevista a profundidad 
Reconocimiento de los 
elementos básicos de la 
configuración visual 
13. Al empezar el curso, ¿te resultó fácil comprender los contenidos de la primera 
competencia: reconoce los elementos básicos de la configuración visual, 
usando el Moodle además de las clases presenciales? 
Comprensión de los 
principios de la 
composición visual 
14. ¿Qué herramientas, material o actividades presentados en el Moodle, te 




15. ¿Sientes que lograste tus objetivos de aprendizaje con esta modalidad 
semipresencial? 
16. ¿Consideras que hay temas que no lograste aprender “bien” a través de esta 
modalidad? 
Nota. Preguntas de la guía de la entrevista a profundidad para segunda variable de acuerdo a cada categoría. 
Al igual que en la primera variable, la presentación de los datos en cada categoría, está 
organizada de la siguiente manera: En primer lugar, por cada instrumento se ha visto 
conveniente realizar un extracto de las respuestas más significativas de los participantes. La 
transcripción completa se puede encontrar en los anexos 9 y 10. Luego, se presenta un resumen 
y análisis de los resultados encontrados por cada pregunta. Finalmente, se presenta un análisis 
que cruza la información de ambos instrumentos. 
 
4.2.1. Categoría 4: Reconocimiento de los elementos básicos de la configuración 
visual. 
Con respecto a la cuarta categoría, se recoge cómo los estudiantes reconocen los elementos 
básicos de la configuración visual. Los resultados son los siguientes: 
 
4.2.1.1. Focus group. 
Los resultados y análisis del focus group, de acuerdo a la cuarta categoría de la segunda 
variable son los siguientes: 
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Tabla 43  
Extracto de resultados del focus group: Pregunta 12 
Al empezar el curso, ¿te resultó fácil comprender los contenidos de la primera competencia: reconoce los 
elementos básicos de la configuración visual, usando el Moodle además de las clases presenciales? 
Estudiante 1: “Al principio no tanto ya que como es una nueva plataforma […] me costó un poco aprender el 
Moodle, pero después de eso ya fue sencillo utilizarlo…”. 
Estudiante 2: “… sí ayudó bastante porque incluso lo cuelgan antes que las clases presenciales para que tu 
más o menos leas […] y al llegar a la clase el profesor pueda hacer las consultas y reforzar los […] 
contenidos. […] estaba bien resumido y tenían varios ejemplos”. 
Estudiante 4: “Te ayuda a tener una idea de lo que va a ser tu clase porque […] se abre antes y tú puedes 
entrar a revisarlo. […] también nos dejaba […] una referencia visual de qué era lo que otros estudiantes 
habían hecho. Y […] contenido extra aparte para poder investigar”. 
Nota. Extracto de resultados del focus group para la cuarta categoría: Reconocimiento de los elementos 
básicos de la configuración visual. 
Ante la pregunta ¿te resultó fácil comprender los contenidos de la primera competencia: 
reconoce los elementos básicos de la configuración visual, usando el Moodle además de las 
clases presenciales?, los estudiantes manifiestan que al principio les costó un poco comprender 
el manejo del Moodle, por ser para ellos una nueva plataforma, pero luego fue sencillo. Fue de 
ayuda tener el material de la sesión previo a la clase presencial. Y un estudiante indica que el 
profesor les dejaba referencias visuales de trabajos de estudiantes pasados además de contenido 
extra. En consecuencia, el facilitar previamente los materiales de estudio en diversos formatos 
a través de la plataforma resulta beneficioso para los estudiantes, así como las referencias de 
trabajos de ciclos pasados e información adicional. Esto les permitió adquirir conocimientos 




Tabla 44  
Extracto de resultados del focus group: Pregunta 13 
¿De qué manera el docente ayudó a que puedas reconocer los elementos básicos? 
Estudiante 2: “… a veces en el Moodle había un poco de tecnicismos que a veces nosotros no conocemos 
[…] Entonces, ya en las clases presenciales nos explica más o menos con ejemplos, ¿no? Incluso el profesor 
utilizaba bastante la pizarra y nos dejaba bastantes prácticas ahí en el momento. Entonces eso me ayudaba a 
reforzar también…”. 
Estudiante 3: “Usaba ejemplos básicos, ejemplos cotidianos. Por ejemplo, en lo que es línea y punto, usaba 
elementos que estaban en clase, como la mesa, la pizarra”. 
Estudiante 5: “Y mandó a hacer creo con cosas de la casa y armarlo con las figuras en base al punto línea y 
plano. […] hicimos grupos y él pasaba por los grupos explicándoles cómo era la composición. Sí fue bien 
dinámico”. 
Nota. Extracto de resultados del focus group para la cuarta categoría: Reconocimiento de los elementos 
básicos de la configuración visual. 
Ante la pregunta ¿de qué manera el docente ayudó a que puedas reconocer los elementos 
básicos?, los estudiantes mencionan que, en la clase presencial, el profesor les explicaba el 
significado de algunos tecnicismos encontrados en el Moodle y realizaban ejemplos básicos en 
la pizarra o con elementos cotidianos. Dejaban prácticas para reforzar y actividades grupales 
con objetos caseros, muy dinámico. De esta forma, el trabajo realizado por el docente fue 
percibido de forma satisfactoria por los estudiantes del curso, gracias a que el facilitador busca 
maneras creativas de resolver dudas, complementar información y mantener motivados a los 
estudiantes en actividades dinámicas. 
 
4.2.1.2. Entrevista a profundidad. 
Los resultados y análisis de la entrevista a profundidad, de acuerdo a la cuarta categoría de 
la segunda variable son los siguientes: 
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Tabla 45  
Extracto de resultados de la entrevista a profundidad: Pregunta 13 
¿Te resultó fácil comprender los contenidos de la primera competencia: reconoce los elementos básicos de la 
configuración visual, usando el Moodle además de las clases presenciales? 
Estudiante 7 “Ah, sí justamente el del punto y línea me acuerdo que había un video que era bien 
entretenido; […] explicó bien (lo) que no había entendido […] en clase”. 
Estudiante 8 “Sí, debido a las lecturas […] ayudaban, permitían reforzar […] y llegabas (a clase) más o 
menos con ciertas nociones”. 
Estudiante 9 “Un poco complicado porque el tema de Fundamentos es como más físico, lo ves, lo 
sientes… porque mediante una pantalla te confundes un poco […]. Más me sirvió la parte 
presencial”. 
Estudiante 10 “Me resultó más fácil con el profesor”. 
Estudiante 11 “Ayudaron más las clases presenciales”. 
“Entrar y comprender el Moodle no era complicado, por curiosidad uno aprendía solito, así 
fue como aprendí yo”. 
Estudiante 12 “El Moodle creo que fue más como un complemento, el profe explicaba en el salón los 
términos y si no te quedaba algo claro el Moodle como que podrías verlo que no entendías 
[…]. Entonces creo que sí”. 
Nota. Extracto de resultados de la entrevista a profundidad para la cuarta categoría: Reconocimiento de los 
elementos básicos de la configuración visual. 
Ante la pregunta ¿te resultó fácil comprender los contenidos de la primera competencia: 
reconoce los elementos básicos de la configuración visual, usando el Moodle además de las 
clases presenciales?, los estudiantes indicaron que lograron comprender mejor a través de las 
clases presenciales porque les permitía resolver sus dudas al momento. Sin embargo, lo mismo 
sucedía con los videos compartidos a través de la plataforma. Manifiestan que el contenido del 
Moodle era un tipo de refuerzo de la clase presencial y te permitía llegar a la clase con una 
noción previa del tema. Se demuestra que a través de la plataforma virtual los estudiantes 
adquieren nociones previas que les brindan una mejor comprensión para el desarrollo de la 
primera competencia. Sin embargo, manifiestan una mejor comprensión al recibir los 
contenidos en persona. En el Moodle los recursos en video también contribuían con la 
asimilación de los conceptos. Se ve una clara preferencia de aprender directamente del docente 




4.2.1.3. Análisis de resultados del focus group y de la entrevista a profundidad de la 
categoría 4. 
Gracias a la aplicación correcta del aula invertida, adquieren nociones previas de forma 
sencilla que les brindan una mejor comprensión para el desarrollo de la competencia en 
mención, es decir lo que lograban de manera independiente lo complementaban en las clases 
presenciales con el docente mediante preguntas para reforzar los contenidos adquiridos. Al 
haber leído o revisado el material didáctico con anticipación, permite al profesor enfocarse en 
los temas más complejos que requieran mayor detalle o explicación adicional; es así que un 
estudiante que lee previamente, formula mejores preguntas que permiten al docente 
profundizar aún más los temas. Además, las referencias compartidas en la plataforma por el 
docente, sirvieron para mejorar la comprensión de los estudiantes. En ese sentido Bergmann y 
Sams (2014), indican que algunos de los beneficios del modelo de aula invertida es que los 
estudiantes pueden adquirir las nociones previas a su propio ritmo donde, cuando y cuanto lo 
deseen; además esta forma de aprendizaje estimula el pensamiento crítico del estudiante que lo 
ayuda a comprender mejor las actividades del curso. Se ve una clara preferencia de aprender 
directamente del docente y con el refuerzo de videos, hecho que es validado por Vásquez 
(2014) en su investigación donde demuestra que el rol del docente y el uso de las TIC afectan 
positivamente en el aprendizaje; así como con la percepción del logro del aprendizaje (Merma 
et al. 2016). 
El docente busca maneras creativas de resolver dudas, complementar información y 
mantener motivados a los estudiantes en actividades dinámicas. Este resultado es respaldado 
por Vásquez (2014) y Llorente (2008) quienes sostienen que el rol del docente establece una 
relación con el estudiante brindando orientación, retroalimentación y motivación constante que 
garantiza el éxito del aprendizaje en una modalidad BL. Al plantear actividades grupales 
desarrolladas en clase presencial, el docente logra mayor acercamiento con los estudiantes y 
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realiza explicaciones más detalladas, mientras monitorea a cada grupo. Este manejo de aula del 
docente era percibido por los estudiantes como algo positivo y dinámico. 
 
4.2.2. Categoría 5: Comprensión de los principios de la composición visual. 
Con respecto a la quinta categoría, se recoge como los estudiantes comprenden los 
principios de la composición visual. Los resultados son los siguientes: 
 
4.2.2.1. Focus group. 
Los resultados y análisis del focus group, de acuerdo a la quinta categoría de la segunda 
variable son los siguientes: 
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Tabla 46  
Extracto de resultados del focus group: Pregunta 14 
¿Cómo calificarías la información presentada en la plataforma Moodle (lecturas, videos, PPT, etc.) para 
comprender los principios de la composición? 
Estudiante 4: “Básico. El profesor siempre nos decía que lo que estaba en el Moodle […] es [sic] muy básica 
y que se repetía siempre cada año, lo mismo y que nadie la variaba. Y por eso él […] ponía otro tipo de 
información (que) ayudaba a comprender mejor…”. 
Estudiante 3: “... creo que debería ser más […] dinámico…”. 
Estudiante 4: “Más atractiva”. 
Estudiante 3: “Mejor diseñado […] por un lado […] demasiadas letras y como que te pierdes…”. 
Estudiante 5: “Algo bueno de eso es que en el Moodle se puede ver la clase de manera escrita y hay videos y 
presentaciones interactivos y creo que eso es en beneficio de algunas personas porque algunos son mejores 
escuchando y se ponen su video y se quedan escuchando la clase y algunos no captan así y prefieren estar 
leyendo. Y se ponen a leer informaciones [sic] allí. Hay 2 maneras en que puedes adquirir la información”. 
Estudiante 1: “… era más que todo solamente repasar, ya que el profesor era prácticamente igual todo lo que 
decía en el Moodle. De hecho, en lo presencial agregaba todavía más información y el Moodle era […] un 
poco limitado…”. 
Estudiante 3: “… la redacción de la teoría del Moodle […] me pasaba que las palabras que usaban, no es que 
no las sabía, si no es que no las entendía muy bien […] en clase hacían ejemplos y eso que más me ayudaba a 
mí para entender el tema”. 
Estudiante 3: “No lo entendía tan bien… es más por la redacción”. 
Estudiante 5: “Era muy técnico. algunos términos”. 
Estudiante 2: “Sí”. 
Estudiante 3: “También debería ser por imágenes, más imágenes”. 
Estudiante 4: “Más visual”. 
Estudiante 2: “… pero […] si te ponen imágenes deben explicártelo, en qué consiste esa imagen. O podría ser 
un término técnico […] poner que significa en un entre paréntesis”. 
Nota. Extracto de resultados del focus group para la quinta categoría: Comprensión de los principios de la 
composición visual 
Ante la pregunta ¿cómo calificarías la información presentada en la plataforma Moodle para 
comprender los principios de la composición?, un estudiante menciona que el docente les decía 
que la información en el Moodle era muy básica además de ser la misma, año con año, y es por 
eso que la cambiaba porque les ayudaba a comprender mejor. Otro estudiante agrega que la 
información era la misma en clase virtual y presencial. Añaden que el contenido del Moodle 
no era bien comprendido por el tipo de redacción utilizada y habían tecnicismos que debían ser 
explicados en clase presencial. Además, insisten con que debería ser más dinámica y atractiva. 
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Otro participante resalta que la información se puede adquirir de diferentes formas: leyendo, 
oyendo y observando videos lo cual es beneficioso para los estudiantes. 
Queda en evidencia el interés por parte del docente por mantener la información completa 
y actualizada, lo cual es visto con buenos ojos por los estudiantes, sobre todo por aquellos que 
consideran la información básica y repetitiva. Pero también se hace notar que el material usado 
en clase es antiguo, no está orientado a las necesidades o características de cada grupo y 
requiere ser mejorado. Muy aparte un estudiante hace una observación interesante respecto a 
la relación entre la presentación del contenido y los diversos estilos de aprendizaje de los 
estudiantes, lo cual es importante tomar en cuenta. 
 
Tabla 47  
Extracto de resultados del focus group: Pregunta 15 
¿Cómo las actividades presenciales que realizaste te ayudaron a asimilar el tema? 
Estudiante 5: “Bastante […] como es aplicar el color todo, eso sí te ayuda un montón para hacer la tarea en la 
clase. […] además el profe se acerca y te corrige algunas cosas, o te da su retroalimentación. Es bastante útil. 
Estudiante 3: “En parte siento que todo lo que estaba ahí […] no es necesario que alguien te lo expliquen para 
que tú puedas aplicarlo, sino, como que tú […] debes de tener esa percepción […] esa experiencia…”. 
Nota. Extracto de resultados del focus group para la quinta categoría: Comprensión de los principios de la 
composición visual 
Ante la pregunta ¿cómo las actividades presenciales que realizaste te ayudaron a asimilar el 
tema?, algunos estudiantes indican que las actividades fueron de gran ayuda dado que deben 
de aplicar el tema aprendido y los conocimientos previos, al realizar los trabajos en clase. Se 
demuestra la importancia del “aprender haciendo” dado que, involucrándose en las diversas 
actividades experimentales, el estudiante puede lograr un aprendizaje más dinámico y 




4.2.2.2. Entrevista a profundidad. 
Los resultados y análisis de la entrevista a profundidad, de acuerdo a la quinta categoría de 
la segunda variable son los siguientes: 
Tabla 48  
Extracto de resultados de la entrevista a profundidad: Pregunta 14 
¿Qué herramientas, material o actividades presentados en el Moodle, te ayudaron a comprender los principios 
de la composición visual con mayor claridad? 
Estudiante 7 “Como te dije, los videos eran buenos, algunos eran interesantes. Eran diferentes, no solo te 
ponían la teoría […] algunos eran animados y te lo explicaba de una forma diferente 
entonces como que captaba tu atención y entendías de otra forma más divertida […]. Los 
cuestionarios creo que es una forma de reforzar y recordar lo que aprendiste”. 
Estudiante 8 “En el Moodle había videos que eran ejemplos y eso te ayudaba más a esclarecer el tema 
[…] habían videos con varios ejemplos y sí que me ayudaba a entender bastante el tema. 
[…] yo aprendo más de forma visual, yo soy de las personas que les gusta mirar para 
aprender”. 
Estudiante 9 “Los videos […] me parecen más dinámicos, te pones a ver el video mientras estás 
haciendo otras cosas y escuchas; en cambio, en la presentación, ya es un poco más 
aburrida”. 
Estudiante 10 “… me gustaban más las diapositivas que los videos, se me hacían muy largos, o sea, 
prefiero leerlo yo sola a que alguien me hable, porque en mi caso mi mente funciona así, me 
distraigo un poco cuando veo un video”. 
Estudiante 12 “… en lo de teoría del color vino una página para ver el círculo cromático y también vino 
un vídeo de YouTube en que explicaba por ejemplo la psicología del color, pero con 
diferentes… o sea, de manera muy dinámica. […] también cuando hacíamos foros, era 
interesante ver las respuestas de mis compañeros, o sea, como yo pensaba de una manera y 
ellos pensaban de otra totalmente diferente”. 
Nota. Extracto de resultados de la entrevista a profundidad para la quinta categoría: Comprensión de los 
principios de la composición visual 
Ante la pregunta ¿qué herramientas, material o actividades presentados en el Moodle, te 
ayudaron a comprender los principios de la composición visual con mayor claridad?, la 
mayoría coincide en que los videos fueron de gran utilidad, sobre todo para el tema de teoría 
del color. También les fue muy útil las presentaciones, la información extra, los cuestionarios 
y los foros. Se deduce que los estudiantes valoran el material compartido a través de la 
plataforma virtual, donde manifiestan que adquieren nociones previas que les brindan una 
mejor comprensión para el desarrollo de la primera competencia. De todos los recursos 




4.2.2.3. Análisis de resultados del focus group y de la entrevista a profundidad de la 
categoría 5. 
Se hace notar que el material usado en clase no se renueva ni está orientado a las necesidades 
actuales o características del grupo y requiere ser mejorado. Los estudiantes consideran la 
información presentada básica y repetitiva (en el sentido de repetir la información de la clase 
virtual, en la presencial, y en el sentido en que el mismo contenido se vierte en diferentes 
recursos como material interactivo y guía de aprendizaje); debido a esto, ellos evidencian el 
interés del docente por actualizar la información presentada. Por otra parte, que el mismo 
material se encuentre plasmado en diferentes recursos, resulta beneficioso para algunos 
estudiantes pues le permite elegir el que mejor se ajuste a su estilo de aprendizaje. El docente 
al seleccionar y presentar los contenidos y manejar didácticamente las TIC, hace que su labor 
influya en la percepción del logro del aprendizaje de los estudiantes (Merma et al., 2016); 
además, como ya se mencionó, según, el objetivo del BL es balancear lo mejor de lo presencial 
y de lo virtual para impulsar el aprendizaje (Garnham y Kaleta, 2002). Adicionalmente, la 
ausencia de referentes visuales en los materiales, en cuanto a la aclaración de terminologías 
propias del curso se refiere, provoca cierta incomodidad en los estudiantes. Consideran que con 
el apoyo de imágenes y/o mayor explicaciones, puede mejorar su comprensión así como la 
percepción de su aprendizaje. Ante todo, lo expuesto cabe citar lo que afirma Merma et al. 
(2016) quienes expresan que un material educativo enriquecedor y variado, fomentará el 
aprendizaje autónomo y reflexivo. 
Los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, permiten a los estudiantes una mejor 
comprensión para facilitar el desarrollo de la competencia “comprende los principios de la 
composición visual”. De todos los recursos compartidos en el Moodle, el preferido por los 
participantes fue el video, sobre todo para aquellos estudiantes con un estilo de aprendizaje 
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más audiovisual, ayudando a mejorar su aprendizaje de una manera más dinámica y atractiva. 
De acuerdo con Young et al. (2003) el manejo adecuado de los recursos brindados por un EVA, 
demuestran relación con las percepciones de los estudiantes durante su proceso de aprendizaje, 
pues su uso parece ser eficaz para mejorar el desempeño del estudiante. Asimismo, se hace 
notar que el uso del foro les permite apreciar los planteamientos, opiniones y puntos de vista 
de otros estudiantes del curso, fomentando el desarrollo de su pensamiento crítico y reflexivo. 
El docente explicaba con sus propias palabras y hacía una demostración de las actividades 
de forma general y luego acercándose a cada estudiante para un seguimiento más 
personalizado. Además, los estudiantes testimonian que el “aprender haciendo”, hace que se 
involucren más en las actividades guiadas de los principios de la composición visual y de esta 
manera aprenden de una forma más significativa. El docente, al situar al estudiante en un rol 
más activo como gestor de su propio aprendizaje (Carranza, 2017; López-Neira, 2017), hace 
que aplique lo aprendido en su propio contexto, logrando un aprendizaje significativo al 
integrar la teoría con la práctica (Díaz, 2013; Ugaz, 2014). 
 
4.2.3. Categoría 6: Elaboración del proyecto final. 
Con respecto a la sexta categoría, se recoge cómo los estudiantes aplican el contenido del 
curso en un proyecto final. Los resultados son los siguientes: 
 
4.2.3.1. Focus group. 
Los resultados y análisis del focus group, de acuerdo a la sexta y última categoría de la 
segunda variable son los siguientes: 
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Tabla 49  
Extracto de resultados del focus group: Pregunta 16 
¿Cómo tu proyecto final ayudó a que puedas evaluar tu nivel de aprendizaje en el curso? 
Estudiante 3: “… el profesor, nos dio antes del final un glosario […] donde estaba cada término […] nos 
ayudó para hacer la maqueta…”. 
Estudiante 4: “… (el profesor) nos pidió evaluar qué cosas habíamos puesto en el trabajo, que estén en el 
glosario. Tú revisando el glosario decías “¡Ah, ya! Apliqué esto y esto”. Inconscientemente también 
aplicabas cosas que no querías aplicar, y tú podías ver que más bien inconscientemente habías aprendido más 
cosas”. 
Estudiante 6: “… no te das cuenta que vas aplicando cosas, porque yo me di cuenta cuando el profesor me 
dio la retroalimentación presencial; y me dijo usaste di esto, usaste esto. Entonces yo me fui dando cuenta 
que de verdad sí había […] adquirido conocimiento, porque lo puse todo pero inconscientemente, sin querer, 
pero todo estaba allí”. 
Nota. Extracto de resultados del focus group para la sexta categoría: Elaboración del proyecto final. 
Ante la pregunta ¿Cómo tu proyecto final ayudó a que puedas evaluar tu nivel de aprendizaje 
en el curso?, los estudiantes manifiestan que aplicaron lo aprendido en su proyecto final gracias 
al uso de un glosario de términos, el cual lo usaban como una referencia para no omitir 
conceptos del curso. Al momento de recibir la retroalimentación ellos pudieron advertir que sí, 
que realmente habían aprendido ya que su profesor hacía una especie de recuento de los 
conceptos del glosario aplicados en el proyecto. Algunos estudiantes indican haberlos aplicado 
de forma inconsciente. 
El ejercicio al ser un proyecto final que engloba todo el contenido del curso permite a los 
estudiantes aplicar todo lo aprendido. Pero donde se dan cuenta del conocimiento asimilado es 
cuando este al aplicarse fluye de forma inconsciente, enfocándose en los puntos que aún están 
terminando de ser aprendidos. El docente ayuda a descubrir este reconocimiento natural 




Tabla 50  
Extracto de resultados del focus group: Pregunta 17 
¿Sientes que lograste tus objetivos de aprendizaje con esta modalidad semipresencial? 
Estudiante 4 y estudiante 5: “Sí”. 
Estudiante 2: “Sí, o sea, ¿de qué aprendí? Aprendí. Pero yo siento que debió ser mejor”. 
Estudiante 6: Yo me di cuenta que si aprendí porque en taller […] el profesor como que hacía referencia a 
FV1 y yo entendí […] lo que decía…”. 
Estudiante 3: Sí me ayudó […] a volcar mi criterio a la hora de diseñar. 
Nota. Extracto de resultados del focus group para la sexta categoría: Elaboración del proyecto final. 
Ante la pregunta ¿Sientes que lograste tus objetivos de aprendizaje con esta modalidad 
semipresencial?, los estudiantes responden afirmativamente, aunque uno de ellos indica que 
pudo ser mejor. Comentan que en otros cursos podían comprender las referencias a FV1 y que 
el conocimiento adquirido les permitió volcar su criterio a la hora de diseñar. Se percibe 
confianza en la mayoría de los estudiantes, los cuales expresan que sí hubo un logro de 
aprendizaje y desarrollaron el criterio necesario para la comprensión y ejecución de proyectos 
en cursos paralelos. 
 
4.2.3.2. Entrevista a profundidad. 
Los resultados y análisis de la entrevista a profundidad, de acuerdo a la sexta y última 
categoría de la segunda variable son los siguientes: 
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Tabla 51  
Extracto de resultados de la entrevista a profundidad: Pregunta 15 
¿Sientes que lograste tus objetivos de aprendizaje con esta modalidad semipresencial? 
Estudiante 7 “Yo creo que sí aprendimos, bueno, aunque dos horas no eran suficientes para 
fundamentos…”. 
“Creo que sí aprendí todo lo que tenía que aprender”. 
Estudiante 8 “Sí, o sea, más sentí que aprendí en clase…”. 
Estudiante 9 “Sí. bueno, algo, yo como decía aprendí, pero siento que más lo presencial. […] y usar tus 
manos para poder hacer algo”. 
Estudiante 10 “En Fundamentos la verdad no me sirvió para nada, es decir siento que aprendí y no…”. 
“Me hubiera gustado tener más horas extras, creo que hasta el profesor quería eso, hubiera 
preferido más horas presenciales, en este curso no era necesaria al aula virtual, eran trabajos 
manuales a veces, y quitaba el tiempo…”. 
Estudiante 11 “Sí, sí logré, siento que sí lo logré, aprendí todos los temas, y además desde mi casa, más 
cómodo”. 
Estudiante 12 “Siento que... pudo haber sido mejor si esas horas hubiesen sido presenciales…”. 
“Creo que el hecho de tenga los conocimientos ya guardados, para mí, creo sí que fue algo 
positivo”. 
Nota. Extracto de resultados de la entrevista a profundidad para la sexta categoría: Elaboración del proyecto 
final 
Ante la pregunta ¿sientes que lograste tus objetivos de aprendizaje con esta modalidad 
semipresencial?, los estudiantes indican que sí aprendieron, pero en varios casos detallan que 
les hubiera gustado tener más horas presenciales, que con más tiempo en clase pudieran haber 
aprendido mejor y terminado sus trabajos manuales; sienten que dos horas presenciales no 
fueron suficientes. Un estudiante rescata el hecho de que con las clases virtuales pudo aprender 
desde la comodidad de su casa. En su mayoría valoran más las clases presenciales que las 
virtuales. Las respuestas se muestran divididas entre “sí” y “regular”, pero en ambos casos 
resaltan 2 puntos: las sesiones presenciales tuvieron mayor impacto y resultaron ser las más 
adecuadas para su aprendizaje, y la falta de tiempo para el desarrollo de las actividades 
presenciales fue un impedimento para el desarrollo deseado y con más horas hubiesen podido 
obtener mejores resultados. 
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Tabla 52  
Extracto de resultados de la entrevista a profundidad: Pregunta 16 
¿Consideras que hay temas que no lograste aprender “bien” a través de esta modalidad? 
Estudiante 7 “No, porque a mi profesor le preguntabas y te respondía todo lo que necesitaba”. 
Estudiante 8 “Sí, algunos temitas, del color […], de las analogías, triadas, no sé si era mucha 
información en una sola clase o deficiencia mía”. 
Estudiante 9 “Considero que sí aprendí todos los temas por ejemplo los colores, las triadas […] buscabas 
en el Moodle y también te lo explicaba”. 
Estudiante 10 “Sí logré aprender”. 
Estudiante 11 “Sí creo que aprendí, entre las clases y el virtual”. 
Estudiante 12 “Sí. El punto, línea y plano. Eso no me quedó muy claro y quería preguntárselo por el 
Moodle al profesor y se tardaba días en responderme a veces”. 
Nota. Extracto de resultados de la entrevista a profundidad para la sexta categoría: Elaboración del proyecto 
final 
A la pregunta ¿consideras que hay temas que no lograste aprender “bien” a través de esta 
modalidad?, los estudiantes en general afirman haber aprendido los temas del curso. Para esto 
tuvieron, por una parte, al profesor del curso para resolver sus dudas, y por otra, los contenidos 
en la plataforma Moodle. Sin embargo, un estudiante indicó que una vez un tema no le quedó 
claro y el profesor tardó muchos días en responder su pregunta por el Moodle, y otro, manifiesta 
haber sentido recibir demasiada información en una sola clase. La mayoría de estudiantes 
perciben que sí aprendieron a través de esta modalidad, a excepción de un par de estudiantes. 
La mala comunicación a través de la plataforma con el docente y el exceso de información en 
un tema en particular impidieron que estos logren comprender en su totalidad algunos temas. 
 
4.2.3.3. Análisis de resultados del focus group y de la entrevista a profundidad de la 
categoría 6. 
El proyecto final que engloba el contenido del curso permite a los estudiantes aplicar todo 
lo aprendido. Merma et al. (2016) plantean que los estudiantes son capaces de seleccionar y 
combinar de manera pertinente sus conocimientos para el desarrollo o resolución de su 
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proyecto. La muestra se da cuenta del conocimiento asimilado, cuando al aplicarse, este fluye 
de forma inconsciente. Esta situación expuesta por su docente durante retroalimentaciones 
finales, resulta para ellos un descubrimiento satisfactorio. En tal sentido se pueden comprobar 
los 3 criterios del aprendizaje propuestos por Shunk (2012): los estudiantes adquieren un 
contenido nuevo (cambio), el cual es significativamente asimilado (perdura en el tiempo) y este 
es volcado en el proyecto final (experiencia), donde se toma conciencia del conocimiento 
adquirido. Del mismo modo, tal como lo menciona Bartolomé (2004) se busca que el estudiante 
participe activamente en el proceso de aprendizaje dejando de lado el rol pasivo del mismo. 
Bajo esta premisa también pueden ir desarrollando su pensamiento crítico dado que son capaces 
de manifestar lo que aprendieron. 
Las respuestas sobre el logro de objetivos de aprendizaje se muestran divididas entre “sí” y 
“regular”, pero en ambos casos los estudiantes resaltan 2 puntos: las sesiones presenciales 
tuvieron mayor impacto y resultaron ser las más adecuadas para su aprendizaje, y la escasa 
organización respecto al manejo del tiempo para el desarrollo de las actividades presenciales 
fue un impedimento para el desarrollo deseado, dado que con más horas ellos sienten que 
hubiesen podido lograr mejores resultados. Los estudiantes dejan entrever que, de haber sido 
mejor el manejo de la metodología BL, su aprendizaje pudo haber sido superior; por otro lado, 
considerando lo expuesto por Abrantes et al. (2007) si su percepción del logro de aprendizaje 
hubiera sido buena, habría contribuido en hacerlos más competentes en el curso. En las 
categorías anteriores se puede notar que el impacto de las sesiones presenciales fueron 
principalmente por el acompañamiento docente que recibieron los estudiantes. Según Murphy 
et al. (2005) el docente en su rol de mentor, debería brindar orientación, retroalimentación y 
apoyo emocional (Llorente, 2008), generando un impacto positivo en el estudiante. Asimismo, 
como ya se había mencionado, un curso BL equilibra el aprendizaje virtual con el aprendizaje 
presencial; y Gonzales (2011) agrega que la modalidad BL optimiza el tiempo presencial. Aun 
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así, expresan que desarrollaron el criterio necesario para la comprensión y ejecución de 
proyectos en cursos paralelos. 
La ocasional mala comunicación a través de la plataforma con el docente impide que se 
logren comprender en su totalidad algunos temas por la falta de pronta respuesta. Si bien ya se 
ha comentado antes que la comunicación en el BL es de forma asíncrona y que esta puede traer 
consigo aspectos negativos como la sensación de soledad y ausencia por parte del docente 
(Ugaz, 2014; Díaz 2013), esta se puede intensificar aún más si la respuesta esperada por el 
estudiante no llegase oportunamente. Igualmente, a lo largo de la aplicación del focus group 
sale a relucir la falta de manejo de tecnicismos para una idónea sustentación de trabajos. 
 
4.3. Análisis de la modalidad del BL y la percepción del logro del aprendizaje 
Con relación a la primera pregunta específica: ¿De qué manera se desarrolla la modalidad 
Blended Learning según los estudiantes de la carrera de diseño del curso de Fundamentos 
Visuales 1 en un instituto privado de la ciudad de Lima durante el período 2018-2?, según lo 
analizado de acuerdo a lo expresado por los estudiantes, la modalidad BL se desarrolla de la 
siguiente manera: 
En la organización del curso se evidencia una clara desproporción referente a las actividades 
de las clases presenciales y virtuales que en consecuencia afectaron el manejo del tiempo. En 
cuanto a la retroalimentación, la que tuvo mejor valoración fue la presencial porque permitía 
una relación más estrecha con cada estudiante porque era más detallada; sin embargo, la 
retroalimentación que se daba a través de la plataforma era muy escueta y general generando 
algunos vacíos en los estudiantes. 
A pesar que los estudiantes tenían total desconocimiento de una capacitación para el manejo 
de la plataforma, estos no presentaron mayor problema para utilizarla dado que son estudiantes 
nativos digitales. La interacción fue bastante pobre o casi nula con respecto a lo virtual porque 
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los estudiantes desconocían la posibilidad de comunicarse entre ellos a través de la plataforma 
y lo hacían a través de las redes sociales por ser más efectivas para ellos. Por otra parte, el 
diseño de la plataforma no resultó ser atractivo ni motivador para los estudiantes; ya que 
consideraban que su interfaz era aburrida y básica. La plataforma cuenta con un gran número 
de actividades y herramientas colaborativas, pero según los testimonios de los estudiantes, solo 
se hacía uso de unas pocas. 
El desarrollo del curso bajo esta modalidad tuvo ventajas y desventajas. Dentro de las 
ventajas se puede mencionar la posibilidad que posee el estudiante de revisar y repasar el 
material correspondiente a cada clase cada vez que sea necesario en el aula virtual; asimismo 
puede realizar preguntas al docente de manera presencial para esclarecer dudas que tenga sobre 
el tema trabajado en cada semana del curso. Por otro lado, las desventajas percibidas 
presentadas en esta modalidad fueron el insuficiente tiempo de la clase presencial para terminar 
sus trabajos prácticos, así como la falta de organización y de compromiso por parte de algunos 
estudiantes al no revisar previamente a la clase presencial el contenido del aula virtual. Esto 
ocasionó que se reste tiempo a la clase presencial para su explicación, dando como resultado 
espacio insuficiente para culminar con la programación del día. 
 
Con relación a la segunda pregunta específica: ¿Cómo es la percepción del logro del 
aprendizaje de los estudiantes de la carrera de diseño del curso de Fundamentos Visuales 1 
en un instituto privado de la ciudad de Lima durante el período 2018-2?, la percepción del 
logro del aprendizaje de los estudiantes, revelan lo siguiente: 
Dentro de lo observado en los resultados, se logra apreciar más elementos que contribuyen 
de manera positiva que negativa, a una percepción del logro del aprendizaje de los estudiantes 
del curso de FV1. Elementos positivos como la adquisición de nociones previas gracias a la 
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correcta aplicación del aula invertida permite que sea sencillo una mejor comprensión y 
desarrollo de las competencias. 
El buen desempeño del docente permitió mantener a los estudiantes motivados y absolver 
sus dudas a lo largo del curso. Por otra parte, las actividades planteadas lograron que los 
estudiantes aprendan haciendo; sintiendo que podían asociar saberes previos con los recientes, 
para construir, adquirir y reconocer que poseen conocimientos nuevos para la elaboración de 
su proyecto final y la aplicación de este aprendizaje en su vida profesional. 
Por el contrario, repercuten de forma negativa en la percepción del logro del aprendizaje de 
los estudiantes, parte del material presentado en Moodle, donde los referentes visuales no van 
de acuerdo con las tendencias de diseño actuales ligadas a la carrera de los estudiantes. A esto 
se suma la insatisfacción de no contar con una pronta respuesta por parte del docente en el aula 




CAPÍTULO V: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
5.1. Propósito 
Implementar actividades con la finalidad de optimizar el funcionamiento de la modalidad 
BL del curso FV1 y lograr una mejora en la percepción del logro del aprendizaje de los 
estudiantes. Se plantea una serie de actividades que puedan subsanar las falencias detectadas 
en el levantamiento de la información de la presente investigación. Estas actividades se 
encuentran alineadas a los objetivos de la institución y buscan ofrecer una educación de calidad, 
excelencia docente y mejorar la satisfacción estudiantil. 
En ese sentido, la siguiente propuesta se enfoca en cuatro actividades principales que se 
detallan a continuación: 
• Optimizar la modalidad BL del curso FV1 
• Crear un equipo de trabajo docente para distribuir las labores de las actividades virtuales 
y presenciales 
• Capacitar a docentes en el manejo de recursos de la plataforma Moodle 
• Realizar un video de concientización 
 
5.2. Actividades 
5.2.1. Optimización de la modalidad BL del curso FV1. 
Contar con la asesoría de un experto en diseño instruccional para que junto con los docentes 
se pueda replantear la estructura del curso que posibilite un proceso educativo eficaz. 
En tal sentido se realizarán las siguientes actividades: 
• Revisión general del sílabo del curso en función a la modalidad BL: reestructurar y 
planificar competencias del curso. 
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• Replantear las actividades: complemento entre lo virtual y lo presencial para un óptimo 
desarrollo de la modalidad BL. 
• Instrumentos de evaluación: Diseño de rúbricas virtuales y presenciales. 
• Actualización de los ejemplos presentados en el material teórico. 
• Capacitación docente en el modelo pedagógico de aula invertida: teorías de aprendizaje 
y aplicación de estrategias metodológicas BL. 
 
5.2.2. Creación de equipo de trabajo docente. 
Formar una dupla de trabajo donde cada docente cumplirá con un rol definido: 
• El docente principal, tanto en el ámbito presencial como en el virtual, establecerá una 
relación directa con el estudiante, facilitando su proceso de aprendizaje, 
retroalimentando, motivando y generando reflexión. Éste mantendrá una comunicación 
constante y fluida con su dupla, respecto al avance del grupo. 
• El docente asistente virtual tendrá la función de revisar y evaluar actividades, brindar 
retroalimentación y realizar el seguimiento individual de cada estudiante en cuanto a su 
desempeño virtual. 
El coordinador académico, encargado de elaborar los horarios en el mes de febrero, será 
quien designe a la dupla de docentes para cada bloque del curso de FV1, quienes deberán haber 
pasado por las capacitaciones de modelo pedagógico de aula invertida y manejo de recursos de 
la plataforma Moodle. 
 
5.2.3. Capacitar a docentes en el manejo de recursos de la plataforma Moodle. 
Promover el uso de otros recursos atractivos de la plataforma y no limitarse a solo tres, 
considerando la estrategia metodológica pensada para el desarrollo de cada actividad según la 
naturaleza del curso. 
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Para lograr obtener mayor dinamismo e interacción en el curso, es necesario capacitar a los 
docentes en la aplicación y uso de los diversos recursos no utilizados del Moodle. El 
departamento encargado de realizar la capacitación será la coordinación de aula virtual. Se 
considerarán 4 capacitaciones de 6 horas cada una. Cada capacitación estará compuesta por 3 
sesiones de 2 horas cada una. 
Tabla 53  
Programación de capacitación de plataforma Moodle 








Grupo 1: lunes pm / 
miércoles pm / viernes pm 
Coordinación aula 
virtual 
Grupo 2: martes am / jueves 




Grupo 3: lunes pm / 
miércoles pm / viernes pm 
Grupo 4: martes am / 
jueves am / sábado am 
Nota. Detalle de la distribución de turnos para capacitación de plataforma Moodle 
 
Por la naturaleza de la capacitación, se requieren recursos específicos para alcanzar los 












5.2.4. Video de concientización. 
Realizar un video donde estudiantes con éxito académico busquen reafirmar los beneficios 
de la modalidad BL en sus compañeros, así como promover el desarrollo de las competencias 
necesarias dentro de su rol activo en la modalidad, mediante testimonios de sus experiencias 
con el curso, para una mejor aceptación de la modalidad por parte de los estudiantes. 
El departamento encargado de realizar el video será la coordinación de la carrera de 
comunicaciones en conjunto con la de diseño, el cual será publicado en la plataforma al inicio 
de clases. 
Tabla 54  
Cronograma de elaboración del video de concientización 
 Semana 1 Semana 2 Semana 3 
lun mar mie jue vie lun mar mie jue vie lun mar mie jue vie 
Elaboración 
del guion 
               
Aprobación 
del guion 
               
Casting                
Grabación                
Edición                
Nota. Detalle de la programación de actividades para la elaboración del video de concientización. 
 
Para la elaboración del video se requieren los siguientes recursos: 









• Programas de edición de video 
• Recursos humanos (guionista, camarógrafos, luminotécnicos, sonidista, director, editor) 
 
5.3. Cronograma de ejecución 
Tabla 55  
Cronograma de ejecución de propuesta de solución 
Actividades 
Enero Febrero 
sem 2 sem 3 sem 4 sem 1 sem 2 sem 3 sem 4 
1 Optimizar la modalidad BL del curso FV1        
 
Revisión general del sílabo del curso en función a la modalidad BL: 
reestructurar y planificar competencias del curso. 
       
Replantear las actividades: complemento entre lo virtual y lo 
presencial para un óptimo desarrollo de la modalidad BL. 
       
Instrumentos de evaluación: Diseño de rúbricas virtuales y 
presenciales. 
       
Actualización de los ejemplos presentados en el material teórico.        
Capacitación docente en el modelo pedagógico de aula invertida: 
teorías de aprendizaje y aplicación de estrategias metodológicas BL. 
       
2 Crear un equipo de trabajo docente        
3 
Capacitar a docentes en el manejo de recursos de la 
plataforma Moodle 
       
4 Realizar un video de concientización        
Nota. Detalle de la programación de actividades de la propuesta de solución 
 
5.4. Análisis costo beneficio 
Los resultados de la investigación denotan que la experiencia educativa favorable con el 
docente permite desarrollar competencias en los estudiantes mejorando su percepción del logro 
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del aprendizaje. Al capacitar a docentes en metodologías de enseñanza virtual (BL), esta 
propuesta de solución se enlaza a los objetivos de la institución objeto de estudio al lograr una 
mejor experiencia de satisfacción en los estudiantes con docentes de excelencia en educación 
virtual de calidad.  
El beneficio que se obtendría al optimizar la modalidad BL en el curso, servirá como 
referente para la mejora de otros cursos de la institución. Asimismo, los estudiantes se 
beneficiarán al mejorar la percepción en el logro de su aprendizaje y una mayor aceptación de 
la modalidad BL. 
El costo de la propuesta de solución asciende a la suma S/2630. De acuerdo a como se 
plantea en el cuadro de costos de las actividades, solo se genera una inversión en la contratación 
de asesor de diseño instruccional y una adenda por capacitación, ya que el resto del personal 
operativo, es un recurso permanente del mismo instituto superior. 
Tabla 56  
Costos de propuesta de solución 
Actividad Recursos Costo por evento Total 
Optimización de la 
modalidad BL del curso 
FV1 
Contratación de asesor en diseñador 
instruccional 
S/2000.00 S/2000.00 
Coordinación académica y docentes 
(personal propio de la institución) 
S/0.00 S/0.00 
Capacitador en teorías de aprendizaje 
y aplicación de estrategias metodológicas BL 
(personal propio de la institución - adenda por 
capacitación) 
S/315.00 S/630.00 
Crear un equipo de 
trabajo docente 
Coordinación académica de la carrera de 
diseño 
S/0.00 S/0.00 
Capacitar a docentes en 
el manejo de recursos de 
la plataforma Moodle 
Área de coordinación del aula virtual S/0.00 S/0.00 
Realizar un video de 
concientización 
Coordinación de la carrera de comunicaciones 
Coordinación de la carrera de diseño 
S/0.00 S/0.00 
Total: S/2630.00 






PRIMERA. - La modalidad BL se desarrolla con algunos aciertos y desaciertos en su 
implementación, sin desmerecer el trabajo realizado en esta modalidad por la institución objeto 
de estudio. El curso bajo esta modalidad cumple con el objetivo principal de lograr aprendizajes 
en los estudiantes. Asimismo, la empatía y disposición del docente en las clases presenciales 
es del agrado de los estudiantes, sin embargo, no sucede lo mismo en las clases virtuales porque 
no sienten el acompañamiento. Además, se evidencia la falta de aplicación de estrategias 
metodológicas BL por parte del docente, así como la escasa variedad de recursos utilizados 
para el aprendizaje de los estudiantes en el entorno virtual de aprendizaje. Por otra parte, 
algunos factores como la simpatía por el docente, la actitud del estudiante frente a su 
aprendizaje, el material didáctico recibido en el curso, entre otros, lograron afectar la 
percepción del logro del aprendizaje de la muestra. En general, esta percepción es bastante 
positiva porque reconocen haber aprendido en el curso de FV1 bajo la citada modalidad. 
 
SEGUNDA. - Según los estudiantes la modalidad BL en el curso de FV1 les permitió tener 
una mayor autonomía y flexibilidad con respecto a su proceso de aprendizaje, brindándoles la 
posibilidad de adaptarse a sus estilos de aprendizaje. El docente encargado del curso mostró 
competencias interpersonales muy bien recibidas por los estudiantes estimulando su 
aprendizaje. Asimismo, las herramientas TIC como apoyo al aprendizaje, promovieron el 
desarrollo de algunas competencias instrumentales y tecnológicas necesarias de los estudiantes 
dentro de su rol activo en la modalidad. Sin embargo, en cuanto a la planificación, organización 
y estructuración del curso, se requiere realizar algunos ajustes para mejorar la aceptación y 
percepción del logro del aprendizaje de los estudiantes. El curso de FV1 presentó un desfase 
por una desproporción entre la carga de las actividades virtuales y presenciales. Además, las 
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competencias didácticas del docente relacionadas al manejo del tiempo y a utilizar el EVA en 
el diseño de actividades que se complementen con las presenciales, necesitan pulirse para 
lograr un óptimo desarrollo de la modalidad BL. 
 
TERCERA. - Los estudiantes perciben que tienen la posibilidad de lograr una mejor 
comprensión de los contenidos de las competencias al tener a su disposición recursos 
educativos (material educativo, videos, referentes visuales, entre otros) por anticipado a cada 
sesión presencial a través de la plataforma Moodle, siendo el video su favorito. Por otro lado, 
la información contenida requiere ser actualizada en vista que los estudiantes consideran que 
esta era repetitiva y tenía los mismos ejemplos de ciclos pasados. Asimismo, las actividades 
presenciales junto con el apoyo y motivación del docente impulsan a los estudiantes a un rol 
más activo, al fusionar la teoría con la práctica, logrando un aprendizaje significativo, mediante 
actividades dinámicas. Al “aprender haciendo” se dan cuenta del conocimiento asimilado 
cuando al aplicarse, este fluye de forma inconsciente. Y es por esto que los estudiantes sienten 






PRIMERA. - Si bien en la modalidad BL del curso de FV1 existe una dualidad entre lo 
tecnológico y lo pedagógico; se recomienda optimizar el desarrollo del curso dando énfasis en 
la parte pedagógica. En tal sentido, sería necesaria la capacitación de sus docentes en el modelo 
pedagógico de aula invertida basado en teorías de aprendizaje y la aplicación de estrategias 
metodológicas bajo la modalidad BL; con la finalidad de lograr una mejor percepción del curso 
por parte de los estudiantes. 
 
SEGUNDA. - Se recomienda balancear la carga de actividades y/o funciones entre dos 
docentes, uno que abarque la parte presencial, y el otro la parte virtual. Este sistema de trabajo 
permitiría realizar un acompañamiento virtual más eficiente, además reformular las actividades 
virtuales que permitan una continuidad y reforzamiento de las presenciales. Esta dupla deberá 
estar capacitada en el uso de las diversas herramientas que posee el Moodle, con la finalidad 
de aprovecharlas al máximo en el curso BL de FV1 y no limitarse al foro, cuestionario y tarea. 
 
TERCERA. - Se recomienda reafirmar los beneficios de la modalidad mediante la 
realización de un video dirigido a los estudiantes de cursos de FV1 en la modalidad BL, donde 
estudiantes con éxito académico difundan principalmente dos puntos: concientización sobre 
cómo funciona la modalidad BL y testimonios donde compartan sus experiencias, con la 
finalidad de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos que este brinda, y mejorar su 
actitud, responsabilidad y compromiso con el curso bajo esta modalidad. En consecuencia, los 




CUARTA. - Se recomienda implementar la propuesta de solución presentada en el capítulo 
V a través de la ejecución de cuatro actividades: (1) Optimización de la modalidad BL del curso 
FV1, (2) creación de un equipo de trabajo docente para distribuir las labores de las actividades 
virtuales y presenciales, (3) capacitación de docentes en el manejo de recursos de la plataforma 
Moodle, y (4) realización de un video de concientización; ya que no solo mejoraría la aplicación 
de la modalidad, sino que también la percepción del estudiante en el logro de su aprendizaje y 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN GUÍA DE GRUPO FOCAL 
 
*Las preguntas están ordenadas según como fueron preguntadas a los estudiantes. 
 
2. ¿Qué tan útil te resultaron tus conocimientos en tecnología para tu aprendizaje en el 
curso de FV1? 
12. Al empezar el curso, ¿te resultó fácil comprender los contenidos de la primera 
competencia: “reconoce los elementos básicos de la configuración visual”, usando el 
Moodle además de las clases presenciales? 
13. ¿De qué manera el docente ayudó a que puedas reconocer los elementos básicos? 
8. Comparte qué tal la experiencia con tu profesor: ¿Desarrollaba la clase de forma 
comprensible… era ameno… generaba confianza… promovía tu participación en línea y 
en clase? 
3. ¿Cómo recibiste retroalimentación o feedback en el curso? 
5. ¿Qué tan cómodo te sentiste utilizando la plataforma Moodle después de la capacitación 
brindada por el instituto? 
14. ¿Cómo calificarías la información presentada en la plataforma Moodle (lecturas, videos, 
PPT, etc.) para comprender los principios de la composición (la 2da competencia)? 
15. ¿Cómo las actividades presenciales que realizaste te ayudaron a asimilar el tema? 
1. ¿Sientes que las actividades o ejercicios en las clases virtuales tuvieron conexión con las 
clases presenciales? 
4. ¿Las actividades virtuales generaron algún tipo de interacción entre tu y tus compañeros? 
6. ¿Cómo calificarías el nivel de interacción de Moodle? 
9. ¿Cómo te organizabas para cumplir con las actividades presenciales y virtuales? 
7. ¿Qué problemas técnicos has experimentado al utilizar el Moodle? ¿Cómo los resolviste? 
10. ¿Qué aspectos positivos y negativos encontraste en el curso en su modalidad 
semipresencial? 
11. ¿Qué propondrías para mejorar los resultados de esta modalidad de enseñanza 
aprendizaje? 
16. ¿Cómo tu proyecto final ayudó a que puedas evaluar tu nivel de aprendizaje en el curso? 




INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN GUÍA DE ENTREVISTA FOCALIZADA 
 
*Las preguntas están ordenadas según como fueron preguntadas a los estudiantes. 
 
2.  ¿Qué tan útil te resultaron tus conocimientos en tecnología para tu aprendizaje en el 
curso de FV1? (computación, Office, internet, etc.…) 
13.  Al empezar el curso, ¿te resultó fácil comprender los contenidos de la primera 
competencia: “reconoce los elementos básicos de la configuración visual”, usando el 
Moodle además de las clases presenciales? 
1.  ¿Cómo calificarías la secuencia de los temas y ejercicios del curso? 
5.  ¿Qué tan difícil fue utilizar las herramientas del Moodle? 
6.  ¿Qué tan interactiva consideras la plataforma Moodle? 
4.  ¿Cómo describirías la comunicación con tus compañeros a través del Moodle? 
11.  ¿Qué factores pudieron influir en tu actitud como estudiante a lo largo del curso? 
9.  ¿Cómo influyeron las condiciones del aula física en tu aprendizaje? 
12.  ¿Qué es más importante para ti: aprobar o aprender? ¿Por qué? 
14.  ¿Qué herramientas, material o actividades presentados en el Moodle, te ayudaron a 
comprender los principios de la composición visual con mayor claridad? 
3.  ¿Cómo recibiste la retroalimentación o feedback de las actividades virtuales evaluadas en 
el curso? 
7.  ¿Qué problemas técnicos fueron los más frecuentes cuando trabajaste con Moodle? 
¿Cómo los resolviste? 
8.  ¿Qué aspectos del Moodle crees que podrían mejorarse? 
15.  ¿Sientes que lograste tus objetivos de aprendizaje con esta modalidad semipresencial? 
16.  ¿Consideras que hay temas que no lograste aprender “bien” a través de esta modalidad? 





TRANSCRIPCIÓN DE FOCUS GROUP 
 
*Las preguntas están ordenadas según como fueron preguntadas a los estudiantes. 
 
2. ¿Qué tan útil te resultaron tus conocimientos en tecnología para tu aprendizaje en el 
curso de FV1? 
Estudiante 5: Fue útil ingresar a la computadora o una página web. Es sencilla y ese 
acercamiento hace que la interacción sea fácil en primera instancia. Al principio, es difícil 
acostumbrarse, pero… o sea, a las 3 veces que ya lo usas, como ya como que lo entiendes. 
No a la primera, pero después ya. 
Moderador: Pero hablando de tecnología puntualmente, no el Moodle. Tecnología. 
Estudiante 3: Ah, ¿Cómo lo hemos realizado…? ¿Cómo hemos realizado las tareas en…? 
Moderador: No el Moodle. Estamos ahorita hablando de la tecnología. O sea, como la 
tecnología te ha ayudado a lo largo del curso para tu aprendizaje. ¿No? Usar la 
computadora… tu celular. 
Estudiante 6: Bueno en realidad este… los trabajos eran más como manuales. Lo que yo 
recuerdo de la clase y… recuerdo que en nuestros trabajos en computadora siempre 
usábamos un programa para hacer un collage, pero no era nada muy complejo. 
Estudiante 2: Más que todo la información estaba en el Moodle era la… o sea, todo lo que es 
texto, o sea, leíamos para poder complementar información y cuando llegábamos ya a la 
clase nos dejaban trabajo para la casa, más eran temas manuales. No eran muchos trabajos 
de tecnología. 
Moderador: Ya pero nuevamente: el uso que tú tienes de la tecnología. Todos ustedes saben 
usar el celular, saben usar la computadora. ¿Cómo ese aprendizaje que ustedes tienen a 
lo largo de 19, 20 años que han tenido de vida con la tecnología, les ha servido para el 
curso? 
Estudiante 2: Sí, de hecho que sí. Desde la computadora hasta el mismo celular, porque si es 
que no tienes una computadora a la mano o no sé, pues agarras el celular, comienzas a 
buscar información complementaria a lo que te faltaría terminar de completar los 
resultados. Más que todo lo del curso. A mí me ha ayudado siempre mi celular y mi 
computadora a buscar más información de la que ya me la brindan. Ver los videos 
también. Es mucho más visual, más interactivo. 
Estudiante 1: Claro que es un complemento bastante grande ya que en un trabajo, nuevamente, 
que son todos manuales, pues te dicen de que busques información sobre tal tema y que 
investigues todavía mucho más, más de lo que está en el Moodle, sino de lo que puedas 
encontrar ahí, ya sean pruebas como de fondo o figuras, o simplemente trabajos de los 
otros alumnos que han hecho en la misma página (ininteligible) también de lo que han 
hecho otros estudiantes en otros lugares. Es como un comparar también tus otros trabajos 
con lo que tú estás haciendo para ayudarte a ver en qué puedes mejorar. 
Estudiante 2: Claro y en internet también hay un montón de herramientas no necesariamente el 
Google, sino también como YouTube u otras plataformas que te ayudan también para 
poder tener más información. 
Estudiante 4: Más que nada son referencias visuales. Como el curso era muy manual, más que 
nada, yo usaba la tecnología para tener referencias visuales para todas las composiciones 
que nos pedían, porque en si, no se aplicó casi nada a nivel de computadoras sino era 
todo manual. Y lo único que se hacía con la tecnología era tener referencias visuales para 




12. Al empezar el curso, ¿te resultó fácil comprender los contenidos de la primera 
competencia: reconoce los elementos básicos de la configuración visual, usando el Moodle 
además de las clases presenciales? 
Estudiante 1: Al principio no tanto ya que como es una nueva plataforma, pues tuve que 
preguntar bastante al profesor para ver cómo es que se utilizaba esto ya que nunca antes 
me la habían enseñado, ya sea en la escuela o instituto o en ningún lugar. Así que, en el 
primer promedio, más que todo, me costó un poco aprender el Moodle, pero después de 
eso ya fue sencillo utilizarlo, y sobre todo es un complemento. Es un extra a las clases 
que te indicaba el profesor. 
Estudiante 2: Pero allí también, más que todo, había un tema de contenido… te refieres ¿no? 
¿El contenido de la primera competencia? 
Moderador: Puntualmente en la primera competencia ¿te resultó fácil comprender los 
contenidos usando el Moodle además de las clases presenciales? 
Estudiante 2: Sí, fue un complemento yo creo que sí ayudó bastante porque incluso lo cuelgan 
antes que las clases presenciales para que tu más o menos leas, ¿no? y al llegar a la clase 
el profesor pueda hacer las consultas y reforzar lo que tenemos en contenidos. Y sí, yo 
que me acuerdo sí estaba bien resumido y tenían varios ejemplos. 
Estudiante 4: Te ayuda a tener una idea de lo que va a ser tu clase porque, es como dijo mi 
compañera, se abre antes y tú puedes entrar a revisarlo. El profesor, aparte de lo que 
estaba en el Moodle, también nos dejaba, este… contenidos de sus estudiantes pasados y 
podíamos tener también una referencia visual de qué era lo que otros estudiantes habían 
hecho. Y eso además de lo que estaba en el Moodle y lo complementaba, porque aparte 
a veces también había información que no estaba en el Moodle, como en el Moodle está 
todo en video es una presentación interactiva y es como una hoja donde está todo el 
contenido y aparte de eso el profesor a veces dejaba contenido extra aparte para poder 
investigar. 
 
13. ¿De qué manera el docente ayudó a que puedas reconocer los elementos básicos? 
Estudiante 2: ¿Estás hablando no solo de manera del Moodle, sino el presencial también, en 
general? 
Moderador: Sí, los dos. 
Estudiante 1: En verdad bastante, porque ya como dije, tuve que preguntar bastante para ver 
cómo es que funcionaba el Moodle, así que tuve que preguntar seis, siete veces cómo es 
que funcionaba tal cosa. Pero más que todo el Moodle era como un complemento ya que 
las clases presenciales lo contemplaban todo, solamente el Moodle tenía las mismas 
palabras que ya había dicho el profesor y con una o dos palabras más. Así que, en tanto 
de los temas, sí creo que me ha ayudado el profesor. 
Estudiante 2: Claro porque a veces en el Moodle había un poco de tecnicismos que a veces 
nosotros no conocemos, ¿no? Entonces, ya en las clases presenciales nos explica más o 
menos con ejemplos, ¿no? Incluso el profesor utilizaba bastante la pizarra y nos dejaba 
bastantes prácticas ahí en el momento. Entonces eso me ayudaba a reforzar también, 
¿no?, a poder identificar. Y nosotros mismos terminando el trabajo y le mostrábamos al 
profesor y le decíamos: Entendemos esto, esto y esto y de ahí esa manera, era la forma 
como nos calificaba. Bueno al menos a mí me pasó eso con el profesor. 
Estudiante 3: Usaba ejemplos básicos, ejemplos cotidianos. Por ejemplo, en lo que es línea y 
punto, usaba elementos que estaban en clase, como la mesa, la pizarra… 
Estudiante 5: Y mandó a hacer creo con cosas de la casa y armarlo con las figuras en base al 
punto, línea y plano. O sea, hicimos grupos y él pasaba por los grupos explicándoles 




8. Comparte qué tal la experiencia con tu profesor. 
Estudiante 2: El profesor sí fue lo máximo (risas). Y al comienzo se le veía un poco estricto, 
¿no?, y todos asustados. Pero luego es un profesor que desmenuza todo, o sea, te explica 
con detalle y también se acerca a ti ¿no?, para ver si es que estás haciendo bien las cosas 
y yo creo es algo que refuerza mucho el profesor. 
Estudiante 3: También es algo que le gustaba que los alumnos participen y den su opinión. 
Moderador: Eso es súper importante. 
Estudiante 3: Y mostraba ejemplos de alumnos anteriores y eso hacía que compartas tu punto 
de vista, tu criterio y analizábamos (ininteligible) nuestros trabajos. 
Estudiante 4: Aparte el profesor tenía una buena conexión con nosotros, porque como era 
medio chibolo, o sea, interactuaba de mejor manera con nosotros. Fue joven nuestro 
profesor y tenía más dinamismo para hablar con nosotros, se expresaba como que más 
juvenil por así decirlo aparte que como nos reíamos y entrábamos más en confianza con 
él. La clase se hacía más didáctica, más divertida, o sea, nos daba ganas de ir a su clase. 
Estudiante 6: El profesor por lo menos era de… este… Dejaba las actividades, pero sí pasaba 
por cada mesa y te trataba de explicar. Era chévere y joven. Y nos explicaba, no era tanto 
como que de profesor “profesor”. Era como que no había una barrera profesor alumno, 
sino que además podías acercarte a él y preguntar y cosas así. 
Estudiante 5: La relación con el profesor era bastante horizontal. 
Estudiante 3: El ambiente era como que más dinámico, el profesor ponía música en clase. 
Cuando tocaba o hacíamos prácticas en el momento, él ponía música para entrar como 
en… no sé… en un ambiente de casa. 
Estudiante 1: El profesor era bastante bueno, porque nos habla bastante y como él dice 
(Estudiante 3), pone música en todas sus clases, y aparte de eso trae sus propios trabajos 
de afuera y nos explica cómo es en verdad. Nos explica a cada uno cómo es la técnica. 
 
3. ¿Cómo recibiste retroalimentación en el curso? 
Moderador: Ojo. Acá no nos referimos a la nota sino a todos los comentarios que el profesor 
te da sobre tus trabajos o sobre tu avance. 
Estudiante 6: ¡Ah! Depende de qué trabajo. Cuando entregábamos los trabajos era: te 
aproximabas al profesor, individualmente te decía que habías hecho bien y qué habías 
hecho mal, te corregía… y también en el Moodle, que había unos cuestionarios pequeños 
y tu retroalimentación era instantánea. En el momento. 
Moderador: ¿Cómo era?  
Estudiante 6: Bueno, respondías y apenas terminabas ya te salía la nota, por ejemplo, 100 %, 
50 %. Una cosa así. 
Moderador: Pero ¿comentarios? 
Estudiante 6: No presentábamos trabajos que fueran… (interrupción) que necesitara que el 
profesor te diera una retroalimentación. Esos tipos de trabajos eran físicos. 
Moderador: O sea, tu retroalimentación en tu caso o en el caso de los dos, solamente era 
presencial. ¿Alguien llegó a tener retroalimentación virtual? 
Estudiante 4: Sí, pero básica. Subíamos el trabajo y te ponía ‘buen trabajo’, ‘bien hecho’, y así. 
Ya después en clase ya te decía que estaba bien, que estaba mal. Así como que más 
cercano, de manera mucho más cercana en clase te decía. 
Estudiante 2: Sí nos hacía recordar que teníamos que entrar, eso si yo me acuerdo que nos 
escribía por Moodle, por los mensajes o ya sea que hay mantenimiento o que he colgado 
alguna información. Pero la más… El tema de nuestros trabajos, la retroalimentación ha 
sido presencial. Incluso yo me acuerdo, una vez hice un trabajo de círculo cromático y 
me dijo que no estaba muy bien el primero (risas) y me dijo si deseas puedes volver 
hacerlo y lo volví a hacer, entonces ahí fue la diferencia de los dos. 
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Estudiante 3: El profesor sí estaba abierto a propuestas, si él te pedía un trabajo, por ejemplo, 
ese de texturas que pedía en un libro, normal. Estaba abierto a propuestas, eso de que lo 
presentas de una forma diferente, pero yo hice una pirámide, y eso fue lo que le gustó 
más. Y la idea era que haga la pirámide y como que cada lado tenga una textura diferente 
y además que lo había puesto para interactuar en el medio… tenga un agujero y este tenga 
una textura diferente, como un triángulo pequeño que vas a tratar de ir encajando para 
ver cuál es la textura. Eso fue lo positivo de él porque estaba abierto a nuevas propuestas. 
Moderador: ¿Presencial? 
Estudiante 5: Sí. Ahora que recuerdo no había la comunicación en el Moodle porque se creó 
un grupo de Facebook en FV1 y allí subíamos fotos y él comentaba. Era más sencillo. 
Estudiante 6: Yo también. 
Moderador: Usaron una plataforma distinta por decirlo así. 
Estudiante 4: El Facebook es más práctico tenerlo. 
Estudiante 2: Era más amigable. Sí. 
Todos: Más amigable, sí. 
 
5. ¿Qué tan cómodo te sentiste utilizando la plataforma Moodle después de la 
capacitación brindada por el instituto? 
Estudiante 3, estudiante 4 y estudiante 5: ¿Daban capacitación? 
Estudiantes varios: (risas) 
Estudiante 2: Oye, sí había un video en que te explican… 
Estudiante 3: ¿Hay capacitación? 
Estudiante 4: Ni idea (que había una). 
Moderador: ¿Ninguno llegó a llevar la capacitación? 
Estudiante 2: Es sobre el video, ¿no es cierto? 
Moderador: ¿Presencial? ¿Ninguno? 
Estudiante 5: O sea, en clase pasó el video con el tutorial. Algo así. 
Moderador: No, a ver. Había dos tipos de capacitación: había una capacitación presencial que 
convocaban para que ustedes vayan a la capacitación y había otra que la hacían en 
mentoring. 
Estudiante 4: Ah sí…sí nuestro profesor nos dijo cómo usar, cómo entrar y cómo subir trabajos. 
Estudiante 5: Sí, pero básico. 
Moderador: ¿Pero les ayudo esa capacitación? 
Estudiante 4: Más o menos… 
Estudiante 2 y estudiante 6: Es que es en video. 
Estudiante 2: No, presencial no. 
Estudiante 6: Ese es… ¿no? Yo nunca llevé. 
Estudiante 4: Es cosa de entrar y ver. 
Estudiante 6: Pero era bien básico. 
Estudiante 2: No es tan difícil. 
Estudiante 6: La plataforma es bien básica. Era solo recordar de entrar… 
Estudiante 4: La plataforma es muy básica. 
Estudiante 5: Ahí salían videos de como subir trabajos. 
Estudiante 6: No es tan difícil tampoco. 
Moderador: ¿Y aparte veían los videos? 
Estudiante 4: Ahí estaban los videos que te decían cómo subir trabajos. 
Moderador: ¿Dónde llegaban a ver esos videos? 
Estudiante 3: Están en cada tarea. En cada tarea se abre una ventana donde te explica la tarea, 
que es lo que tienes que hacer y hay un video de como subir la tarea. 
Estudiante 4: De como subir, en video. 
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Estudiante 2: Ahora incluso te llaman para hacerte recordar, antes no me llamaban. 
Estudiante 4: A mí no me llamaban. 
Estudiante 5: Me llamaron el ciclo pasado. 
Estudiante 2: A mí sí me llaman, pero este ciclo. Cuando llevé fundamentos nunca me llamaron. 
 
 
14. ¿Cómo calificarías la información presentada en la plataforma Moodle para 
comprender los principios de la composición? 
Estudiante 4: Básico. El profesor siempre nos decía que lo que estaba en el Moodle, es lo mismo 
que le habían enseñado. Como era egresado del instituto también, decía que la 
información es muy básica y que se repetía siempre cada año, lo mismo y que nadie la 
variaba. Y por eso él siempre lo cambiaba, cambiaba la información y ponía otro tipo de 
información ayudaba a comprender mejor. 
Moderador: En el Moodle o en clase presencial. 
Estudiante 4: En el Moodle lo cambiaba. 
Estudiante 3: En la parte esta del interfaz del Moodle… también este… creo que debería ser 
más este dinámico, o sea, más… 
Estudiante 4: Más atractiva. 
Estudiante 3: Mejor diseñado, porque siento que, por un lado, estaba demasiadas letras y como 
que te pierdes también. Debería haber un acceso directo para cuando tu estés en un curso, 
al costado se abran las clases que llevas virtuales, para que tu hagas un click y 
directamente abras esa clase. porque hay una forma… está en la parte superior, pero están 
por códigos no están por nombres eso te dificulta un poco para poder abrir los cursos. 
Estudiante 2: Ah sí, tiene códigos, eso sale y te pierdes. A veces cuando uno lleva dos cursos, 
tres cursos y te salen varios. 
Estudiante 3: Sale el código, no sabes el nombre del curso. 
Estudiante 5: Algo bueno de eso es que en el Moodle se puede ver la clase de manera escrita y 
hay videos y presentaciones interactivas y creo que eso es en beneficio de algunas 
personas porque algunos son mejores escuchando y se ponen su video y se quedan 
escuchando la clase y algunos no captan así y prefieren estar leyendo. Y se ponen a leer 
informaciones allí. Hay 2 maneras en que puedes adquirir la información. 
Moderador: Pero amarrando la idea a la parte de la comprensión de los principios de 
composición, todo lo que es promedio 2: organización, interrelaciones, posiciones, pesos, 
armonías, contrastes de color. Un poco como la pregunta anterior, ¿cómo la información 
presentada en el Moodle te ayudó a comprender el promedio 2? 
Estudiante 1: En verdad que en mi curso era más que todo solamente repasar, ya que el profesor 
era prácticamente igual todo lo que decía en el Moodle. De hecho, en lo presencial 
agregaba todavía más información y el Moodle era como que un poco limitado, 
solamente que repasaba las cosas presenciales con más calma, pero no dejaba de ser 
solamente un repaso nada más, porque el profesor cómo que no explicaba mucho más. 
(el profesor) No utilizaba el Moodle en sí. 
Moderador: El profesor no, ustedes. 
Estudiante 1: No presentaba videos ahí como en la pizarra… Sí nos dejaba una que otra tarea 
para revisar, pero más que todo lo explicaba él con sus propias palabras y mostrando en 
vivo como es que se hacía cada ejercicio, no utilizaba ningún tipo de video ni nada. 
Primero era general para todos y luego cada uno. 
Moderador: Alguna herramienta en específico que les haya ayudado. 
Estudiante 3: También en parte es la redacción de la teoría del Moodle, todo bien pero no sé si 
les pasaba a ustedes, pero me pasaba que las palabras que usaban, no es que no las sabía, 
si no es que no las entendía muy bien como referencia para el curso, o sea, para el tema 
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que estaba tocando. Como que en clase hacían ejemplos y eso que más me ayudaba a mí 
para entender el tema. 
Moderador: Porque el material no te terminaba de ayudar. 
Estudiante 3: No lo entendía tan bien… es más por la redacción. 
Estudiante 5: Era muy técnico. algunos términos. 
Estudiante 2: Sí. 
Moderador: ¿Cómo les gustaría que fuese la redacción? 
Estudiante 3: También debería ser por imágenes, más imágenes… 
Estudiante 4: Más visual. 
Estudiante 2: Ya pero igual, o sea, si te ponen imágenes deben explicártelo, en qué consiste esa 
imagen. 
Moderador: Y como que también tienes que poner los términos técnicos. 
Estudiante 2: O podría ser un término técnico y no se… poner que significa en un entre 
paréntesis. 
 
15. ¿Cómo las actividades presenciales que realizaste te ayudaron a asimilar el tema? 
Estudiante 5: Bastante porque era, como es aplicar el color todo, eso sí te ayuda un montón 
para hacer la tarea en la clase. Así te recuerda bastante, y además el profe se acerca y te 
corrige algunas cosas, o te da su retroalimentación. Es bastante útil. 
Estudiante 3: En parte siento que todo lo que estaba ahí, todo era por… ¿Cómo se dice? ¡Ah! 
Se me fue la palabra…claro pues sería por este… no, sé me fue la palabra (risas). Ya. 
Este… tú, creo que deberías entender ya, no es necesario que alguien te lo expliquen para 
que tu puedas aplicarlo, sino, como que tú, ya como eres de diseño, debes de tener esa 
percepción, ya como que esa experiencia o algo así para… 
Moderador: Conocimientos previos. 
Estudiante 3: Claro. 
 
1. ¿Sientes que las actividades o ejercicios en las clases virtuales tuvieron conexión con 
las clases presenciales? 
Estudiante 6: Sí, porque era como decían los demás, era como un refuerzo de la información 
que había en el Moodle. 
Moderador: Actividades y ejercicios 
Estudiante 6: Bueno también, o sea, era la información que tenía y te ponían como pequeños 
cuestionarios sobre eso. Entonces era como que refuerzo de refuerzo. Pequeñas prácticas 
que para comprobar si habías leído, si habías entendido y todo eso, y podías volverlo a 
intentar (ininteligible). 
Moderador: ¿Qué tipos de actividades tenían? 
Estudiante 4, estudiante 5 y estudiante 6: Eran cuestionarios. 
Estudiante 6: Con 5 preguntas 
Moderador: ¿Teórico? 
Estudiante 2, estudiante 3, estudiante 5 y estudiante 6: Sí. 
Estudiante 6: Sí, eran teóricos 
Estudiante 2: A veces te ponían imágenes y te ponían identifica y pon la respuesta correcta. 
Estudiante 5: Eran bien básicos, algunos eran bastante básicos. Algunos eran bastante fáciles. 
 
4. ¿Las actividades virtuales generaron algún tipo de interacción entre tu y tus 
compañeros? 
Todos: Nada, Ninguna, nada, cero, (negando con la cabeza). 
Moderador: ¿Podían interactuar con otros compañeros en el Moodle? 
Todos: (se ríen) De poder… sí se puede. Pero nadie lo hace. 
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Estudiante 6: Nadie lo hace. 
Estudiante 4: (Repite) Nadie lo hace. 
Estudiante 5: Nadie sabe nada. 
Estudiante 4: A nadie le nace. 
Estudiante 6: Solo te preguntan. 
Estudiante 5: Solo es con el profesor. 
Estudiante 3: Yo creo que por el diseño de la interfaz, lo veo muy así. 
Estudiante 2: Sí… 
Todos: (caras de descontento). 
Estudiante 4: Hablas con tus compañeros en clase. 
Estudiante 3: Tienes que estar conectado para eso. 
Estudiante 6: Solo tienes la opción de poner tu foto y nadie lo pone. Como que, nadie lo 
personaliza (risas). ¿Y alguna vez (al grupo focal) han hablado con soporte en línea? 
Todos: (niegan con la cabeza) 
Estudiante 3: Es por la conexión, porque tienes que estar conectado, si no. Pero, sí te envían un 
mensaje. Sí, te notifican cuando escriben en mensajes, si te notifican. 
Estudiante 3: Lo que sí, sí te notifican. 
Estudiante 6: Sí te hacen recordar. 
Estudiantes varios: (Hablan al mismo tiempo y se ríen) 
Moderador: (Reafirmando) Más rápido por WhatsApp. 
 
6. ¿Cómo calificarías el nivel de interacción de Moodle? 
Estudiante 1: “¿Con el profesor? Sí está bien. ¿Con el resto? Creo que no… 
Moderador: ¿Y de cómo el Moodle interactúa contigo? 
Estudiante 5: Regular, porque la interfaz no es tan agradable como mencionan mis compañeros 
Estudiante 4: O sea, más que nada es llegar al porcentaje que por un interés propio. Cómo 
tienes que presentar y es una nota también que te sale ahí; es que tienes que llegar al 
100 % de todo, o sea, entras más que obligatoriamente tienes que pasar video por video 
y es así. Si te gusta lo ves; si no, lo apagas. Hasta que se llegue al 100 % de algunos 
trabajos. 
Estudiante 5: No motiva será por la forma en que está diseñado. No te incentiva a estar todo el 
tiempo en la plataforma. Acabas y te vas. No es que querrías seguir explorando. 




9. ¿Cómo te organizabas para cumplir con las actividades presenciales y virtuales? 
Estudiante 2: Yo le daba más prioridad al presencial. Que como era todo manual, era como 
que… 
Estudiante 5: Claro. Sí. 
Estudiante 2: … te tomaba más tiempo. Y al final, ya cuando terminaba (ininteligible). 
Estudiante 4: (ininteligible) y después me acordaba que tenía virtual. 
Estudiante 1: El profesor siempre me recordaba que era siempre todo presencial. De hecho, lo 
virtual era prácticamente nada o nulo; era un 20 % y lo presencial era 80 %. Si decían de 
que [sic] jalabas el Moodle, entonces no importaba nada porque era sí o sí presencial. Era 
prácticamente todo lo que importaba. 
Estudiante 3: La gente se olvida. 
Todos: Sí, la gente se olvida de entrar. 
Moderador: Y en realidad el peso es 50 – 50 % 
Estudiante 2: Sí pues… ¡Eso! 
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Estudiante 3: Se cerraba la entrega los domingos, y yo esperaba a última hora pues. Y más o 
menos veía a qué hora iba a empezar hacer la tarea virtual, calculando cuanto me 
demoraría en hacerlo. Y ya a veces terminaba a las justas y lo enviaba 10 minutos antes 
o unos minutos antes o unos segundos antes de que se cierre. 
Estudiante 2: A mí se me pasaban. 
Estudiante 4: El Moodle te avisa cuando se va a acabar una tarea. Una hora antes. 
Estudiante 3: Una hora ante, sí. 
Estudiante 4: Yo recuerdo una vez estaba haciendo un trabajo, estaba jugando con mis amigos 
fútbol y en pleno partido vibró mi celular. Y vi y me acordé. Y me salió que tenía 1 hora 
para hacer mi examen y tuve que ir corriendo a mi casa. Me había olvidado. Es que 
deberían avisarte con más anticipación. No una horita antes de que se cierre. 
Moderador: Pero una cosa es que te avisen y otra es que tú te programes también. 
Estudiante 6: Es como también era como en primer ciclo que lo tuvimos, tenías que 
acostumbrarte, a entrar y que conozcas. 
Estudiante 2: Claro que sí. 
 
7. ¿Qué problemas técnicos has experimentado al utilizar el Moodle? ¿Cómo los 
resolviste? 
Estudiante 3: ¿FV o en general? 
Moderador: Fundamentos Visuales. 
Todos: No. 
Estudiante 1, estudiante 4, estudiante 5, y estudiante 6: (niegan con la cabeza) 
Estudiante 2: Solamente esa vez que supuestamente no se colgó el material a tiempo. 
Moderador: Y era un poco ajeno a ti. 
Estudiante 2: Claro. 
Moderador: Yo hablo de cosas como no poder subir los archivos, no recordaba mi password, 
no sabía que había tarea… ¿No tenían ese tipo de problemas? 
Estudiante 4: ¿En Fundamentos Visuales? No. 
Estudiante 5: Como no había mucha tarea en la que presentar archivos pesados. 
Estudiante 4: Si eran archivos que había que presentar, eran de la clase que habías hecho, y te 
decían ya subir una foto de lo que hemos hecho en clase al aula virtual. 
Estudiante 2: Cuelgan la tarea como que te dejan poquitos días también para poder hacerlo. 
Antes me acuerdo que daban como plazo una semana. Y una vez me pasó que colgaron 
la tarea y no nos dieron mucho chance para terminar de resolver. Eso quizás me acuerdo 
que le dijeron en clase al profesor ¿por qué no daban un poco más de tiempo? Pero 
después ¿que no se haya subido un archivo mío? No. Al menos en ese curso, no. 
 
 
10. ¿Qué aspectos positivos y negativos encontraste en el curso en su modalidad 
semipresencial? 
Moderador: Primero vamos con los positivos. 
Estudiante 4: ¿Positivos? Ah, que podías presentar los trabajos ahí si es que no acababas los 
trabajos en clase (presencial), podías presentarlo de manera virtual los trabajos que no 
acababas en clase y podías enviarlos por ahí (Moodle). 
Moderador: Ese es un caso muy particular en tu caso con tu profesor… 
Estudiante 1: Era más que todo revisar lo que ya se había hecho en clase, era solamente un 
repaso y una que otra cosita extra. 
Estudiante 3: Tenías la teoría en el Moodle. O sea, si en clase no apuntaste una parte. 
Todos: Ah, sí. Como que revisabas eso. 
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Moderador: ¿Qué otra cosa positiva le encontramos al Moodle al llevar el curso 
semipresencial? 
Estudiante 2: También los videos. 
Moderador: A ver, no necesariamente estamos hablando del Moodle, sino del curso como 
semipresencial. 
Estudiante 6: Como que le puedes preguntar al profesor y te lo va a corregir. 
Estudiante 2: Claro y si a veces cuando te olvidas de preguntar algo en clase también le puedes 
preguntar por el Moodle y te contesta. No tan rápido, pero te contesta. 
Estudiante 4: El profesor te ponía ejemplos de sus alumnos pasados y ya teníamos una 
referencia visual de que habían hecho otras personas. O sea, en el Moodle se podía ver. 
Moderador: ¿Y, por ejemplo, el tiempo que ya no tienen que venir acá? ¿Podría ser algo 
positivo? 
Estudiantes varios: No… no es un punto positivo. 
Estudiante 2: Era muy poco tiempo. 
Estudiante 3: Un punto negativo es porque en clase presencial eran 2 horas. 
Estudiante 3 y estudiante 4: Y tenías que volar a veces. 
Estudiante 3: A veces no terminábamos de hacer los trabajos en clases. 
Estudiante 4: La pintura te quedaba fresca y tenías que irte del salón. 
Estudiante 6: (hace ademán de llevar su trabajo fresco, tomado desde una esquinita para 
airearlo) 
Moderador: Pero si lo llevaran en otro curso semipresencial, de repente la parte del tiempo sí 
podría ser una cosa positiva. 
Estudiante 5: Claro, si fuese más teórico. 
Moderador: Ya no tienes que venir acá y todo eso. 
Estudiante 2: Claro, sí. (ininteligible). Yo creo que está bien que haya sido semipresencial, pero 
si hubiese sido virtual, obviamente no. 
Estudiante 6: Sí, eso. 
Estudiante 5: Todo virtual si es un problema. 
Moderador: ¿Y aspectos negativos que le hayan encontrado a la modalidad semipresencial? 
Estudiante 5: A mí me parece que hay una hora que les han cortado a las clases presenciales. 
Es una hora de trabajo manual en clase que no puedes… Hasta el mismo profesor en 
clase se quejaba de eso. Era una hora que él no podía explicar y que nosotros podíamos 
avanzar los trabajos en clase con presencia del profesor. Perdíamos esa hora. 
Moderador: ¿Y qué otra cosa negativa recuerdan? 
Estudiante 2: Me parece que es tomar conciencia. porque supuestamente los que están 
interesados, van a leer el Moodle. Pero los que no se interesan en realidad, van a llegar a la 
clase y es que como que el profesor va a explicar y para ellos es algo desde cero y mucho 
pasaba porque había chicos que ni siquiera lo leían para nada y entonces por ahí de repente el 
profesor eso de tener que explicar con detalle y todo… para los que ya había leído, era como 
oye, esto es solo para que refuercen no para que les expliquen todito desde el inicio, me pasó 
al comienzo al menos los chicos nadie en clase, nadie leía. Chocó al comienzo. 
 
11. ¿Qué propondrías para mejorar los resultados de esta modalidad de enseñanza 
aprendizaje? 
Estudiante 4: Rediseñar la interfaz para que tenga un interés en ti de querer entrar al Moodle. 
Estudiante 2: Sí que sea más interactivo. 
Estudiante 4: Es como que muy básica, muy simple. Que si fuera más didáctico… más visual, 
creo que sería mejor. 
Estudiante 2: Quizá podrían ponerle algo más de animación también. Gif (risas), o algo… no 
sé… Que sea más dinámico. 
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Moderador: Y fuera de la interfaz del Moodle; ¿qué se podría hacer para mejorar la dinámica 
del curso entero? 
Estudiante 4: ¿Que sea semi [sic]? 
Moderador: Sí, semi presencial ¿Cómo podríamos hacer para que FV funcione realmente bien 
semipresencialmente? 
Estudiante 5: Ampliando esa hora virtual. 
Estudiante 2: Una hora más en presencial. 
Estudiante 5: Claro. 
Estudiante 4: Ajá. 
Estudiante 5: Tres horas presencial [sic] y una virtual. 
Estudiante 4: Que le agreguen, ¿no? 
Estudiante 5: O sea, que le agreguen una hora a la presencial. 
Estudiante 1: Que agreguen cosas nuevas, no solo PDF, técnicas nuevas… formas de hacer 
cosas diferentes, la tarea, porque es como nos explican cercano o casi igual a lo que está 
en el Moodle, son los PDF que es básicamente un repaso, sino que haya algo nuevo, ¿no? 
algo nuevo, alguna técnica nueva… formas diferentes de hacer tus trabajos. 
 
16. ¿Cómo tu proyecto final ayudó a que puedas evaluar tu nivel de aprendizaje en el 
curso? 
Moderador: ¿Quiénes hicieron glosario? 
Estudiante 3: Yo 
Moderador: ¿Quienes hicieron el logo de Google? 
Estudiante 4: ¿Ah el doodle? Yo. 
Moderador: ¿Y los otros cuatro que hicieron? 
Estudiante 6: Nosotros teníamos que ver un video y hacer un moodboard. 
Estudiante 2: Ya eso 
Estudiante 5: Yo vi unos videos musicales e hice un moodboard. 
Estudiante 4: Un moodboard. 
Estudiante 2: Yo no. 
Moderador: Cómo ese ejercicio de su proyecto final ayudó que pudieras evaluar tu nivel de 
aprendizaje. O sea, ¿cómo hizo el ejercicio digas “ah manya, sí aprendí, si entiendo”? 
Estudiante 3: El profesor, nos dio antes del final un glosario, un índice donde estaba cada 
término y con eso… nos ayudó para hacer la maqueta utilizando un glosario. Y aplicar 
eso de ahí, en el glosario. De como yo estoy elaborando esto. 
Moderador: Pero ¿cómo te diste cuenta ahí, de que dices allí, sí entiendo? 
Estudiante 4: Creo que más que nada era porque teníamos el glosario completo y en nuestro 
trabajo nos pidió evaluar qué cosas habíamos puesto en el trabajo, que estén en el 
glosario. Tú revisando el glosario decías “¡Ah, ya! Apliqué esto y esto”. 
Inconscientemente también aplicabas cosas que no querías aplicar, y tú podías ver que 
más bien inconscientemente habías aprendido más cosas. 
Moderador: Es más ahora ya no necesitas el glosario para identificar esas cosas. 
Estudiante 6: A mí me pasó que como dice él, no te das cuenta que vas aplicando cosas, porque 
yo me di cuenta cuando el profesor me dio la retroalimentación presencial; y me dijo 
usaste di esto, usaste esto. Entonces yo me fui dando cuenta que de verdad sí había como 
que adquirido conocimiento, porque lo puse todo, pero inconscientemente, sin querer, 
pero todo estaba allí. 
Moderador: Lo vas asimilando. 
Estudiante 1: A mí me pasó lo que más aprendí en mi proyecto final fue solamente la técnica 
porque, yo le preguntaba al profesor sobre cómo se hacía la técnica o algo más que en 
verdad (ininteligible) me sirviera y me enseñó una técnica que era básicamente del ciclo 
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dos llegando al tres; y con eso hice mi trabajo, y siento que eso es lo que fue lo que más 
aprendí en ese trabajo. En mi proyecto final. 
Moderador: Técnicas más que nada. 
Estudiante 2: No sé cómo explicarlo, pero si yo siento que de repente faltó un poquito más el 
tema de cómo hablar con tecnicismos a la hora de exponer tu trabajo. Al menos, yo siento 
que si no fue tan… siento que debería repasar un poquito más ahora que estoy en este 
ciclo para poder hablar con más propiedad de todos mis trabajos. 
Moderador: Por si acaso el glosario lo utilizan para todos los jurados, para todas las carreras, 
les hacen preguntas del glosario. 
 
17. ¿Sientes que lograste tus objetivos de aprendizaje con esta modalidad semipresencial? 
Moderador: En chiquito ¿aprendiste? 
Estudiante 4: Sí. 
Estudiante 5: Sí. 
Estudiante 2: Sí, o sea, ¿de qué aprendí? Aprendí. Pero yo siento que debió ser mejor no sé. Y 
eso es por parte mía ¿no? De repente. Porque más me dedique al tema de cómo aplicar 
las técnicas, pero no a cómo aprenderse los tecnicismos para poder sustentar mis trabajos. 
Moderador: O sea, sí lograste aprender, pero no a la forma que tú querías llegar. 
Estudiante 2: Exacto. 
Estudiante 6: Yo me di cuenta que si aprendí porque en taller o sea… el profesor como que 
hacía referencia a FV1 y yo entendí como lo que decía, pero había otros compañeros que 
no tanto, y que tenía que volver a explicar cosas de FV1 otra vez. 




ANEXO 10: TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
 
*Las preguntas están ordenadas según como fueron preguntadas a los estudiantes. 
 
2. ¿Qué tan útil te resultaron tus conocimientos en tecnología para tu aprendizaje en el 
curso de FV1? (computación, Office, internet, etc.…) 
Estudiante 7 
¿El Moodle? Bueno era como que lo mismo que nos explicaba el profesor en clase, había unos 
videos que sí eran interactivos como que entretenidos y te explicaban las cosas mejor, pero el 
resto creo que era lo mismo, entonces no lo encontraba muy útil. 
La verdad es que, bueno en mi caso yo aprendo mejor cuando estoy con el profesor al frente, 
le puedo preguntar interactuar con él, la plataforma no era muy útil para mí. 
 
Estudiante 8 
Me pareció útil porque se manejan en realidad cosas muy básicas a nivel de manejo de Office. 
Por ejemplo, el tema de pasar de Office a PDF. En el caso del internet igual se usan 
conocimientos básicos. Me parece que mis conocimientos fueron útiles porque son 
herramientas o cosas muy básicas con las que se trabajaban en el Moodle. 
 
Estudiante 9 
Bueno, la verdad es que fue demasiado básica para lo que estaba esperanzada. No es necesario 
saber mucho de Office o de computación. Es bastante elemental para poder trabajar con los 
conocimientos de internet o de computación que sabemos. 
 
Estudiante 10 
Los conocimientos empleados son muy básicos es cosa de saber entrar a internet y dar click en 
realidad no es tanta ciencia, si tienes conocimientos básicos. En Office en realidad necesitas 
saber escribir manejar cosas como PowerPoint, redactar en Word pasar tus archivos a PDF, 
pero no más, o sea, cosas bien básicas que todos nosotros tenemos conocimiento, no necesitas 
¡uff! conocimientos avanzados. 
 
Estudiante 11 
Más o menos útil, Office algo por allí. No sé, creo que era un nivel básico, no recuerdo mucho. 
 
Estudiante 12 
Con respecto al Moodle creo que fue útil como un complemento… 
Yo creo que sí, porque era útil usar el Moodle en el celular y en la computadora, incluso en 
clase podíamos abrir el Moodle y ver las clases, los videos mientras el profesor estaba… 
El ver videos, buscar por mí misma, si algo no me quedaba claro, buscaba algún término que 
era como que nuevo para mí, entonces podía buscarlo en ese momento en el celular o llegando 
a mi casa cuando dejaban alguna tarea o algo así. 
 
 
13. Al empezar el curso, ¿te resultó fácil comprender los contenidos de la primera 
competencia: “reconoce los elementos básicos de la configuración visual”, usando el 
Moodle además de las clases presenciales? 
Estudiante 7 
Ah sí justamente el del punto y línea me acuerdo que había un video que era bien entretenido, 
lo explicó bien que no había entendido tanto eso en clase, pero lo explicó bien ese video 
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Sí, debido a las lecturas que ayudaban, permitían reforzar, como que refuerzan un poco con lo 
del Moodle. Tenías un previo antes de clase y llegabas más o menos con ciertas nociones. Soy 
de leer, pero también soy visual, término medio. 
 
Estudiante 9 
Un poco complicado porque el tema de Fundamentos es como más físico, lo ves, lo sientes… 
porque mediante una pantalla te confundes un poco, quieres quitarte una duda, pero no siempre 
está allí el profesor… Más me sirvió la parte presencial, porque lo virtual era como que “tengo 
que hacer esto…” y la verdad… los videos eran los mismos de la clase así que, como en la 
clase lo tenía que hacer yo misma, más me servía eso que verlo en la pantalla… 
 
Estudiante 10 
Me resultó más fácil con el profesor creo; para empezar, creo que el Moodle me parecía muy 
complicado porque era la primera vez que usaba un sistema así, como era mi primer ciclo, era 
la primera vez que me habían dicho. “Haces tareas acá en clase, pero también vas a llevar esto 
para tu casa”, ¡uy! me parecía extraño y no me acostumbraba, hasta me olvidaba de entrar… 
me parecían más útiles las clases presenciales… 
 
Estudiante 11 
Ayudaron más las clases presenciales, porque el Moodle, como ya le comenté, mi profesor no 
le tomaba tanto importancia casi; o sea, nos daba contenidos nuevos, pero no era como que, 
“chicos vean el Moodle, porque voy a calificar”, porque él nos decía: “yo les califico una nota 
y esa ya es nota del instituto, pero no se preocupen, porque yo considero más lo del aula”. Nos 
explicó en la clase todo lo que tienen que ver al punto, y eso fue fácil entenderlo, y el Moodle 
también… o sea, no era tan complicado, era más que nada ver un par de videos y analizar unas 
imágenes que él nos dejó, y fue sencillo en parte… entrar y comprender el Moodle no era 
complicado, por curiosidad uno aprendía solito, así fue como aprendí yo… 
 
Estudiante 12 
El Moodle creo que fue más como un complemento, el profe explicaba en el salón los términos 
y si no te quedaba algo claro el Moodle como que podrías verlo que no entendías o cosas así. 
Entonces creo que sí… sí fue no tan fácil porque el Moodle era como que nuevo para mí, 
porque en mi colegio no usábamos mucho la tecnología más eran los libros, entonces no creo 
que fue difícil, tampoco fácil sino como nuevo más que todo. 
 
 
1. ¿Cómo calificarías la secuencia de los temas y ejercicios del curso? 
Estudiante 7 
Yo creo que sí, ordenado. No recuerdo muy como que el orden de todo, pero sí recuerdo que 
había una secuencia como que recuerdo como que para algunas cosas recuerdo que empleaba 
lo anterior y lo aplicaba en los trabajos que estábamos haciendo entonces si era como que un 





Era correcta. Como que poco a poco. Lo que sí no, repito lo del tiempo, corría y algunos 
conceptos quedaban en el aire. En el Moodle estaban, pero igual volaba, tenía que buscar en 
Internet, reforzar. Era comprensible de menos a más. 
 
Estudiante 9 
En realidad, sí me gustó, se entra paso a paso, tocan primero lo de colores análogos, 
monocromáticos, todo eso, y luego vas entrando a lo que va más a fondo. Le pondría un siete 
al curso, porque me hubiera gustado avanzar más; por ejemplo, veía que unos compañeros en 
su curso, con otro profesor, habían avanzado como que todos los colores monocromáticos, 
habían hecho todo un montón, en cambio yo solamente había hecho el pequeño circulito del 
círculo cromático, y ellos habían hecho toditos los monocromáticos, todas las líneas, eso es lo 
que faltó bastante, aprender a combinar todos esos colores con las técnicas que nos enseñaban. 
 
Estudiante 10 
Si… al principio todo era bastante parejo, con otros temas parecidos… y al final, ya fue todo 
más manual, toda esa última parte del curso fue más presencial. 
 
Estudiante 11 
La secuencia fue buena porque nos enseñaron temas… por ejemplo, primero el punto, la línea, 
luego como con el punto y la línea hacer figuras más dinámicas, buscar darles más contexto a 
las composiciones qué haces, y después, ya fueron avanzando los temas… después fue el 
círculo cromático, ver a Kandinsky y esas cosas. Yo creo que cada clase complementaba mucho 
a la que seguía y, en ese sentido, sí fue bueno… pero me ayudó más la clase presencial. el 
Moodle no tanto… 
 
Estudiante 12 
Las secuencias, o sea, los temas del inicio fueron como que de lo más sencillo a lo más lo más 
complicado para que pueda para que podamos entender, y los ejercicios en si, se me hacían 
diferentes, o sea, yo pensé que los íbamos a hacer como más dirigidos al tema, pero eran, no 
sé si era por el profesor, como que más abstractos. O sea, lo que él nos mandaba hacer… 
La secuencia temas creo que sí estuvo buena porque como digo y vamos de poco en poco 
explicando, pero los ejercicios no me quedaban del todo claro se escucha mis amigos hablando 




5. ¿Qué tan difícil fue utilizar las herramientas del Moodle? 
Estudiante 7 
Bueno creo que sí eso sí es fácil de usar el Moodle creo que eso sí está bien organizado que 
todo está por carpetas y todo bien es bien sencillo. 
 
Estudiante 8 
El primer acercamiento sí fue medio complicado porque no conocía la plataforma, pero 
conforme pasaron las semanas me fui adecuando a las herramientas, a lo que había, la curva de 
aprendizaje era sencilla, no era difícil. 
 
Estudiante 9 
Al principio, como uno es nuevo en todo eso, es un poco difícil. Fue un poco confusa al 
principio FV1, porque cómo eran las tareas, estás pensando qué hacer en presencial y qué hacer 
en virtual. A veces te olvidas de las tareas y es todo un problema, porque a todos nos pasó en 
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algún momento alguna encuesta o un cuestionario, porque estás acostumbrado a solamente la 
clase, y el curso es en parte virtual. 
 
Estudiante 10 
En ese curso no fue muy útil, porque era prácticamente lo que nos decía el profesor, excepto 
una vez, que se saltó el tema, creo. Y esa vez sí me sirvió. 
 
Estudiante 11 
Fue sencillo, fue fácil de entender, para subir trabajos, hablar con los profesores y eso. El 
profesor dejaba mensajes cuando se olvidaba en clase, y… bueno, por mi parte, yo sí los leía 
porque entraba a hacer mis trabajos y sí lograba ver los mensajes del profesor y le respondía y 
él respondía rápido también. Así que no creo que, en ese sentido, haya sido malo porque era 
muy atento y como era joven, estaba más en contacto con nosotros… 
 
Estudiante 12 
Difícil, creo que no. Porque no era tan… La plataforma en si era sencilla de utilizar porque 
entras con la contraseña y todo eso, y todo estaba como que bien estructurado, bien claro. Fue 
nuevo, más que todo porque como dije, no usamos en el colegio ese tipo de cosas. 
 
 
6. ¿Qué tan interactiva consideras la plataforma Moodle? 
Estudiante 7 
Para ese curso, bueno los videos que explicaban, bien. Pero no, solo los videos y cuestionarios. 
Entonces no era muy interactiva que digamos. 
La verdad es que cada vez que entro es… creo… no sé si es porque no estoy acostumbrada a 
la plataforma, pero cada vez que entro, es como que entro porque tengo que entrar, y a veces 
como que leo el contenido porque tengo que leerlo, porque es lo mismo que nos explican en 
clase muchas veces. Entonces no es algo que aporte mucho en algunas veces, en este caso no 
aportaba mucho en la mayoría de los casos. Como te digo, esos videos apoyaban, ayudaban, 
pero no siempre. 
 
Estudiante 8 
Un poco bajo, un poco limitado me parece. Solo eran los videos y los cuestionarios cortos que 
a veces eran demasiado básicos. La interactividad no era óptima, pero era correcta. 
 
Estudiante 9 
Para cursos como FV no me gustó mucho. Pero como para cursos tipo Historia, Marketing, la 
verdad si me agradan más. En FV es más manual. Lo considero más manual que verlo así o 
mandar trabajos por la computadora. 
 
Estudiante 10 
Bastante interactiva porque había clases que era abrir un programa e interactuar y escuchabas 
y salían imágenes y eso me parecía bien, porque a veces hay temas que te mandan leer y leer y 
te pierdes, pero con este programa donde hay una chica que te habla… así es más entretenido. 
 
Estudiante 11 
Más que nada la usamos sólo para entrar a ver los temas y dejar las tareas. La mayoría de la 
gente que conozco, no es que se quede, no es hincha del Moodle, leyendo y estudiando todas 
las cosas, a excepción de algunos cursos que sí son virtuales en su totalidad y allí sí tienes que 
quedarte. Pero sí es un curso que tienes que estar presente y tienes que hacerlo virtual la 
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mayoría de la gente no… solo entra y, allí hay presentaciones interactivas, pasan presentación 
por presentación, para que se complete el porcentaje que sale abajo y que salga como que lo 
has visto, y nada más. No me parece muy interactiva, pero complementa los temas que nos 
dejan. Pero es prácticamente más de lo mismo. Lo que nos daban en el Moodle era lo que 
hacíamos en clase y era lo mismo, solo que el Moodle estaba explicado por otro profesor, y te 
mostraban imágenes diferentes. Pero considero que fue mejor la clase, porque era más 
dinámica, aunque a veces corríamos porque, como nos quitaron una hora (el ciclo anterior era 
100 % presencial), eso era perjudicial. Porque habían cosas que se tenían que hacer en clase y 
no daba el tiempo, y era como un punto en contra… 
Creo que fue un buen complemento, pero yo no lo hubiera usado por gusto. En el caso de mi 
profesor, él detestaba el aula virtual, porque fue estudiante aquí y dijo que revisó los contenidos, 
y eran exactamente los mismos, y no le resultaba útil ver las cosas viejas… o sea, el aula virtual, 
lo reorganizaba y le ponía contenidos que creía convenientes para nosotros, y por eso me gustó, 
porque no eran los mismos temas de los otros estudiantes, sino temas que consideraba que eran 
mejores de los que el instituto nos daba allí. Y así la pasamos todo el ciclo, viendo material 
diferente, distinto y decoraba el Moodle, o sea, el aula virtual tiene una interfaz, yo creo que 
deficiente, no me gusta a mí, pero él lo rediseñaba todo y le daba un ambiente más colorido, 
más dinámico para nosotros y nos interesaban ver los temas, ver los videos, ver todo. 
 
Estudiante 12 
Con respecto a eso sólo hacíamos cuestionario, los PPT y los videos entonces creo que no era… 
era como que muy básico. Creo que pudo haber sido mejor. 
 
 
4. ¿Cómo describirías la comunicación con tus compañeros a través del Moodle? 
Estudiante 7 
Yo nunca la he usado para hablar con compañeros ¿no? Con profesores sí, pero no para ese 
curso, nunca. Con los profesores se demoran un poquito en responder en las clases presenciales 
por ejemplo los profesores dan su correo y es más rápido por ahí que por el Moodle. Una vez 
se demoró como 3 días, 4 días (en responder), por eso creo que lo usé como dos o tres veces 
por emergencia y nunca más. 
No siempre tengo mucho tiempo para hacer las tareas, entonces cómo establezco días y si no 
lo hago en ese momento, luego todo se me acumula y si te responden después, luego estás 
corriendo con las tareas entonces. 
 
Estudiante 8 
¿Hay la posibilidad de mandar mensajes? Tres ciclos que voy usando el Moodle y nunca he 
enviado un mensaje a ningún compañero. Porque Moodle no es como el WhatsApp que estás 
pendiente a que te respondan, sino solo entras cada vez que te dejan tarea. No es como el 




A veces con el profesor para preguntarle cosas y nada más. Solo que más fácil se me hacía usar 
WhatsApp o por Facebook o en clase también. 
 
Estudiante 10 
No me comuniqué con ellos, ni siquiera sabía que se podía, pensaba que solo se podía 
comunicar con los profesores a través del Moodle, pero no sabía. No creo que me hubiera sido 





Para hablar con mis compañeros nunca. Deficiente. Es que, en parte fue porque a la mayoría 
de mis compañeros de ese ciclo los veía todos los días, así que cualquier duda o tema lo hablaba 
con ellos en persona, y no los molestaba por el Moodle, porque éramos de la misma carrera 
todos y llevábamos las mismas clases todos los días casi, y como siempre los veía cualquier 
cosa, dudas del trabajo, tareas, se los decía en forma presencial. Creo que en el caso que fuera 
diferente, por ejemplo, el ciclo pasado llevé un curso donde tenía compañeros de diferentes 
carreras, y la única relación que teníamos era por el Moodle, hablando por los mensajes de allí, 
y coordinábamos por allí. Creo que eso depende de la clase, en el caso de Fundamentos, al estar 
con mis compañeros bastante de tiempo de manera presencial a la semana, no vi necesario 
hablar con ellos por medio del aula virtual. 
 
Estudiante 12 
No lo utilizábamos. En mi caso no. 
 
 
11. ¿Qué factores pudieron influir en tu actitud como estudiante a lo largo del curso? 
Estudiante 7 
Ah. Yo llevo una agenda justamente para recordar tareas. ¿Pero en lo virtual? Sí, a veces como 
que se me pasa. A veces me llegan correo, a veces no y también en correos que me acuerdo. 
Pero usualmente estoy como que tengo más presente lo que puedo ver. O sea, por ejemplo, mis 
trabajos que están en mi casa, los veo, entonces me acuerdo que tengo que hacerlo. En cambio, 
el Moodle no lo tengo siempre presente, se me pasa a veces, y llega el correo y eso sí ayuda, 
recuerdo y en ese momento entro y lo hago antes que me olvide. 
 
Estudiante 8 
En mi caso personal como yo vivo en Los Olivos, me levantaba temprano pues tenía clases de 
siete a diez de la mañana. Luego tenía dos horas libres y de ahí tenía Fundamentos… y me 
daba sueño en clases. Era una situación personal mía de vivir lejos. Cuando sabía que íbamos 
a pintar, como a mí me gusta pintar, cuando sabía que esa clase tocaba pintar yo iba 
predispuesto con más ganas porque era aplicar la teoría; lo contrario a eso era cuando solo 
había que sentarse y escuchar, solo receptivo. 
 
Estudiante 9 
La verdad es que soy bastante distraída y el Moodle como que estaba allí… Como no había 
muchas tareas, ni siquiera leía el contenido porque sabía que el profesor lo iba a dictar en clase. 
Era bastante irresponsable con eso… casi nada lo del Moodle, a menos que no haya entendido 
nada en clase, así que allí tenía como la herramienta para revisar… 
 
Estudiante 10 
Creo que al comienzo me parecía bastante difícil, porque yo vengo de colegio y después estaba 
en el instituto, y jamás había estado en una plataforma así en el colegio. Entonces me parecía 
un poco incómodo, y era un poco desorganizada con eso. Así que empecé a ponerme alarmas 
para cumplir con mi tarea, porque si no se cerraba y ya no podía. Yo misma me programaba, a 
veces lo ignoraba… pero ya me acostumbré. Con relación a mensajes, ese profesor no me 





Yo no he sido ni muy ordenado, así que entraba a ver los temas, los hojeaba, los leía, algunas 
veces los apuntaba. Cuando me parecían que eran sumamente importantes los apuntaba en mi 
cuaderno, en mi libreta. Creo que más que el Moodle, ha sido mi curiosidad en este curso, 
porque me gustaba bastante el curso. Porque el profesor lo hizo un curso muy interesante, me 
motivaba a ver los videos, a intentar aprender más, y como el profesor era medio exigente, no 
en el sentido que te presiona a mal, sino que te presionaba para hacer algo mejor… y creo que 
eso me ayudó para entrar al aula virtual. Porque él decía a veces que allí había cosas interesantes 




¿En general el FV? Me ayudó a descubrir cosas que no sabía. En realidad, yo venía de otra 
carrera (medicina) y pues descubrí el círculo cromático y cosas así, me cambió la perspectiva 
de muchas cosas. 
En mi actitud, el profe profesor, o sea, hacia la clase tan dinámica y tan bien que entiendo esto 
y me da curiosidad de aprender más. 
Por temas personales, a veces no tenía tiempo y dejaban tareas manuales que eran las 
presenciales, y tienes que hacer esto para tal día y no me percataba del Moodle, que teníamos 
tareas también que realizar y por eso. 
 
 
9. ¿Cómo influyeron las condiciones del aula física en tu aprendizaje? 
Estudiante 7 
Era muy chiquita por ejemplo había unos trabajos que teníamos que tomar fotos en grupos y 
como éramos bastantes alumnos en el aula, no entrabamos para estar como que todos los grupos 
en un tal espacio. Entonces como que eso incomodaba un poco. Pero a la hora de hacer, por 
ejemplo, trabajos personales en el aula, sí era cómodo, porque en tu mesa si entraba todo lo 
necesario. Creo que simplemente el espacio todo lo demás si estaba bien. Sí, éramos bastantes, 
prácticamente todo el salón estaba lleno. 
 
Estudiante 8 
Era un salón chiquito, de esos que son más verticales. Creo que cuando hicimos unas cosas con 
fotos, fotos con luces, sí quedó un poco chico el salón. Teníamos que tomar fotos y ponerles a 
las linternas unos celofanes para hacer unos efectos de color. Como éramos tantos, unos 
interrumpían a otros grupos. Estaba lleno el salón y aparte era un salón medio delgado, pero 
cuando era clase normal, cuando había que pintar la mesa individual, sí alcanzaba para trabajar. 




Estaba bien, el único problema que le veía era que era un poco pequeña, y como es un curso en 
el que te paras a cada rato y estás moviéndote… porque a veces hacíamos como trabajos en el 
salón y teníamos que estar buscando cosas, tomando fotos, como el salón era bien reducido. 
Era más chiquito que este (el del focus), como que éramos casi 30 personas y nos parábamos a 
cada rato, todos súper apretados. 
 
Estudiante 10 
Cuando estaba estudiando FV, las carpetas, bueno en mi salón me tocaron buenas carpetas y 
buenas aulas así que ha sido algo positivo. O sea, podía mover la carpeta en un ángulo para de 





A mí me daba igual el tema del salón. Era un salón como cualquiera de todos, pero podía ser 
mejor. Tener un lugar más cómodo donde poder dibujar pintar, porque habían cosas que 
teníamos que pintar y el espacio era muy pequeño para hacerlo o las mesas no ayudaban o 
teníamos que juntar mesas, carpetas… Por ejemplo, hubo un tema… hicimos como una 
exposición creativa del color, y a cada grupo le dio un color y teníamos que traer ropa de ese 
color, comida de ese color, y la mesa era muy pequeña para poner todas las cosas que habíamos 
traído y tuvimos que juntar más mesas, algunas cosas no las pudimos poner porque no había 
espacio. Creo que podría ser mejor el mobiliario que se maneja, pero el tema del salón… el 
salón es aburrido como todos los demás, blanco, con carpetas nada más; en este caso, mi salón 
estaba en el tercer piso y tenía ventanas a los tres lados, así que era como más fresco, teníamos 
bastante luz para hacer los trabajos. 
 
Estudiante 12 
Estuvo bien, o sea, siempre. Entramos y el aula estaba siempre limpia a excepción de algunas 
veces, creo que una clase antes era taller y estaban un poco cochinas las mesas, pero era algo 
que se podía solucionar en el momento… Pero no necesariamente influye en el aprendizaje. El 
proyector si nos servía de mucho porque el profesor usaba muchos vídeos referenciales al 
momento de explicar, entonces siento que, si no hubiese estado de proyector en ese momento 
y solamente hubiera estado hablando, yo que me considero más visual, hubiese sido más 
complicado entender algunos conceptos. 
 
 
12. ¿Qué es más importante para ti: aprobar o aprender? ¿Por qué? 
Estudiante 7 
Bueno yo creo que si aprendes apruebas entonces aprender para poder aprobar. Aprendes y 
puedes aplicar lo que aprendes en un futuro en tus trabajos, bueno en tus trabajos acá y aparte 
en tu trabajo afuera en empresas. Lo que más recuerdo es colores y composición es lo que más 




No sé porque creo que si desapruebo algo es como que es porque no he estado muy atento o no 
he estado pendiente de las cosas que estaba explicando el profesor, pero si estuviera atento y 
aprendo, podría aprobar. Pero si llego a desaprobar… igual es como que tengo algo ahí que ya 
se me ha quedado para después, en la siguiente, si es que vuelvo a tomar el curso y poder 
reforzar en esas partes que no fui tan bien y poder volver a aprobarlo. 
 
Estudiante 9 
Creo aprender. Además, si es el caso en que desaprobaran aprendes y, aprender es lo más 
importante porque te llenas de conocimiento y más adelante te sirve. 
 
Estudiante 10 
Yo creo que, entre los dos, aprender; si tuviera que escoger uno… o sea, yo creo que es mejor 
desaprobar si no sabes bien, y llevarlo de nuevo para saber a la perfección, para formarte mejor 
como profesional. Y tampoco me gusta desaprobar. Jamás me ha pasado y no quiero que me 
pase, pero entre los dos, si necesitas desaprobar un curso porque se te hace muy difícil, es mejor 
hacerlo a pasar por pasar… En Fundamentos, yo quería aprender la verdad, o sea, me parecía 
un curso… que tampoco era muy difícil, pero faltaban horas, era muy poco tiempo, eran solo 
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dos horas y me incomodaba bastante porque… por ejemplo, cuando hicieron la clase del círculo 
cromático y teníamos que pintarlo con témperas, como que necesitábamos un poco más de 
tiempo, e irse incómodo… así, con las pinturas que ni terminaba de secarse en las manos, era 
muy feo que no haya tanto tiempo. 
 
Estudiante 11 
Al principio era aprobar, después fue aprender, por el mismo tema del profesor que era muy… 
bueno, al menos en mi caso, no le gustaba que yo sea, conformista, porque se dio cuenta que 
yo, de un momento a otro, comencé a presentar solo trabajos para aprobar, y no les ponía como 
cariño a mis trabajos, y a él le molestó, porque me dijo que yo había hecho cosas buenas los 
primeros promedio y que ahora sólo quería aprobar nada más. Y su actitud… hizo que mis 
trabajos me los mande rehacer a cada rato. Y allí me di cuenta que lo más importante era 
aprender; y, al ser exigente conmigo, yo tenía que estar haciendo mis trabajos bien por mí 
mismo, porque tenía que aprender y eso me ayudó, pues los pude hacer de la mejor manera, o 
sea, la presión que puso en mi fue buena, me hizo dar cuenta que era importante aprender. Por 
ejemplo, a mí me gusta bastante lo que es el dibujo, y hay cosas que no explican en clase y yo, 
por cuenta propia, los tengo que leer o tengo que ver libros, por ejemplo, libros que me mandan 
en Dibujo 1, los estoy hojeando, sobre anatomía o esas cosas… en Fundamentos, los materiales 
que el profesor nos daba aparte, me gustaba leerlos bastante, porque nos mostraba pintores 
famosos y que analicemos sus figuras, sus cosas, ver videos, ver cortos, porque como le 
comenté al principio, el profesor rediseñó el aula virtual para nosotros, y dejaba contenido 
bastante interesante para ver, y yo me metía a verlos, igual que la mayoría de mis amigos, como 
les gustaba los videos, era muy interesante, muy creativo, ponía imágenes graciosas… 
 
Estudiante 12 
En ese momento me interesaba bastante aprobar por (ganar) la beca entonces creo que me 
interesaba mucho como sacar buenas notas, pero como eran cosas nuevas también me gustaban 
mucho los conceptos y sentir que todo lo que estaba aprendiendo en ese momento me iba a 
servir como que para más adelante. Entonces si no me quedaba algo claro siempre estaba como 
que atrás de el profe preguntándole. Creo que era mitad y mitad. 
 
 
14. ¿Qué herramientas, material o actividades presentados en el Moodle, te ayudaron a 
comprender los principios de la composición visual con mayor claridad? 
Estudiante 7 
Como te dije los videos que eran buenos algunos eran interesantes. Eran diferentes no solo te 
ponían la teoría por ejemplo hay videos que a veces en el Moodle lo que el profesor hablaba. 
Era como encontraban [sic] un video que era entretenido, algunos eran animados y te lo 
explicaba de una forma diferente, entonces como que captaba tu atención y entendías de otra 
forma más divertida por decir. 
Las diapositivas todas son muy estándar y bueno la mayoría era lo mismo que explicaba el 
profesor en este curso todo era lo mismo que explicaba el profesor. 
No recuerdo que haya pedido algún trabajo en ese curso, recuerdo nomás que eran 




En el Moodle había videos que eran ejemplos y eso te ayudaba más a esclarecer el tema, porque 
sí, en teoría te lo explicaban, pero realmente no entendías mucho. Pero ya había videos con 
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varios ejemplos y sí que me ayudaba a entender bastante el tema. Dependiendo de la persona 
yo aprendo más de forma visual, yo soy de las personas que les gusta mirar para aprender. 
 
Estudiante 9 
Los videos. Me siento más a gusto con los videos que con las presentaciones, porque es como 
que más sencillo, el profesor te habla porque pasa tal cosa, te da ejemplos… En cambio, en las 
presentaciones, es como que habla con una voz así: “buenos días alumnos, vamos a hablar 
sobre esta cosa”, allí estás durmiéndote. Me parecen más dinámicos, te pones a ver el video 




Los videos, porque eran explicativos… A veces me molestaban un poco, porque sí era lo que 
el profesor me había dicho en clase. Pero si es que había, muy pocas, es que el profesor no 
había explicado o había explicado muy bien, y yo no entendí. Allí sí me servía… En verdad, 
me gustaban más las diapositivas que los videos, se me hacían muy largos, o sea, prefiero leerlo 
yo sola a que alguien me hable, porque en mi caso mi mente funciona así, me distraigo un poco 
cuando veo un video, me gustaba como resumen lo que tratan, son más claros… 
 
Estudiante 11 
Los PPT no me ayudaban mucho, eran aburridos. Era aburrido en el sentido de que era lo 
mismo todo, la presentación interactiva era la mismo que tu guía de tu aprendizaje, porque… 
había un video una presentación tipo PPT, que era la misma que la que estaba en el otro botón 
del Moodle, y así se repetía y era como que tenías que ver lo mismo una y otra vez, como que 
te estresaba; tan solo me enfocaba en ver la hoja de PDF donde estaban todo los temas, porque 
me gustaba leer bastante y resumir las cosas de allí y las leía y las resumía para mis clases… 
Sobre lo demás del aula virtual (foro, cuestionarios, etc.), me ayudaban porque como 
Fundamentos era un curso sumamente visual, así que teníamos que leer y ver la manera de 
poder aplicar eso, y las cosas que hacíamos en los PPT ayudaban, porque tenían imágenes que 
nos ayudaban a poder comprender mejor las cosas… 
 
Estudiante 12 
Creo que a parte de lo normal que siempre venía en cada clase que eran las diapositivas los 
videos y el cuestionario, a veces venían también como por ejemplo en lo de teoría del color 
vino una página para ver el círculo cromático y también vino un vídeo de YouTube en que 
explicaba por ejemplo la psicología del color, pero con diferentes… o sea, de manera muy 
dinámica. Creo que eso me sirvió aparte de lo que ya venía. Y también cuando hacíamos foros, 
era interesante ver las respuestas de mis compañeros, o sea, como yo pensaba de una manera y 
ellos pensaban de otra totalmente diferente la verdad. 
 
 
3. ¿Cómo recibiste la retroalimentación o feedback de las actividades virtuales evaluadas 
en el curso? 
Estudiante 7 
Ah sí. Bueno eso sí ayuda, pues porque es el momento en que te lo dicen. No tienes que esperar 
como otras veces que te dan la retroalimentación en una semana, en 5 días, así. Entonces es 
como en el momento y ahí puedes revisar qué te equivocaste. 





Como era más cuestionario era automática. “Haz una tarea y súbela al Moodle” no recuerdo 
haber hecho eso en FV. El feedback era en el aula, en el Moodle era más cuestionarios y 
aprender la teoría. 
 
Estudiante 9 
¿Los comentarios? Era una respuesta muy corta era como que: “muy bien”, “bien hecho”, “me 
gusto tu combinación de los colores”, o cosas así; aunque ahora, en los cursos de ahora, la 
verdad es que ni siquiera te ponen un comentario. Me hubiera gustado que, si cometes un error 
o te ponían una baja nota, te explicarán el por qué y te dijeran: “deberías mejorar tal cosa”, “te 
recomiendo que uses esta gama de colores”, o algo así. 
 
Estudiante 10 
El profesor sólo hacía pequeños comentarios, eran cosas como: “tienes que mejorar esto” o una 
cosa así, pero no hacía mucho… O sea, el curso no era tan difícil y no había mucho que corregir 
y si me mandaba un comentario en el trabajo… Me gustaría que dijera en qué tengo que 
mejorar, pero más específico; por ejemplo, hay profesores que dicen “faltó creatividad” 
supongamos, pero no te dicen “faltó creatividad justo en esta parte del trabajo”, “deberías 




Era algo como muy general, te ponían “buen trabajo” pero la verdadera retroalimentación te la 
daban en clase, allí te decía que estaba bien, qué estaba mal… por el aula virtual no, sino que 
se explayaba mejor en clases. El profesor decía: “¿quiénes han presentado la tarea?” y nos 
llamaba para poder explicarnos qué estaba bien de la tarea. Él tenía apuntes de los trabajos que 
hacíamos, y en clase nos decía a cada uno: “estaba bien esta parte, puedes mejorar en tal cosa, 
en tal aspecto”, se nos daba el feedback en clase… No creo que haya sido interesante que nos 
responda por el Moodle, porque lo hacía en clases. 
 
Estudiante 12 
¿O sea, los comentarios? Bien creo. Me gustaba cuando el profe me decía que podía ver lo que 
yo hacía de otra manera. O sea, por ejemplo, si yo respondía la pregunta de una forma, el 
profesor nos hacía ver otro punto de vista. En el Moodle no nos respondía eso, solo nos ponía 
las notas que yo recuerde. 
(¿En el Moodle eran las notas y la retroalimentación era presencial?) Claro. 
 
 
7. ¿Qué problemas técnicos fueron los más frecuentes cuando trabajaste con Moodle? 
¿Cómo los resolviste? 
Estudiante 7 
Para fundamentos nunca tuve problemas, en este curso no. 
 
Estudiante 8 
El peso de archivos, es sabido en general. Como no había cuestiones de subir archivos no hubo 
problemas con el peso, en otros cursos si hay problemas de peso de archivos al subir. 
 
Estudiante 9 
La inexperiencia en usar el área virtual, pues, no saber el enviar trabajos, cosas así y también 
lo de olvidarte. Lo bueno es que hay unos videos que te enseñan cómo subir los trabajos, recurrí 





Bueno, creo que a mí nunca se me ha colgado, pero de repente era complicado para enviar un 
trabajo se demoraba subir las tareas y lo único que hacía enviarle mensaje al profe… o sea, esa 
era mi responsabilidad. Como era nueva en esa plataforma, a veces decía que iba a cerrar en 
no sé cuántas horas y yo había confundido. Una vez me pasó que decía que iba a estar hasta las 
12, pero no decía a.m. o p.m. Y en verdad, resulta que, si el Moodle se refiere a 12 de la noche, 
lo usa como 00 y a las 12 se refería a las 12 del mediodía. Yo pensaba que se refería a las 
12 p.m., entonces no lo envié y perdí creo que esa nota o me lo recibió después, pero con menos 
puntos, porque no entendía muy bien eso… De allí ya sé que cada que dice 12 es 12 del 
mediodía y si no es 00 horas. 
 
Estudiante 11 
A veces no podía subir las tareas, nunca se me ha colgado. Era incómodo… como era nueva 
en esa plataforma. Enviaba mensajes al área técnica o al profesor. 
 
Estudiante 12 
Cuando me quedé sin internet una vez y justo estaba dando examen y le hablé por el Facebook, 
había un grupo, y le expliqué que se me fue el internet y el profesor me dio chance de dar de 
nuevo el examen solo yo para no perder esa nota, eso fue un problema. 
 
 
8. ¿Qué aspectos del Moodle crees que podrían mejorarse? 
Estudiante 7 
Bueno eso que los profesores respondan más rápido. 
Yo nunca he tenido problema con la plataforma, entonces eso me parece bien. Bueno una cosa 
es que las notas, las calificaciones, creo que solo aparece las de los cursos virtuales y, no se 
pues, sería bueno que aparezca en todos los cursos, porque así puedes ver como que trabajo por 
trabajo, notas y no como que es todo estándar, como que ahí los virtuales te explica cada nota 
de cada uno y el porcentaje y todo y bueno… ayuda más también que sea de los demás cursos. 
La presentación del Moodle me parece normal, bien. Me gusta el orden porque como que está 
todo al alcance y no tienes que estar buscando todo, sino que está ahí. 
(¿No le cambiarías nada?) No creo que no. 
 
Estudiante 8 
La parte que sea más didáctico. Eso creo que sería lo más importante porque siento que no es 
como que muy didáctico el cómo está diseñado la página. Siento que es como que muy… muy 
plana. Como que todo está ahí nomás, por ejemplo, podría ser que en cada semana que tienen 
los cuadraditos en cada semana, que te salgan el tema que vas a ver ahí, como que entrar no 
simplemente entrar ahí y ver el video, sino que tema es y un poco de explicación ¿no? 
Creo que los colores también están como que muy muy apagado blanco y gris y morado me 
parece. Como que no llaman mucho la atención tampoco. 
Creo que también podría ser subir la capacidad de los tamaños de archivos que se pueden subir 
porque creo que también es muy pequeño el tamaño máximo de archivos que puedes subir 
entonces eso también podría ser, ampliarse un poco. 
 
Estudiante 9 
Sería más fácil que hagan como una carpeta, y allí pongan como toda la transmisión de 
videoconferencias porque, busco la información y no lo encuentro, así uno entra y puede ver 
los videos tranquilamente. El tema de, por ejemplo, las guías de estudios, hacerlas un poco más 
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dinámicas, como, por ejemplo, lo que me pasa y pasaba en algunas clases de marketing ve este 
video, está la presentación y está la guía y, en cada cosa, como que están cosas diferentes partes 
en Moodle, y cuando quiero hacer mi trabajo, mi cuestionario final, es como que no sé dónde 
buscar. 
Yo apunto cosas, yo tengo un cuaderno especial para apuntar todo lo que trabajo, pero es como 
que tengo que recolectar. En cambio, en algunos otros cursos, es como que la misma 
información está en los tres. En Fundamentos Visuales, no que yo recuerde, porque allí sólo 
eran videos y una presentación, no venía todo lo que había en la guía de estudio me gustaría 
hubiese existido una porque permitirá quitarse alguna duda, porque en la guía te viene más 
definido, más información; en cambio, en los PPT, es como que dura un audio o una opción un 
minuto o hasta menos y es súper rápido. En cambio, en la guía, como que tiene una información 
más amplia, en definiciones, etc. 
 
Estudiante 10 
No me gustó para nada, me pareció inútil para ese curso, yo creo que me hubiera gustado tener 
más horas del curso que el Moodle, o sea, hay cursos que no lo necesitan y ese fue uno de esos. 
Hubiera sido mejor tener más horas del curso, porque a veces el profesor quería explicar algo 
y estaba en contra del tiempo y decía: “bueno, también ya lo van a ver en el Moodle”, eso en 
concreto, no me gustó. 
Yo creo en que sea un poco más amigable, es que es un formato un poco… no me parece muy 
dinámico, me parece bastante serio, o sea, dinámicas son las diapositivas quizás, o los videos, 
pero el formato es muy serio, no me gusta mucho. Tampoco digo que le pongan mil colores, 
pero… el formato en si es muy… No sé qué decir, no me había puesto a pensar, pero quizás… 
es que cuando entro al Moodle es todo plomo, como morado, no sé cuáles son los colores y allí 
están como que las pastillas y todo eso, no sé cómo mejorarlo en realidad, quizás deban ser 
como en Crehana o Doméstica. 
 
Estudiante 11 
Creo que ya no deberían utilizar la mensajería a través del Moodle sino conectarse con las redes 




Creo que sí… No sé. Es que el Moodle nunca me llegó a convencer totalmente… No me llegó 
a convencer totalmente con respecto a ese curso, o sea, creo que las horas del Moodle que 
fueron partidas ahí, pudieron ser presenciales. 
Pero el Moodle en si creo que sirve más como un complemento que como algo que vamos a 
estar ahí detrás cumpliendo las tareas y cosas así. 
No me siento muy cómoda teniendo como que una fecha límite, porque me confiaba mucho 
cuando era como que te daban hasta las 11:55 y me confiaba de que podía enviarlo más o menos 
hasta esa hora pues… Eso creo que podría ser… No tenerlos hasta tan tarde, los horarios… 
Abrirlos antes para que estén… no sé cómo explicarlo… o sea, lo abrían, por ejemplo: hoy en 
la noche y lo cerraban mañana en la noche. (¿Tenían muy poco tiempo?) Ajá. 
Y el profe lo volvía a abrir si es que no entendíamos algo. Entonces era eso. 
 
 
15. ¿Sientes que lograste tus objetivos de aprendizaje con esta modalidad semipresencial? 
Estudiante 7 
Yo creo que sí, bueno sí el profesor siguió todo lo que estaba en el sílabo. 
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Yo creo que sí aprendimos, bueno, aunque dos horas no eran suficientes para fundamentos. 
Pero me pareció que sí que estuvo bien. Porque habían chicos de mi salón estaban un poco 
perdidos y yo sí entendí lo que el profesor hablaba yo entonces Creo que sí aprendí todo lo que 
tenía que aprender. 
 
Estudiante 8 
Sí, o sea, más sentí que aprendí en clase, pero fue un complemento. La idea era ver los videos 
antes de ir a clase y llegabas con cierta base. Hay días que no veía los vídeos y estaba perdido, 
pero los días que los revisaba antes si valía la pena, se entendía mejor la clase. 
 
Estudiante 9 
Sí, bueno. Algo. Yo como decía aprendí, pero siento que más lo presencial. Me gustaba más el 
hecho de que sea presencial, porque iba con las ganas de que ya, así ya vengo con todos mis 
materiales, como toda cachimba y llegaba con todos tus materiales y estás listo, para mezclar 
y usar tus manos para poder hacer algo. 
 
Estudiante 10 
En Fundamentos la verdad no me sirvió para nada, es decir siento que aprendí y no… es más 
como parcialmente aprendido el curso. Es un poco complicado explicar. Me hubiera gustado 
tener más horas extras, creo que hasta el profesor quería eso, hubiera preferido más horas 
presenciales, en este curso no era necesaria al aula virtual, eran trabajos manuales a veces, y 
quitaba el tiempo. 
 
Estudiante 11 




Siento que… pudo haber sido mejor si esas horas hubiesen sido presenciales, o sea, totalmente 
presenciales. 
¿Pero de que logré mis objetivos? Creo que sí, porque como dije anteriormente, pues si no 
entendía algo, en los PDF están mucho más detallados entonces… incluso me los descargaba 
y los tengo hasta ahora para poder leerlos si es que no recuerdo algo. 




16. ¿Consideras que hay temas que no lograste aprender “bien” a través de esta 
modalidad? 
Estudiante 7 
No porque mi profesor era bien chévere y le preguntabas y te respondía todo lo que quería o 
después de clase te acercabas y todo estaba bien entonces me parece que sí. 
 
Estudiante 8 
Sí, algunos temitas, del color, me mareé un poco, de las analogías, triadas, no sé si era mucha 
información en una sola clase o deficiencia mía, pero me demoró un poco más captarlo. El 





Considero que sí, aprendí todos los temas por ejemplo para los colores, las triadas y todo eso 
en Fundamentos Visuales , el profesor nos ponía como que: “ya… acá es toda la tarea para la 
próxima semana, es tal”, y buscabas en el Moodle y también te lo explicaba así como por 
imágenes, pero no te decía por qué, ni nada de eso… y uno tenía que buscar en internet videos, 
etc.; para poder saber bien de qué trataba… no se podía complementar por el Moodle, como no 
había guía de estudio ni nada de eso, sólo el video y el PPT, es como que súper rápido y te 
ponen como que, esto de acá y esto de acá, y nada más. 
 
Estudiante 10 
Bueno, que sí logré aprender, pero considero que aprendí mejor en clase, y eso que mi profesor 
tampoco era… me caía bien, pero tampoco era el mejor explicando, me da pena chancarlo, pero 
creo que a veces parecía que se estaba explicando a sí mismo, porque no entendía, parecía que 
estaba hablando con él mismo. 
 
Estudiante 11 
No, o sea, veíamos videos, pero se complementaba todo en clase, así que por propio del 
Moodle… del Moodle no, no tuvimos una clase sólo del Moodle, todo era un complemento… 
En forma global, presencial y virtual, si creo que aprendí, entre las clases y el virtual, por 
ejemplo, el tema del color, las figuras, las formas… había una clase que, si me gustó, qué fue 
“cómo la línea influye en el dinamismo de la imagen”, como tú lo percibes, me gustó verlo en 
el Moodle, porque habían cosas que no dijo el profesor… 
 
Estudiante 12 
Sí. El punto, línea y plano. Eso no me quedó muy claro y quería preguntárselo por el Moodle 
al profesor y se tardaba días en responderme a veces. 
 
 
10. ¿Qué tan satisfecho te sentiste estudiando bajo esta modalidad semipresencial? ¿Por 
qué? 
Estudiante 7 
Bueno no me gusta mucho cuando es semi presencial, porque como te dije, a veces te olvidas 
de lo demás. Además que en este curso como era casi lo mismo solo uno que otro video 
interesante que te ponían no me parece muy útil que decir semipresencial creo que hubiese sido 
mejor que fuese todo presencial y que esos videos o materiales extra los presenten en clase. 
(¿Tú crees más bien que la plataforma serviría para ampliar conocimiento?) 
Yo creo que sí porque la idea es que se complemente la presencial y la virtual por eso en vez 
de colgar lo mismo que el profesor te explica sería bueno que cuelguen material extra. 
(No lo mismo que te dan en clase…) 
Sería bueno porque es un refuerzo y puedes leer si necesitas, pero algo más aparte de eso y ya 
bueno si tienes dudas el profesor te explica y así. 
 
Estudiante 8 
En términos generales el Moodle a mí no me termina de cerrar. Yo preferiría que sean más 
horas de la clase. Sentí que era una pérdida de tiempo la hora virtual y nos quitaran la hora en 
el aula, que hubiéramos podido avanzar y darle las dudas al profe. Chévere que quieran 
implementar el Moodle, pero no quiten las horas de clase, eso sería algo que yo sentía. 
 
Estudiante 9 
No tanto por que por ese tema de que no había tanto tiempo en clase presencial, entonces eso 
creo que sería lo más importante. No tenía tanto tiempo para que el profesor explique los temas 
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o poder preguntarle al profesor o hacer los ejercicios en clase y que el profesor me diga que 
mejorar, entonces eso creo que me quitaba información, mas que todo, porque el profesor no 
me podía explicar bien porque tenía que explicarles a todos, entonces explicarle a cada uno iba 
a perder más tiempo, porque solo eran 2 horas. Entonces creo que eso sería. 
 
Estudiante 10 
Super satisfecho por todas las herramientas que tiene, por todos los temas que se han tocado y 
las facilidades que te daban los archivos y videos, eso ayudó bastante para mi aprendizaje. 
 
Estudiante 11 
A mí no me gustó, porque hay cosas que no puedes aprender viéndolas sólo en una pantalla. 
Hay cosas que son más visuales en el sentido que tú tienes que hacerlo para poder saber. Por 
ejemplo, tengo un curso del ciclo pasado, que fue Historia de la Cultura, y esos temas yo 
preferiría verlos de manera presencial, porque no me quedaría leyendo temas de culturas 
antiguas por cuenta propia, estar dos horas tres horas sentado investigando. El curso de 
Fundamentos creo que era mejor de manera presencial, porque habían trabajos que el profesor 
nos decía: “tienes que mejorar tal cosa”, pero nos explicaba de manera muy corta… en 
Fundamentos, el profesor nos calificaba normal, era más tranquilo todo, pero hubiera preferido 
que fuera todo presencial, porque habían actividades que eran muy dinámicas, que por un tema 
de tiempo no se concretaban o no se terminaban dentro del salón. 
 
Estudiante 12 
Mmm… más o menos. O sea, 50 %. 
Porque me hubiera gustado que sea presencial totalmente. La semipresencial siento que el 
Moodle era más como un complemento que como algo que pueda usar, como una herramienta 
totalmente para mí. O sea, que yo pregunte y me respondan, o que haya mucho más información 
en el Moodle. O sea, siento que es algo como que un poco básico, no sé si está bien dicho… 
Pero que puede mejorar… que pudo haber sido mejor… o sea, pude haber entendido mejor las 
cosas si hubiera estado toda esa información en clase. 
 
 
